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Abstract
 
 
In this paper, we research, discuss, and analyze the ever-changing 
lectures, how they are becoming more and more digitized, and how this 
affects the students’ learning. We interview a student who has previously 
studied at Technical University of Denmark, and is currently studying at 
Roskilde University. We interview a focus group from Technical 
University of Denmark, who have extensive experience with digitized 
education, both in lectures and in their education overall. We analyze the 
difference between being with the group physically, and being there 
remotely, through tools like Skype. We also sketch up a possible solution 
to work around the flaws of remotely attending. Related to this, we look 
at Moodle, how it could be used as a platform to implement digitized 
lectures, and our sketched solution.  
 
We conclude that group work is essential to learning, and though our 
sketched solution works around some of the flaws in remotely attending 
this, it does not compare to the importance of situated learning.  
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Kapitel 1 
Indledning
 
I nutidens verdenssamfund oplever vi en fortsat stigende digitalisering, som også får en 
betydning for det at være studerende og måden at tilgå sit materiale på. Den stigende 
digitalisering af samfundet herhjemme ses blandt andet på digitaliseringen af den offentlige 
sektor, hvor det nu er blevet indført at alle skal være tilmeldt Digital Post fra den 1. november 
2014, for at det er dem muligt at modtage post fra det offentlige. I løbet af de sidste 24 år 
(Digitalbevaring, 2014) er den digitale udvikling steget markant. Fra da en computer 
udelukkende var forbeholdt de institutioner med størst økonomisk styrke til nu, hvor den er 
allemandseje og kan opbevares i lommen.  
 
Digitaliseringens udvikling har også bredt sig til universiteterne, hvor der blandt andet på 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er blevet optaget forelæsninger i specifikke fag som 
matematik og miljøteknologi. Siden dette stadig praktiseres antager vi, at det har været til 
fordel for både studerende og forelæsere. I resten af verden har også Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), University of Oxford og Harvard University benyttet sig af både video- 
og lydoptagelser af forelæsninger (MIT Podcast; Oxford Podcast; Harvard Podcast). Som 
studerende har det en vis betydning at kunne anvende de digitale medier i sin hverdag og 
langt de fleste studerende nu til dags kan slet ikke forestille sig at leve uden muligheden for at 
gå på internettet.  
 
Vi oplever at der er nogle forelæsninger på Den Humanistisk-Teknologiske 
Bacheloruddannelse (Hum-Tek) på Roskilde Universitet (RUC), hvor en stor del af 
kommunikationen mellem kursusansvarlig, forelæser og de studerende foregår digitalt og 
hvor langt det meste materiale ligger på RUC’s intranet. Ligeledes oplever vi også kurser og 
forelæsere der ikke er indstillede på at kommunikere på denne måde. Dermed må de 
studerende tilpasse sig og både søge informationer på den gammeldags facon, men også på 
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internettet. Nogle gange bliver materiale kun udleveret digitalt på Moodle1 og andre gange er 
det kompendier som skal købes.  
 
Det synes at RUC og DTU begge har taget en beslutning omkring brugen af det digitale udstyr, 
men har draget næsten modsættende konklusioner. Dette kan skyldes at RUC og DTU har 
forskellige værdier eller, at RUC har mere fokus på socialt gruppe- og projektarbejde i 
forbindelse med studiet i forhold til DTU. En mere udbredt digitalisering af RUC's 
forelæsninger vil sandsynligvis ændre, hvordan både studerende og forelæsere forbereder sig 
til den kommende kursusgang. Samtidig kan dette måske medføre ændringer i samspillet 
mellem forelæseren og de studerende. 
 
En eventuel digitalisering af forelæsninger på RUC kan muligvis have både positive og 
negative følger. Blandt andet kan det frygtes, at vi bevæger os tilbage mod en tidligere 
læringsmodel, hvor det udelukkende drejer sig om, at putte viden ind i hovedet på den 
lærende, uden at give mulighed for samspil mellem lærende eller have en dialog med 
forelæseren. Som studieformen er på RUC nu, formodes det at de studerende lærer gennem 
sociale praksisser og diskussioner med hinanden. Det er muligt for den studerende at få en 
uddybende forståelse af teksterne, ved at tage til forelæsningerne og eventuelle øvelsestimer, 
der ligger umiddelbart efter den enkelte forelæsning.  
 
Hvis optagelser af forelæsninger bliver brugt som et supplement, og ikke som erstatning for 
de eksisterende forelæsninger, kan en digitalisering af forelæsningerne give de studerende 
mulighed for at gense vigtige eller svært forståelige dele af en given forelæsning. Vi formoder 
at de studerende på RUC vil kunne få en dybere forståelse af problemstillingerne og af 
teksterne i kompendierne, hvis forelæsninger, eller dele heraf, digitaliseres og gøres 
tilgængelige på internettet. En anden mulighed kunne være for forelæseren at lægge en kort 
videopræsentation op, omhandlende teksterne til næste kursusgang og hvad der bør 
fokuseres på. 
 
Vi har stillet os reflekterende over for nogle af disse problemstillinger, hvilket har medført 
endnu mere undren. Hvorfor optager og live-streamer2 Roskilde Universitet ikke størstedelen 
                                                 
1 Moodle er en fildelingsplatform. Beskrives i den tekniske analyse. 
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af deres forelæsninger? Hvad er fordele og ulemper ved netop en sådan digitalisering af 
måden at studere på og hvad betyder det for den studerende? Foregår læring bedst i en 
situation, hvor medstuderende omgiver personen eller hvordan forholder det sig hvis den 
studerende sidder alene eller deltager i forelæsningen digitalt? 
 
I denne rapport gennemgår vi nogle af disse problemstillinger og stiller os kritisk i forhold til 
læringsbegreberne. 
 
1.1 Motivation 
Baggrunden for at gå ind i dette projekt, omhandler meget vores lyst til at undersøge 
mulighederne for digitalisering af forelæsningerne på RUC og hvilke ændringer dette 
medfører i forhold til de studerende og deres læring. Vi har i projektet været inde på 
forskellige faldgruber, herunder at det ikke er sikkert, at forelæsere er enige i at en øget 
digitalisering bør være noget, der skal praktiseres. Ligeledes kan det tænkes at de studerende 
muligvis udnytter muligheden for at sidde derhjemme og derfor ikke møder op til 
forelæsningen, i stedet for at bruge det som et supplement til deres forelæsning. 
 
Det er interessant for os at undersøge om de studerende får mere ud af deres undervisning, 
hvis de har mulighed for at forberede sig på en anden måde eller kan gense forelæsningerne. 
Mistes det sociale aspekt, som det er at møde op til en forelæsning, eller vil de tværtimod få 
mere ud af både at møde op og derefter have muligheden for at gense de svære fraser? Alt 
dette er spørgsmål vi vil besvare gennem denne rapport og baggrunden for vores valg af 
projekt. 
 
I denne rapport analyserer vi besvarelserne fra vores empiri for både fordele og ulemper 
omkring en digitalisering af forelæsninger på RUC samt belyser eventuelle faldgruber ved 
netop dette.  
 
                                                                                                                                                                  
2 En live-stream er en videooptagelse, der sendes direkte ud til brugeren, over internettet. 
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1.2 Problemformulering 
Med baggrund i vores problemfelt og motivation har vi udarbejdet denne 
problemformulering, som vi vil bruge til at holde os på sporet og arbejde ud fra gennem 
projektet. Vores problemformulering ser ud således: 
 
Hvordan kan en digitalisering af RUC’s forelæsninger supplere den studerendes læringsproces og 
hvorledes kan en sådan implementering foregå? 
 
1.3 Tilgang og afgrænsning 
Problemformuleringen undersøger vi ved brug af empirisk data, som vi samler ved hjælp af en 
fokusgruppe fra DTU. Grunden til at fokusgruppen er fra DTU skyldes, at DTU har mere 
erfaring med digitaliserede forelæsninger end der er på RUC. Det viste sig også at der var 
større mulighed for at samle en fokusgruppe på DTU grundet mere erfaring med 
digitaliserede forelæsninger blandt de studerende. Desuden benytter vi os af kvalitative 
interviews med en tidligere DTU studerende, den ansvarlige specialkonsulent for Moodle og 
en underviser, der benytter sig af digitalt videomateriale som led i undervisningen. Vi stiller 
spørgsmål angående deres erfaringer med digitalisering på universitetet.  
 
Det hele bliver samlet i vores analyse, hvor vi analyserer vores empiri fra vores interviews og 
fokusgruppe, for at finde ud af, hvordan en digitalisering påvirker forelæsningen og hvordan 
de studerende bliver påvirket. I den tekniske analyse, undersøger vi, hvordan en eventuel 
implementering af digitaliserede forelæsninger kunne forgå, hvor vi også præsenterer et 
muligt supplement til gruppeøvelserne i form af et virtuelt grupperum. 
 
Den teoretiske tilgang til projektet er læringsteori af Klaus Holzkamp, som var en tysk 
psykolog, Jean Lave, en socialantropolog og læringsteoretiker, samt Etienne Wenger, som også 
er læringsteoretiker. Mere præcist benytter vi os af Holzkamps ”Psychology from the 
Standpoint of the Subject” (2013), Lave og Wengers ”Situeret læring” (2003) og Wengers 
”Praksisfællesskab” (2004). 
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Vi afgrænser os fra at arbejde med spørgsmålet omkring cost-benefit og hele det økonomiske 
aspekt i implementeringen af digitale forelæsninger eller det produkt vi arbejder med. 
 
Vi holder fokus på de studerende som lærende subjekter, så det er derfor vi har valgt 
tilgangen til dette projekt med blandt andet at undersøge og analysere læreprocesser. Derfor 
ikke fokus på underviseren, da vedkommende ikke er målet for læring. 
 
1.4 Semesterbinding 
Vores semesterbinding på dette semester er Teknologiske Systemer & Artefakter (TSA). Vi 
udarbejder en teknisk analyse af Moodle, hvor vi inddrager TSA-dimensionen til netop dette 
for at forstå baggrunden for, hvordan Moodle er bygget op. Vi inddrager ligeledes TSA til at 
udforme et virtuelt grupperum og analysere om der er fordele i en implementering på RUC. 
Den tekniske analyse bygger på vores empiriske analyse og vores ekspertinterviews.  
 
Som led i semesterbindingen skal vi formidle vores rapport ved hjælp af en visuel 
præsentation. Dette gør vi i form af en poster, der præsenterer rapportens 
hovedkonklusioner. Den visuelle præsentation indeholder en oversigt over vores 
konklusioner i analysen vedrørende live-stream, optagede forelæsninger, online materiale og 
gruppearbejde, samt en skitse til, hvordan den studerende kan gå igennem en læringsproces. 
 
Som anden dimension inddrager vi Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Den digitale verden er 
i en forrygende hurtig og konstant udvikling.  Med udviklingen af computeren og især efter 
udbredelsen af internettet i nyere tid, er udviklingen på det digitale marked kun blevet 
hurtigere. Internettet er blevet, hvad der kan kaldes et metamedium (Manovich, 2013), hvor 
alle andre typer medier er blevet inkorporeret. Vi bruger i dag internettet til alle slags 
opgaver; vi læser vores nyheder, hører radio, ser videoer på Youtube eller film og serier på 
Netflix, gambler, finder alle former for produktanmeldelser, vi handler over internettet, har 
social interaktion, kan søge efter information om stort set alt og ordner endda vores 
skatteopgørelse og nu kan vi også se frem til at modtage al vores post fra det offentlige 
digitalt.  
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Vi må sige, at internettet har ændret hvordan vi, subjektet, interagerer med omverdenen, 
hinanden og os selv. Som allerede nævnt er et udvalg af universiteter verden rundt begyndt at 
benytte sig af videooptagelser af forelæsninger som led i undervisningen. Med den digitale 
udvikling virker det som et naturligt skridt. Vi mener derfor at denne anden dimension er et 
naturligt valg, da det er samspillet mellem de studerende, deres universitet og den nye 
teknologi og dennes udvikling, der er i centrum. 
 
1.5 Læsevejledning 
Følgende er en vejledning og oversigt over kapitlerne i rapporten. Vi anbefaler rapporten som 
udgangspunkt læses i kronologisk rækkefølge, men den kan dog forstås, ved at læse kapitel 1 
og derefter kapitel 7, konklusionen, for at få et indblik i hvilke spørgsmål og svar rapporten 
indeholder. 
 
I kapitel 1 præsenterer vi vores tilgang til projektet. Kapitlet indeholder vores indledning, 
begrebsafklaring, motivation, problemfelt, problemformulering, semesterbinding og 
afgrænsning. 
 
Kapitel 2 omhandler de anvendte metoder til empiriindsamling, hvorfor vi har valgt disse 
metoder, hvordan de bør anvendes og hvordan vi vælger at anvende dem. 
 
I kapitel 3 præsenterer vi vores anvendte teori og teoretikere. Vi præsenterer begreberne 
læring og situeret læring. 
 
Kapitel 4 indeholder første del af vores analyse. Her analyserer vi vores empiri og 
sammenholder det med teorien. 
 
Kapitel 5 består af vores tekniske analyse. Her analyserer vi, hvordan en mulig 
implementering af digitale forelæsninger og hjælpemidler på Roskilde Universitet kunne se 
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ud og hvad det ville medføre. Vi præsenterer et virtuelt grupperum, som muligt supplement til 
den nuværende studieform. 
 
I kapitel 6 diskuterer vi vores tilgang til projektarbejdet, hvad der kunne være gjort 
anderledes og hvad vi har lært. 
 
Kapitel 7 består af vores konklusion, hvor vi opsummerer vores rapport og svarer på 
problemformuleringen. 
 
Perspektiveringen er kapitel 8. Her giver vi os selv lov til at drømme om hvad dette 
forskningsprojekt kunne blive til. 
 
I kapitel 9 fremlægger vi vores udkast til en visuel præsentation. 
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Kapitel 2  
Præsentation af metoder til 
empiriindsamling
 
For at kunne udforske vores problemformulering, vil vi undersøge hvordan andre studerende 
har oplevet digitaliseringen. Dette gør vi ved at spørge ind til deres erfaringer vedrørende 
digitaliserede forelæsninger. Ligeledes ønsker vi erfaringer fra forelæsere, der selv bruger 
digitaliseringen til deres forelæsninger. Vi ønsker også at vide om det er muligt at 
implementere dette på RUC’s platform, Moodle. 
 
Vi vil i dette afsnit gennemgå vores metoder til indsamling af empiri. Vi beskriver hvilke 
metoder vi benytter os af, hvordan de udføres, hvilke fordele og ulemper der er forbundet 
med disse, hvad vi skal være særligt opmærksomme på under udførelsen og hvordan vi vil 
bearbejde det indsamlede empiri. 
 
Vi har valgt ekspertinterviews, kvalitative interviews samt fokusgruppeinterviews som 
metoder til at indsamle empirien. Vi har valgt at bruge ekspertinterviewet, til at få en 
forståelse af den platform hvorpå digitaliseringen finder sted samt indsamle erfaringer fra 
forelæsere angående digitaliseringen. Vi ønsker at have en fokusgruppe, da vi gerne vil høre 
de studerende diskutere deres erfaringer, med digitaliseringen af forelæsninger med 
hinanden. Vi valgte også at have et kvalitativt interview med en studerende, der desværre 
ikke kunne være med til mødet med fokusgruppen, men derimod gerne ville stille op til et 
enkeltstående interview. 
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2.1 Interviews 
I forbindelse med vores empiriindsamling, vil vi gennemgå en række interviews, for at få et 
kvalitativt syn på, hvordan eksperter og studerende ser en digitalisering af RUC’s 
forelæsninger. 
For at sikre at vores interviews kan sammenlignes i analysen og ikke adskiller sig grundet 
forskellige teknikker, har vi valgt at udføre alle vores kvalitative interviews på samme måde 
og med samme teknik. 
 
2.1.1 Det kvalitative interview med Oscar 
I kvalitative interviews bør vi ikke have en række ja eller nej spørgsmål der skal besvares, 
men derimod bredere, åbne spørgsmål. Det er vigtigt at lade den interviewede bestemme 
hvad han eller hun vil fortælle, og så er det interviewerens rolle at holde vedkommende inden 
for de brede emner, vi stiller op. 
 
Det er praktisk at have en kort liste med brede områder til interviewet. Kort, fordi emnerne 
bør være brede nok til, at der kan tales frit ud fra dem, men indsnævrede nok til at kunne få 
konkret viden, der kan bruges. Rækkefølgen af emnerne bestemmes delvist af projektets 
formål (Trost, 1996). 
 
Vi har valgt at være to interviewere i alle kvalitative interviews. Vi har valgt dette antal for at 
have bedre mulighed for sparring med interviewpersonerne. Dog skal vi være opmærksomme 
på, at hvis der er flere interviewere end der er interviewpersoner, så er det vigtigt at den 
interviewede hverken føler sig truet, eller føler at interviewerne er en "magtgruppe" mod dem 
(Trost, 1996). I forbindelse med vores ekspertinterviews anser vi det ikke som et problem, da 
de er vant til at tale foran en større forsamling og deltage i interviews med studerende. 
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2.1.2 Ekspertinterviewet generelt 
Vi har interviewet Michael Pedersen, Specialkonsulent for Moodle. Vi har hørt Michaels 
erfaringer om forslaget til at digitalisere alle forelæsninger på RUC. Vi har også interviewet 
Adam3, der som forelæser har erfaring med brugen af digitale medier i sin undervisning. 
 
I forbindelse med vores ekspertinterviews, har vi benyttet os af litteratur fra blandt andet 
Steinar Kvale (2004) og Uwe Flick (2006). Flick ligger vægt på, at eksperter godt kan lide at 
promovere det emne, de er specialiserede indenfor eller forsker i. Derfor er det vigtigt at 
holde dem i snor og ikke lade dem komme ud på et irrelevant sidespor omkring deres interne 
affære, arbejdsprojekter eller private forhold. Som Flick skriver: 
 
»Det er vigtigt at skælde imellem informationer der kommer fra, og omhandler 
ham/hende, som privat person, og dem der kommer fra ham/hende som 
professionel. « 
(Uwe Flick, 2006:165) 
 
Det skal ikke forstås som at personlige historier ikke kan bruges, det bør dog noteres som en 
personlig forklaring, og ikke et professionelt statement. I forbindelse med personlige 
forklaringer og lignende, er det ikke uvant for en ekspert at køre ud i en længere tale (Flick, 
2006). Denne tale kan i nogle tilfælde føre til en god konklusion, men hvis det virker for 
irrelevant i forhold til emnet, er det vigtigt for intervieweren at føre vedkommende tilbage på 
sporet. Dette bør gøres med et nyt spørgsmål, frem for et forklarende spørgsmål, da det har 
tendens til at få eksperten tilbage til den lange forklaring. 
 
Et ekspertinterview har flere fordele og ulemper. Blandt fordelene er, at eksperten ofte ved 
meget om det adspurgte emne, da det er derfor vedkommende opsøges. Eksperten kan levere 
kvalitative informationer på relativt kort tid. Denne metode kan være en fordel, når 
intervieweren vil til bunds i et bestemt emne. 
 
                                                 
3 Navnet er ændret for anonymitet. 
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Af ulemperne kan nævnes at ekspertens svar ikke kan bruges som led i en kvantitativ 
undersøgelse, som en meningsmåling, men blot én enkelt persons erfaringer. Desuden skal 
intervieweren have en masse viden omkring emnet for at få mest muligt ud af interviewet og 
det foregår derfor så sent som muligt, når denne viden er opnået. 
 
2.1.3 Interviewet med Michael 
Før ekspertinterviewet med Michael har vi konsulteret Steinar Kvales bog Interview (2004), 
for at få mest muligt ud af mødet. Som en del af forberedelsen og tilrettelæggelsen af 
interviewet, har vi fulgt Kvales vejledning: »De centrale spørgsmål i forbindelse med 
planlægningen af en interviewundersøgelse drejer sig om interviewets hvorfor, hvad og 
hvordan.« (Kvale, 2004:125). 
 
Vi går ind til interviewet med et forskningsformål. Vi interviewer Michael Pedersen fordi han 
er hovedansvarlig og specialkonsulent for Moodle på RUC. Vi håber derfor, at han kan hjælpe 
os med at forstå Moodle som system, så vi kan foretage en teknisk analyse. Dette betyder for 
os at vi før interviewet skal undersøge hvad Moodle er hvordan det virker og hvilke 
begrænsninger og muligheder det har. Derefter har vi kunnet spore os ind på bestemte 
områder vi gerne vil tale om. 
 
Vi holder spørgsmålene forholdsvis åbne og i løbet af interviewet lader vi dem snævre 
længere og længere ind. Dette har vi gjort ved at følge tragt-modellen (Kvale, 2004; Halkier, 
2008). Vi starter med nogle indledende brede spørgsmål for at få Michael til at tale så meget 
som muligt ved hjælp af opfølgende og sonderende spørgsmål. Før interviewet går vi ind med 
forventninger om at få grundig viden omkring Moodle som platform og dets muligheder og 
begrænsninger. Vi ønsker at få viden omkring digitale forelæsninger på RUC, hvordan de 
benyttes, hvem der afholder dem og eventuelle kontakter til disse personer. Desuden er 
Michaels viden angående digitaliserede forelæsninger centralt i vores interview. 
 
2.1.4 Interviewet med Adam 
Efter samme fremgangsmåde som med interviewet med Michael, interviewer vi Adam. Adam 
er lektor på RUC og benytter sig af korte introduktionsvideoer i forbindelse med sine 
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forelæsninger og har erfaringer med digitale forelæsninger. Vi har dog en anden 
indgangsvinkel til interviewet, end ved Michael, da vi her er interesserede i hans erfaringer 
med at bruge digitalt materiale til at forberede de studerende til forelæsningerne.  
 
Interviewet finder sted på Adams kontor og vores forventninger om udfaldet af dette 
interview er viden omkring hans erfaringer med brugen af digitale medier i forbindelse med 
forelæsninger eller som supplement. Vi ønsker viden omkring, hvilke digitale medier han har 
erfaringer med og anser som værende bedre end andre. Hvorvidt han optager sine 
forelæsninger, dele heraf eller om han bruger det som supplement til forelæsningerne. 
Desuden søger vi viden, om de studerende benytter sig af dette materiale. 
 
2.2 Fokusgruppe 
Vi har valgt at bruge fokusgrupper til en del af vores empiriindsamling. Dette har vi gjort af 
flere grunde. Vi har ud fra Bente Halkiers bog om Fokusgrupper (2008), taget beslutningen om 
at fokusere på fokusgrupper i stedet for interviewgrupper. Forskellen er, at interviewgrupper 
involverer i høj grad interviewer med interviewpersonerne, hvor der bliver stillet mange 
spørgsmål til hver enkelt deltager (Halkier, 2008), hvorimod en fokusgruppe er en 
»[…]forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som 
forskeren har bestemt« (Halkier, 2008:9). 
 
Dette mener vi er den bedste måde at indsamle data fra de studerende omkring de digitale 
forelæsninger. Vi finder det interessant at høre, hvad de forskellige studerende mener 
omkring et emne, som de samtidig får mulighed for at diskutere i plenum. 
 
Til fokusgruppen har vi valgt at bruge studerende, der har oplevet en digital forelæsning. Vi 
har valgt at bruge studerende fra DTU i vores fokusgruppe, da DTU siden 2010 har benyttet 
sig af digitaliserede forelæsninger (bilag 5) og derfor har en masse erfaringer indenfor for 
dette område. Vi har valgt studerende, der har gået på universitetet i nogle år og derfor har 
haft mulighed for at prøve de forskellige former for undervisning, der er tilgængelige.  
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Vi har valgt at holde samtalen med fokusgruppen på DTU. Dette har vi valgt at gøre ud fra 
Halkiers (2008) beskrivelser af forskellige steder, at holde et fokusgruppemøde. Halkier 
(2008) beskriver tre steder, hvor et møde kan finde sted: »et ”neutralt” institutionelt sted, et 
emne-relevant sted eller hjemme privat hos én af deltagerne« (Halkier, 2008:36).  
 
Et neutralt institutionelt sted: er på et institut eller interviewerens arbejdsplads.  
Fordelen ved dette er, at intervieweren har de materialer, som er nødvendige og et 
rum hvor intervieweren kan have sin samtale med fokusgruppen.  
Ulempen ved dette er dog at fokusgruppemedlemmerne ikke er i sine vante 
omgivelser og derfor godt kan være lidt tilbageholdende. 
 
Et emne-relevant sted: Er et sted hvor det emne der bliver omtalt finder sted. F. eks. vores 
emne er Digitalisering af forelæsninger, så er et emne relevant sted på det pågældende 
universitet eller andet universitet hvor digitaliseringen finder sted. 
Fordelen ved et emne relevant sted, er de omgivelser hvorpå emnet finder sted, dette 
kan hjælpe fokusgruppen til bedre at holde fokus inde for emnets rammer. 
Ulempen er som ved et neutralt institutionelt sted, at hvis fokusgruppen ikke er i 
vante omgivelser vil de være tilbageholdende.  
 
Hjemme ved en deltager: Finder sted hjemme ved en af deltagerne. 
Fordelen ved at være hjemme ved en af deltagerne, er at der bliver en mere hygget 
stemning, og personerne i fokusgruppen slapper (normalt) mere af, og holder sig ikke 
så meget tilbage og fortæller om deres erfaringer og oplevelser mere godvilligt. 
Ulempen ved dette er så, at man hygger lidt for meget til tider, og det kan være meget 
svært for moderatoren at holde folk inde på emnet, og få noget konstruktivt over det. 
Den deltager kommer let til at overtage interviewet, og styre det som vært for 
selskabet. 
 
Den bedste løsning for os er at holde mødet på DTU, da det har fordelene ved både at være det 
neutrale institutionelle sted (DTU), hvor vi har fred og ro til at udføre samtalen, samt et emne-
relevant sted, da det er på DTU de studerer og dermed også der, hvor de digitale 
forelæsninger de deltager i, finder sted. Vi vurderer det også som værende en mere 
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imødekommende tilgang til fokusgruppen, at det er os, der rejser for at mødes med dem og 
ikke omvendt. 
 
Ifølge Halkier (2008) er den anbefalede størrelse på en fokusgruppe seks til ti personer, så dét 
antal var et klart mål for os. Vi ønskede derudover at hverve to fokusgrupper af den størrelse; 
en gruppe med erfaringer med digitale forelæsninger og én, der ikke har disse erfaringer. 
Dette var dog ikke en mulighed at samle, da de adspurgte studerende ikke var villige til at 
stille op til en fokusgruppe, enten grundet lyst eller tid. Vi fik dog alligevel en mindre 
fokusgruppe, hvor mødet fandt sted på DTU. 
 
For at vores samtale med fokusgruppen ikke løber løbsk, skal de selvfølgelig struktureres nøje 
og planlægges efter, hvordan vi gerne vil have de empiriske data. Halkier anbefaler tre 
modeller til at udforme disse samtaler på (Halkier, 2008).  Den løse model med meget få men 
brede spørgsmål, Den stramme model, hvor der er mange specifikke spørgsmål, og til slut er 
der Tragten, der er en blanding af de to modeller, hvor interviewet starter meget bredt, og 
slutter af med mere specifikke spørgsmål (Halkier, 2008:38-40). 
 
Vi har valgt at bruge Tragten, da vi ønsker at de studerende åbner sig op for hinanden og føler 
sig trygge ved at tale i hinandens selskab. Når der er etableret tryghed mellem de studerende, 
gør vi vores spørgsmål mere specifikke og uddybende. Ved at benytte os af Tragten, mener vi 
at kunne få bedst mulighed for diskussion i gruppen og samtidig give en specifik afslutning 
(Halkier, 2008). 
 
2.3 Opsamling 
I dette kapitel har vi beskrevet hvilke metoder vi anvender til indsamling af vores empiri. Vi 
har valgt at benytte os af kvalitative interviews, herunder også ekspertinterviews, hvor vi har 
taget udgangspunkt i Steinar Kvale, Uwe Flick og Jan Trost. Vi har ligeledes inddraget Bente 
Halkier og hendes metoder til både at samle en fokusgruppe, men også hvordan et 
fokusgruppeinterview bedst muligt afholdes. Vi har ved samtlige metoder benyttet os af 
interviewmodellen Tragten. 
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Kapitel 3 
Læring som teoretisk tilgang
 
Inden vi begynder på vores interviews, bliver vi nødt til at have noget grundviden omkring 
læring. Vi har fundet en række forskelligt litteratur, der beskriver og diskuterer læring og 
læringsprocesser. Ud af disse teorier har vi valgt at fokusere på Klaus Holzkamp (2013), da 
han forklarer læringsprocessen systematisk og tager udgangspunkt i det lærende subjekt.  
 
Siden 1972 har et af RUC’s undervisningskoncepter været projekt- og gruppearbejde (RUC, 
2014), derfor har vi valgt at bruge Jean Lave og Etienne Wenger (2003) til at få en forståelse 
for den læring og læringsproces, der sker, når de studerende arbejder i et fællesskab. Vi vil 
samtidig bruge dette til at se, om det overhovedet er muligt at holde på RUC’s 
undervisningskoncept, samtidig med at der digitaliseres.  
 
3.1 Hvad er læring? 
I dette afsnit vil vi afklare de grundlæggende principper omkring begrebet læring. Læring og 
indlæring er to vidt forskellige begreber og forståelser. Ved indlæring mener vi den opfattelse, 
som kan ses i visse undervisningsinstitutioner om at undervisning er lig med læring 
(Holzkamp, 2013). Dette skyldes, ifølge Holzkamp, at siden undervisning kan administrativt 
planlægges, så kan den studerendes læringsproces også (Holzkamp, 2013). Følges denne 
logik, så er subjektet for læring ikke den studerende, men underviseren, som planlægger og 
afholder undervisningen (Holzkamp, 2013). 
 
For at få en forståelse for læring, så må vi dog, ifølge Holzkamp, først forstå, at det ikke er 
underviseren, som er subjektet for den studerendes læring, men den studerende selv 
(Holzkamp, 2013). Holzkamp har derfor det lærende subjekt i centrum for læringsprocessen. 
Læring er et bredt begreb og kan være meget svært at definere. Ifølge Knud Illeris (2006), så 
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er læring »enhver proces, der hos levende organismer fører til en varig kapacitetsændring, og 
som ikke kun skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring« (Illeris, 2006:15). Det vil sige 
at næsten alt er læring og næsten alt vi foretager os giver læring. Dette understøttes også af 
Holzkamp (2013:122): »One can hardly engage in any activity without “learning” something«. 
Holzkamp beskriver dette som incidental learning, den indirekte læring, vi får under langt de 
fleste aktiviteter vi foretager os (Holzkamp, 2013). Holzkamp differentierer mellem incidental 
learning og intended learning, hvor intended learning er, når det lærende subjekt bevidst og 
tilsigtet modtager læring (Holzkamp, 2013). 
 
3.2 Det lærende subjekt 
Intended learning er ikke ensbetydende med, at subjektet også er motiveret og har et ønske 
om at lære (Holzkamp, 2013). Ifølge Holzkamp er der to måder, hvorpå læring kan tage form; 
defensiv læring og ekspansiv læring (Holzkamp, 2013). Defensiv læring er, når subjektet bliver 
pålagt at lære noget bestemt, men hvor vedkommende ikke selv kan finde motivation til 
denne læring. Subjektet søger derfor lige præcis nok viden til at demonstrere 
læringsresultater (Holzkamp, 2013). En måde at demonstrere resultater på kan være under 
prøver eller eksaminer, hvor subjektet bliver testet i den viden, vedkommende "bør" have fået 
af den pågældende undervisning. 
 
Ekspansiv læring opstår til gengæld når subjektet støder på et problem eller en undring, som 
vedkommende selv er interesseret i og optager dette læringsproblem som sit eget (Holzkamp, 
2013), subjektet ønsker at lære noget.  Et læringsproblem kan ikke løses direkte med en 
enkelt handling, men kræver en forventning om at en læringsproces kan give løsningen 
(Holzkamp, 2013). Det følgende citat beskriver, hvad Holzkamp forstår ved ekspansiv læring: 
 
» […] I have to immediately experience or be able to anticipate the inner coherence 
between the enriched access to the world through learning, the increased influence 
upon the conditions of my life and its enhanced subjective quality« 
(Holzkamp, 2013:123) 
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For at gøre et læringsproblem til sit eget, så skal subjektet mene at processen eller løsningen 
kan forbedre sin egen livskvalitet på en eller anden måde, stort som småt. Ved ekspansiv 
læring kræves det, at subjektet hele tiden genovervejer sin læringsproces og blandt andet 
undgår ensidighed og forholder sig objektiv (Holzkamp, 2013). Holzkamp betragter ekspansiv 
læring som en social aktivitet, hvor der ofte kræves kommunikation mellem mennesker, for at 
få en dybere forståelse (Holzkamp, 2013). 
 
Ligesom Holzkamp har Jean Lave og Etienne Wenger fokus på det lærende subjekt i et 
samspil, dog fokuserer de også på principperne omkring, hvordan læring bedst foregår. 
 
3.3 Læring i social praksis 
I dette afsnit vil vi beskrive teorierne situeret læring og praksisfællesskaber, som Jean Lave og 
Etienne Wenger har meget fokus på. Disse to ord er udtryk for hvordan det lærende subjekt 
bedst opnår mere viden og hvordan mennesker lærer bedst i følge dem. 
 
Situeret læring (2003) har henblik på en teoretiske læringsforståelse, som Lave & Wenger har 
udviklet med udgangspunkt i studier af læringsprocesser. Situeret læring, kan defineres som 
legitim perifer deltagelse, der er læring gennem deltagelse af sociale praksisser (Lave & 
Wenger, 2003).  
 
3.3.1 Situeret læring 
Situeret læring betyder, at læring sker gennem udførelse af noget arbejde, som læringen sigter 
mod. Det kan for eksempel være tømrerlærlinge, der oplæres af selve mesteren (Lave & 
Wenger, 2003) eller køreskoleeleven, der i praksis lærer af køreskolelæreren at køre bil. For 
tømrerlærlinge, køreskoleelever eller studerende i en gruppe kræves det, at den enkelte på 
den ene eller anden måde må ændre sin deltagelse væsentligt i den sociale praksis i forhold 
til, hvordan de integrerede sig før. »Hvordan den enkelte vælger at reagere, har noget at gøre 
med »læring«.« (Lave & Wenger, 2003:108). Læring er et af de kendetegn, der er ved en social 
praksis. Der er dog en forskel på om praksis indordnes under læringsprocesser som læring, 
eller om det er læring hvorunder praksis integreres som et aspekt i læringsprocessen (Lave 
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og Wenger, 2003). Læringen i de ovenstående aspekter er dog ikke enkeltstående, men en 
integrerende proces der udføres i praksis. De to teorier er implementeret i hinanden og er 
dermed en læringsproces i sig selv. Der er både læring ved et socialt praksis under en 
læringsproces og når det er et integreret aspekt i en læringsproces. 
 
Læring kan betragtes som en individuel proces, hvor den har en begyndelse og en slutning. 
Læringen er bedst at adskille fra ens øvrige aktiviteter og det resulterer i skoleundervisning 
(Lave & Wenger, 2003). Klasseværelser bliver indrettet på sådan en måde, at eleverne ikke 
distraheres af verden udenfor, men retter deres opmærksomhed mod læreren (Lave & 
Wenger, 2003).  
 
Situeret læring sker ikke gennem almen skoleundervisning ved, at læreren afholder 
tavleundervisning, men ved at integrere praksis i undervisningen, hvorimod læringen sker 
gennem sociale praksisser, der defineres som praksisfællesskaber. Praksisfællesskaber ses 
stort set alle vegne ved sociale praksisser. Det kan være på jobbet, i hjemmet, ved sine 
hobbyer og så videre. Ved konventionelle forklaringer om læring, betragtes læring »som en 
proces, hvorigennem den lærende internaliserer viden, hvad enten den »opdages«, 
»overføres« fra andre eller »erfares i samspil« med andre.« (Lave & Wenger, 2003:44). Vi er 
sociale væsener af natur, også når det omhandler læring. Vi lærer ved at interagere med 
hinanden og benytter hinandens viden til at inddrage ny viden eller få en bedre forståelse 
(Wenger, 2004). 
 
»Som et aspekt af social praksis involverer læring hele personen; den indebærer 
ikke blot en relation til specifikke aktiviteter, men en relation til sociale 
fællesskaber - den indebærer, at man bliver fuldgyldig deltager, medlem, en slags 
person. Læring indebærer ifølge denne opfattelse, at man kun til dels - og ofte 
tilfældigt - bliver i stand til at involvere sig i nye aktiviteter, udføre nye opgaver 
og funktioner, beherske nye former for forståelse.« 
(Lave & Wenger, 2003:49). 
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3.3.2 Social teori om læring 
For at kunne få indsigt i læring, handler det om at have et aktivt engagement i verden. 
Læringen skal i sidste ende give en mening og en betydning for det viden der ønskes opnået 
(Lave & Wenger, 2003). Læringen der ønskes opnås, sker i sociale praksis. 
 
»En social teori om læring skal derfor integrere de komponenter, der er 
nødvendige for at karakterisere social deltagelse som en proces, der drejer sig om 
læring og indsigt. Disse komponenter indbefatter, som vist i figur 1, følgende: 
 
Figur 1: Komponenter i en social teori om læring; en foreløbig opgørelse. 
 
1. Mening: udtryk for vores (skiftende) evne til - individuelt og kollektivt - at 
opleve vores liv og verden som meningsfuld. 
2. Praksis: udtryk for de fælles historiske og sociale ressourcer, rammer og 
perspektiver, som kan støtte et gensidigt engagement i handling. 
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3. Fællesskab: udtryk for de sociale konfigurationer, hvor vores handlinger 
defineres som værd at udføre, og vores deltagelse kan genkendes som 
kompetence. 
4. Identitet: udtryk for, hvordan læring ændrer, hvem vi er, og skaber personlige 
tilblivelseshistorier i forbindelse med vores fællesskaber. « 
(Lave & Wenger 2003:131-132) 
 
Læring er hovedkernen og det subjektet ønsker at opnå i en eller anden forstand. Deraf 
kommer komponenterne mening, praksis, fællesskab og identitet, der alle er elementer, som 
indbyrdes er tæt forbundet med hinanden (Lave & Wenger 2003). De indebærer alle et 
udtryk, der definerer en social affære. Vi er sociale væsener og i den ovenstående model vises 
der, at læring sker gennem et fællesskab. Boblerne definere hver især forskellige aspekter af 
læring og de er hver især nyttige til forskellige formål (Lave & Wenger 2003).  
 
Dette bringer os videre til legitim perifer deltagelse, som Lave og Wenger anvender til 
beskrivelse af social læring i praksisfællesskaber. 
 
3.3.3 Deltagelse i social praksis 
Jean Lave og Etienne Wenger anvender begrebet legitim perifer deltagelse som definition af et 
praksisfællesskab på arbejdspladser såvel som på institutioner som for eksempel 
universiteter (Lave & Wenger, 2003). Legitim perifer deltagelse er et begreb der forstås som 
dens helhed, ikke delt i dens bestanddele. Hvert af de enkelte aspekter ses som uundværlige 
ved definitionen af de øvrige. At værende perifer i denne sammenhæng er, at der er 
forskelligartede, mere eller mindre engagerede individer og der er omfattende måder at være 
deltager i en social praksis eller et praksisfællesskab (Lave & Wenger, 2003). 
 
»Legitim perifer deltagelse foreslås som et begreb til beskrivelse af deltagelse  
i social praksis med læring som en integrerende bestanddel« 
(Lave & Wenger, 2003:36) 
 
Situeret læring omhandler, at være placeret i den sociale verden, hvori der uddelegeres 
magtrelationer mellem individerne i den sociale praksis, før det kan kaldes for en 
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læringsproces. Det er heri vigtigt, at deltagernes placeringer og synspunkter forandres, som 
en del af deres læring og udvikling for, at alle individer kan lære i den sociale praksis (Lave & 
Wenger, 2003).  
 
3.4 Opsamling  
Lave & Wengers læringsteori lægger stor vægt på, at subjektet lærer i sociale praksisser 
hvorved vedkommende bliver en fuldgyldig deltager i læringsprocessen. Vedkommende lærer 
af øvrige deltagere og optager samt afgiver læring. Holzkamp beskriver læring som 
kommunikation med øvrige, for at opnå dybere forståelse af materialet (Holzkamp, 2013). 
Holzkamp, Lave & Wenger definerer alle, at læring sker via kommunikation med øvrige 
deltagere i et praksisfællesskab. 
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Kapitel 4 
Digitalisering – En fordel?
 
I dette afsnit præsenterer vi først vores empiriske materiale. Derefter gennemgår vi vores 
empiri og beskriver udtalelserne fra vores fokusgruppe og det kvalitative interview med 
Oscar4. Vi analyserer og diskuterer ulemper og fordele ved live-streaming af forelæsninger, 
muligheden for at gense forelæsninger og hvilke betydninger en øget digitalisering af 
materialer kan have for den studerende. Desuden analyserer vi gruppearbejdets betydning og 
emnet omkring den studerendes selvdisciplin og motivation. 
 
Vores kvalitative interview med Oscar foregik på RUC, i et af Hum-Tek’s lokaler. Oscar er 
tidligere studerende på DTU, hvor han gik et semester på linjen miljøteknologi. Han går nu på 
Hum-Tek på RUC. Han benyttede sig meget af de live-streamede forelæsninger, mens han gik 
på DTU, også selvom han dengang boede ti minutter væk. Interviewet med Oscar omhandler 
primært hans erfaringer omkring forskelle mellem RUC og DTU i forbindelse med 
forelæsninger, indhold, digitalisering, øvelser og eksaminer. Grunden til dette fokus er netop 
hans erfaringer med begge institutioner. 
 
I vores fokusgruppe har vi to studerende fra DTU, Christina og Dennis5. I interviewet spørger 
vi ind til, hvordan live-streaming af forelæsningerne foregår, hvordan de studerende kan 
gense disse forelæsninger og deres erfaringer i forbindelse med dette. Vi får svar på hvilke 
fordele, ulemper og begrænsninger de har erfaret i forbindelse med den mængde af digitale 
materialer DTU benytter sig af samt hvordan de anvender gruppeøvelser som led i deres 
studie. 
 
                                                 
4 Navnet er ændret for anonymitet. 
5 Begge navne er ændret for anonymitet 
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4.1 For og imod live-stream 
I vores interview med fokusgruppen, og interviewet med Oscar, spurgte vi ind til deres 
erfaringer med live-streamede forelæsninger, hvordan de benytter dem og hvad det har 
betydet for dem hver især. I dette afsnit vil vi analysere aspektet omkring denne live-stream. 
 
»Så var det jo praktiske årsager. Og så var det jo, hvad får man ud af det, hvad er 
udbyttet, og der syntes jeg så at udbyttet var meget af det samme. I og med at der 
ikke var så meget samtale i forelæsningerne, så var det sådan set fint nok og sidde 
der [hjemme]. Plus man havde så meget plads, man havde lyst til […] Jeg syntes i 
hvert fald, at jeg fik lige så meget ud af det, fra at se det online. Men det var jo igen 
videnskabelige forelæsninger, hvor der ikke er en debat« 
(Oscar, bilag 1:7) 
 
»Altså for mit vedkommende er det også fordi, at jeg synes der stadig er nogle 
problemer med det online-streaming der. For eksempel ”Som I kan se her” og så 
peger han [forelæseren] et eller andet sted, men de når ligesom ikke at flytte 
kameraet, så det kan vi ikke se« 
(Christina, bilag 2:18) 
 
»Jeg misser personligt ud på nogle af tingene med at sidde og se live-streams, frem 
for at se det live [være til stede]. Det hænger sammen med at generelt så gider jeg 
kun at se live-streams på store kurser, jeg ikke har den store interesse for, blandt 
andet de kurser man skal tage, fordi det skal man, så følger jeg med på live-
streams, fordi at det med at møde op, og sidde i et cramped lokale, er noget jeg har 
svært ved, personligt at holde koncentrationen til« 
(Dennis, bilag 2:19) 
 
Vores fokusgruppe og Oscar har meget forskellige erfaringer med live-streams. Oscar 
benyttede sig meget af dem og mente at han fik det samme udbytte, siden der ikke var nogle 
særlige debatoplæg. Christina og Dennis derimod benytter dem ikke særlig meget. Christina 
begrunder det blandt andet med, at hun ikke altid kan se, hvad forelæseren peger på. Dennis 
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ser live-stream, når det er store kurser han skal til, hvor der er alt for mange mennesker i 
lokalet eller hvor han ikke har den store interesse for kurset. 
 
I den situation, at den studerende ikke kan deltage til forelæsningen, har de mulighed for at se 
den hjemmefra, lige så snart den begynder i forelæsningssalen. Der kan være mange grunde 
til, at den studerende ikke kan være fysisk til stede til forelæsningen. En af disse grunde kan 
være sygdom. Hvis den studerende har en sygdom, hvor det ikke ville være hensigtsmæssigt 
at tage til RUC og sidde til en forelæsning, men selv mener at være mentalt nok tilstede til at 
følge med. Det kunne for eksempel være Roskildesyge, hvor den studerende formentlig ikke 
synes det er hensigtsmæssigt at omgive sig sammen med andre mennesker. 
 
Hvis en studerende ligger på hospitalet af den ene eller anden grund, for eksempel efter en 
operation, vil en eventuel live-stream af en forelæsning også være brugbar for den 
studerende. Ligesom ved sygdom kan den studerende sagtens være mentalt frisk nok til at 
følge med i forelæsningen, men ikke have tilladelse fra lægen til at deltage. Spørgsmålet er 
hvor tit disse to grunde vil være relevante og om det kunne være nok til at argumentere for 
indførsel af live-streams på RUC. Men det kan ske og hvis en sådan situation kan gå ud over et 
studie, så er det måske en af de gode grunde til at indføre live-streams, eller måske blot 
optagede forelæsninger. 
 
Nogle studerende kan også mangle lysten til at tage fra for eksempel København til RUC, for at 
have en to-timers forelæsning, hvor der ikke er gruppeøvelser bagefter. Men dette kan også 
fortolkes som ren dovenskab og kan formentlig ikke være en god grund til at digitalisere 
forelæsningerne. Hvis en studerende er for doven til sit studie, så skulle der ikke være nogen 
grund til at gøre det lettere for den enkelte. Dog kan det også betyde, at en studerende som 
grundet manglende motivation ikke tager til RUC for at se en forelæsning, måske ser den 
alligevel, hvis den bliver streamet og kan ses i vedkommendes eget hjem. Dette minder lidt 
om, hvornår Dennis benytter live-streams. 
 
Den sidste grund vi vil nævne, er muligheden for RUC at have studerende, der bor længere 
væk. Ved at streame eller optage forelæsninger kan eventuelle studerende fra andre steder i 
landet følge med og se forelæsningerne. Det er ikke nødvendigvis noget RUC er interesseret i, 
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da en stor del af dét at gå på RUC er gruppearbejde og projektarbejde, som kan være 
besværligt at have, hvis ikke den studerende er til stede på RUC. Som allerede nævnt går der 
også ting tabt i forelæsningen under live-stream eller optagelse, som den fjernstuderende 
derfor ikke vil kunne drage nytte af. 
 
Dette bakkes også op af Carlo Grevy (2005), der er underviser i dansk på læreruddannelsen 
på CVU Sønderjylland. Grevy beskriver hvordan fjernundervisning, eller netundervisning, som 
han også betegner det som, kan være medvirkende til at studerende, der ikke har mulighed 
eller tid til fysisk at befinde sig på en uddannelsesinstitution kan drage fordel af den 
netbaserede undervisning der kan foregå derhjemme ved hjælp af en computer (Grevy, 2005). 
 
Det er dog også vigtigt at nævne at DTU benytter live-streaming af deres forelæsninger, da der 
er tilmeldt langt flere til deres kurser end der er plads til studerende i lokalerne hvor det 
bliver holdt. Om det var streaming af forelæsninger, der gjorde det muligt for universitetet at 
gennemføre et kursus, hvor der var flere studerende end pladser i auditoriet, eller om 
efterspørgslen af kurset gjorde streamningen nødvendig for at kunne opfylde behovet for 
efterspørgslen, har vi desværre ikke kunne finde svar på. 
 
Lave og Wenger (2003) bakker ikke streaming af forelæsninger op. Nok er der flere 
studerende på DTU, end der er plads til i auditorierne, men den studerende lærer ikke 
gennem en streaming. Den studerende lærer ved at være fysisk tilstede blandt andre i en 
social praksis. Den studerende bliver legitim perifer deltager i et praksisfællesskab, hvori hver 
enkelt vil være engageret og interesseret i det materiale der gennemgås (Lave og Wenger, 
2003). Hvis den studerende vil stille spørgsmål til forelæserens materiale, vil det ikke kunne 
lade sig gøre, da der ved live-streaming ofte kun er envejskommunikation. 
 
På DTU lægges forelæsningen op i sin helhed uden at være redigeret. Der er ansat et par 
teknikere til hvert kursus, der bliver optaget, som møder op cirka en halv time før 
forelæsningen, sætter kamera og lyd op og står for optagelsen (Bilag 2). DTU har visse kurser, 
for eksempel matematik og fysik, hvor der har været op mod 400 eller flere studerende til en 
enkelt kursusgang og hvor der ikke altid er plads til samtlige studerende i et enkelt lokale 
(Bilag 2). Der er derfor studerende, som sidder i et andet lokale og ser forelæsningen som 
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live-stream. En ulempe, som nævnes af fokusgruppen er, når forelæseren har flere tavler i 
brug på samme tid og refererer til et eksempel på en af de tavler, som ikke er i kameraets 
fokus, så kan det tage for lang tid for kameraet at skifte tavle (Bilag 2). En anden ulempe kan 
være at kameraet slet ikke når at få det relevante med i de tilfælde, hvor forelæseren peger 
væk fra kameraet og meget kort nævner det eksempel, der står på tavlen (Bilag 2). 
 
Oscar tror ikke, efter sine egne erfaringer, at et live-stream af forelæsningerne på RUC vil 
betyde mindre fremmøde til den fysiske forelæsning. Han udtaler, at der på DTU altid var fyldt 
op med studerende i lokalet. Dette var selvom, at der som sagt ikke var nogen debat i 
forbindelse med forelæsningen (Bilag 1). På den anden side kan Oscar godt se nogle 
besværligheder ved at indføre live-streaming på RUC (Bilag 1). Blandt andet problemet med 
manglende interaktion mellem forelæseren og de studerende (Bilag 1). 
 
Live-streaming af forelæsninger giver måske af disse grunde mere mening på DTU end på 
RUC, da en studerende på DTU kan stille sig selv spørgsmålet om, hvordan forelæseren 
forklarede beviset for Pythagoras’ læresætning og så gense den relevante forelæsning. På 
RUC, i hvert fald på de mere humanistiske linjer, kunne et gensyn med en forelæsning stadig 
give den studerende mulighed for at opfriske de teoretiske principper, men der er ofte ikke et 
endegyldigt rigtigt svar og der kan kræves en mere analytisk tilgang for at drage fuld nytte af 
teorien. Dermed ikke sagt at det på DTU bare er at gense forelæsningerne uden at tænke 
yderligere over indholdet og brugen af det og så bare valse igennem studiet, da visse fag på 
DTU som miljøteknologi har ugentlige afleveringer, som tæller for en procentdel af fagets 
eksamination (Bilag 1). 
 
Vi har her diskuteret live-streams, som de virker på DTU og som de eventuelt ville virke på 
RUC. Grundene nævnt er kort fortalt sygdom, skader, dovenskab og flere fjernstuderende. Vi 
har også diskuteret om live-streams vil betyde mindre fremmøde til den fysiske forelæsning. 
Af de grunde diskuteret i dette afsnit virker den syge eller tilskadekomne studerende måske 
som den bedste grund til at indføre live-streams, hvis det ikke skulle gøres i forbindelse med 
overfyldte lokaler. Alt dette omhandler dog kun en eventuel live-stream af forelæsninger uden 
redigering. Der vil være en anden diskussion forbundet med en ren optagelse af 
forelæsningen, hvorefter den bliver lagt ud på for eksempel Moodle. En live-streamet 
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forelæsning kan stadig gøres til en engangsforestilling, hvor forelæsningen ikke gemmes og 
kan ses igen og vil blot give de studerede, der ikke kan være til stede, mulighed for at se den. 
Når forelæsningen allerede streames, så kan den også gemmes uden redigering på en Moodle 
server uden nødvendigvis at give større besværligheder. I næste afsnit vil vi nærmere 
diskutere optagede og gemte forelæsninger. 
 
4.2 Hvis forelæsninger kunne genses 
Som allerede nævnt har vi i det foregående afsnit diskuteret muligheden for at live-streame 
forelæsninger uden at gemme dem til senere brug, for den studerende. Når en forelæsning 
bliver streamet kan den dog også gemmes som en video. Denne video kunne så enten være 
redigeret for at fjerne pauser og eventuelle diverse irrelevante punkter eller forblive 
uredigeret. I dette afsnit diskuterer vi, hvordan muligheden for at gense forelæsninger kan 
være til nytte for den studerende. 
 
»Alene det at man bliver bedt om, ad sin forelæser, at gå ind på Youtube og se den 
her 1½ times video. Det synes jeg er helt vildt at det er blevet så specifikt, at vi 
bruger noget ganske almindeligt som Youtube, til at bygge vores uddannelse op 
omkring. Det at alle kan være med til at styrke ens uddannelse via Youtube, […] 
hvis jeg ikke kan forstå det første gang, så kan jeg se det igen og igen, indtil jeg 
finder en, der forklarer det så jeg forstår det« 
(Dennis, bilag 2:31). 
 
»[…] hvis der er nogle ting, der er svære at huske, eller skal læse op til eksamen og 
skal have noget repeteret, så er det super at det bare ligger på nettet og man bare 
kan se forelæsningen igen, fra det punkt, hvor man ikke forstod det« 
(Christina, bilag 2:31). 
 
»[…] Der var ret mange eksamener og det var konstruerede sådan så der var en 
aflevering hver uge og den aflevering talte med procentvis i et eller andet i fagets 
eksamination eller hvad man nu kan sige ikke. Så hver aflevering talte 5 % eller et 
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eller andet. […] Og selvom man havde været til øvelserne var det også svært at 
bestå, de her afleveringer« 
(Oscar, bilag 1:7) 
 
Oscar beskriver, hvordan ugentlige afleveringer er en del af et fags endelige eksamination og 
hvordan disse kan være svære at bestå, selvom han har været til øvelserne. Dennis beskriver i 
dette citat, hvordan han har set forelæsninger på Youtube, efter hans forelæser har bedt ham 
om det. Youtube giver ham muligheden for at se noget flere gange indtil han forstår det. Han 
kan også se forelæsninger fra forskellige personer, indtil han finder en, som kan forklare det, 
så han forstår det. Christina benytter sig af de optagede forelæsninger til at få repeteret eller 
læse op til eksamen. Hun kan gå til det sted i forelæsningen, hvor hun ikke længere forstod 
emnet. 
 
Ved forelæsninger kan det være et problem, hvis den studerende ikke har kunnet komme til 
forelæsningerne eller missede en pointe og ikke fik skrevet det ned i sine noter. Det er ofte 
fordi en forelæsning er en engangsforestilling. Den svaghed ved forelæsning kan en digital 
forelæsning muligvis være med til at eliminere. Med implementeringen af live-streams og 
altid tilgængelige forelæsninger, kan den studerende nu bare spole tilbage og gense den 
pointe de missede eller eventuelt hele forelæsningen. 
 
De digitale forelæsninger gør også, specielt på DTU, at der ligger flere forelæsninger lagret til 
de studerende. Det giver mulighed for at få det samme pensum forklaret af flere forskellige 
forelæsere, og finde en der forklarer det så det kan forstås. De digitale forelæsninger, som for 
eksempel Dennis ser, behøver ikke være Youtube-videoer, men kan lige så godt være DTU’s 
egne. Her kunne den studerende gå ind og finde tidligere forelæsninger omkring samme 
emne, måske finde en anden forelæser og få en anden beskrivelse af det ikke forståede punkt. 
Dette kunne måske hjælpe den enkelte studerende. Det kræver naturligvis at der er en anden 
forelæser, som har haft om det samme emne og at den enkelte studerende også har lyst til at 
bruge den ekstra tid det tager at se andre forelæsninger. Siden at studerende på 
universiteterne kan forventes at være der af egen fri vilje, og fordi de har lyst til at lære, så må 
vi også formode, at hvis de er seriøse med deres uddannelse, så vil de også benytte sig af 
denne mulighed. 
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En forelæsning lagt op som video kan bruges til repetition inden en eksamen. I fokusgruppen 
har de gode erfaringer med denne brug af de optagede forelæsninger, hvor de kan gense dem 
fra det punkt, hvor de ikke længere forstår indholdet. De fleste studerende har nok oplevet 
tilfælde, hvor de noter, som de ellers syntes var perfekte da de blev skrevet, lige pludselig ikke 
er særlige gode, når de står i en eksamenssituation. I sådan en situation ville muligheden for 
at gense en tidligere forelæsning formentlig være betydningsfuld for den studerende. 
 
Hvis den eneste grund til at gemme forelæsningerne er til eksamensforberedelse kan det 
måske ses som et svagt argument. Dette kan skyldes forskelle på eksaminationsmåderne 
mellem DTU og RUC. Som Oscar nævner, så havde han på DTU ugentlige afleveringer, der talte 
som en del af fagets endelige eksamination og karakter. På RUC, i hvert fald på Hum-Tek, er de 
fleste eksamener i form af et essay, som skrives med udgangspunkt i et af de stillede 
essayspørgsmål. Her kan det tænkes at de færreste vil benytte sig af gemte forelæsninger til at 
skrive deres essay, siden der tages udgangspunkt i litteraturen og analysen af denne, men ikke 
direkte forelæsningerne. Forelæsningerne kan heller ikke i et essay bruges som reference, da 
de reelt er forelæserens egne noter. 
 
På RUC forekommer der også stedprøver, som er to eller tre timers eksaminer, hvor den 
studerende skal svare på spørgsmål. Denne eksamensform er stort set en test i at kunne slå op 
i noter, forelæserens slides og litteratur. I denne situation kan det dog stadig virke 
uhensigtsmæssigt at gense en forelæsning, da det tager for lang tid i forhold til at læse noter 
eller slides. Umiddelbart virker det som om, at muligheden for at gense forelæsninger ikke 
giver det største udbytte på RUC. På DTU kan det godt være, det er mere nyttigt eftersom de 
gennemgår flere formler og matematiklignende emner, hvor der ofte er flere endegyldige 
svar. 
 
Som en direkte erstatning for forelæsningerne ville digitale forelæsninger nok ikke være 
særlig nyttige, siden der som allerede nævnt går informationer tabt i den digitale optagelse af 
en forelæsning. Dette er informationer, som den studerende angiveligt vil fange, hvis 
vedkommende til gengæld er fysisk til stede til den pågældende forelæsning. Dette kan 
skyldes kropssprog, som er en stor del af vores sprog når vi udtaler os. Det kan ligeledes 
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begrundes med samtalerne med medstuderende i pauserne eller efter forelæsningen, som 
måske er den første mulighed der er til at diskutere og få af- eller bekræftet sin egen 
forståelse. 
 
Der er også sammenhænge, hvor det er oplagt at en forelæser er i stand til at afkode blikkene 
på de studerende for at vurdere om de er med, om stoffet giver mening eller om det er på tide 
at holde en pause. Sådanne situationer kan ifølge Grevy ikke vurderes ud fra aktiviteten på en 
skærm. Det er nemmere at afkode tomme blikke i et forelæsningslokale, end det er gennem et 
medie; det vides reelt ikke hvor mange, der rent faktisk lytter med på den anden side. Dog kan 
det efter computerens indtog i forelæsningslokalet være mere besværligt at afkode de 
studerende, end det før har været til forelæsninger, da de nu kan være optagede af at kigge 
ned i en skærm, men forelæseren kan ikke afkode, om de skriver noter eller surfer på 
internettet (Grevy, 2005). 
 
Som diskuteret i dette afsnit vil en mulighed for at gense forelæsningerne ikke være særlig 
brugbart på RUC, hvis det udelukkende er til brug i forbindelse med repetition til eksaminer 
eller som erstatning til forelæsninger. Det er dog som repetition vores interviewpersoner 
bruger dem, enten umiddelbart op til eksaminer eller hvis de er gået glip af nogle pointer. At 
optage og gemme forelæsninger kan måske bedst give mening på RUC i samme situationer 
som ved live-streaming, hvor det kan hjælpe en syg eller tilskadekommen studerende, som 
ellers ikke kan være til stede til forelæsningen. 
 
Efter at have analyseret en yderligere digitalisering af forelæsninger, vil vi nu undersøge den 
mængde af digitalisering, hvor RUC og DTU minder mere om hinanden; brug af online 
tilgængelige materialer som led i studiet. 
 
4.3 Overflod af digital information 
I dette afsnit analyserer vi hvilke former for supplerende materiale, der er tilgængeligt på 
DTU som et led i studiet. Både RUC og DTU benytter sig af et internt filsystem til at supplere 
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kurserne med litteratur, noter og andet materiale. DTU benytter sig af mange forskellige 
programmer, hvor på RUC det oftest er Adobe Reader eller Power Point. 
 
»[…] vi havde sådan en eller anden form for intraside […], hvor man kunne gå ind 
og så klikke sig ind på. Det var lidt besværligt. […] Så lå der sikkert sådan en video 
[…] Det var der faktisk altid tror jeg. Så var der sådan et Mable dokument, hvor at 
det var direkte til øvelserne. Hvor der var sådan et eksempel på, hvor han havde 
lavet en opgave som der så mindede 100 % om den. […] Men det var sådan virkelig 
lækkert at have når man sad med den anden opgave, så kunne man forstå metoden 
ikke« 
(Oscar, bilag 1:9-10) 
 
»Vi har vores matematik introkursus […] der er en hjemmeside man køber sig 
adgang til, og så ligger alle e-noterne der ellers, som er, ja, alt hvad man har brug 
for. Og så er der sidste års forelæsninger. De ligger også online. […] men alting 
ligger sådan online, noter, forskellige sider, etcetera, etcetera. Inklusiv også lagt 
link op til andre kurser, der minder om det, på andre universiteter i tilfælde af der 
er noget stof man misser ud på. Det oplevede jeg selv personligt« 
(Dennis, bilag 2:16) 
 
»Men mange af dem [bøgerne] kan man så også finde online, men så er det måske 
nogle ældre versioner […]« 
(Christina, bilag 2:16) 
 
»Jeg tror jeg bruger mest de online bøger som sådan et opslagsværk, fordi de er 
gode at søge på, men ellers kan jeg godt lide at læse i en bog« 
(Christina, bilag 2:17) 
 
I disse citater fortæller vores interviewpersoner om det materiale, som er tilgængeligt via en 
hjemmeside fra DTU. Oscar og Dennis beskriver, hvilket materiale der lægges ud, hvordan det 
er tilgængeligt og hvordan det kan bruges. Christina beskriver, hvordan de bøger, som er 
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tilgængelige online ofte er en ældre version og at hun selv bruger dem som et opslagsværk, 
men ellers bedst kan lide at læse i fysiske bøger. 
 
Til Matematik 1-kurset på DTU køber de studerende adgang til en hjemmeside. På denne 
hjemmeside finder de studerende alle noter, materiale og links til kurser på DTU eller andre 
universiteter. Her ligger også sidste års forelæsninger. Disse forelæsninger bliver så opdateret 
hvert år, så når der har været en ny forelæsning for en kursusgang, så lægges denne op i 
stedet for sidste års forelæsning (Bilag 2). Det er ikke alle forelæsninger, der nogensinde har 
været optaget på DTU, som er tilgængelige, men den seneste. Dette kan muligvis skyldes den 
lagerplads og båndbredde det ville kræve at have alle disse videoer liggende på DTU’s servere. 
Der er derfor en vis begrænsning på hvilke andre forelæsere med samme oplæg de 
studerende kan anvende som støtte til at forstå et givent emne eller udtryk. 
 
De links, der ligger på hjemmesiden kan blandt andet bruges som hjælp til en bedre forståelse 
omkring bestemte emner eller som supplement til pensum. Dennis blev blandt andet bedt om 
at se nogle forelæsninger fra MIT, for at få en forståelse omkring et bestemt emne der ikke 
undervises i på DTU (Bilag 2). Dennis udtaler selv, at han dermed undgik at skulle til udlandet 
for at se disse forelæsninger (Bilag 2). Der kan dog argumenteres for at denne viden kan 
skaffes ved at læse akademiske artikler eller bøger og at en udlandsrejse egentlig ikke er 
nødvendig. Det har tidligere været tilstrækkeligt. Det kræver måske mere tid at studere 
litteraturen end at se forelæsningerne fra MIT og det kan også være nemmere at forstå ud fra 
forelæserens oplæg, hvor det kan være koncentreret og præcist forklaret. Der kan 
argumenteres for, at vi lige så godt kan benytte os af de muligheder, vi har i den moderne 
teknologiske verden og ikke benægte os selv brugen af alle tilgængelige hjælpemidler. 
 
I forhold til RUC har studerende på DTU mulighed for digitale forelæsninger, ved live-
streaming eller podcast der lægges op på deres intranet. Alt fra tekster, grupperegninger, 
løsninger til regnearkene, præsentationer og til over-heads (Bilag 2). Begrænsninger ved 
digitalisering kan være de mange diverse programmer, der skal køre på de studerendes 
computere for at benytte sig af alle muligheder. De studerende skal have en masse viden 
omkring, hvordan disse programmer virker og det kræver at de studerende er teknisk 
anlagte. Det kræver en vis forståelse for installation af IT-programmer og en computer, der 
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kan køre disse programmer. Christina har for eksempel været nødt til, at anskaffe sig en ny 
computer med det formål at kunne få programmer til at køre optimalt, for at være studerende 
på DTU (Bilag 2). Udover denne begrænsning, ser hun disse IT-programmer som en fordel, 
eftersom de kan benyttes til forskellige ting, hvis hun har lyst og hun kan lade være, hvis hun 
ikke har lyst. Hvis IT-programmerne opfattes for avancerede, er der stadig bøger og 
forelæsningerne den studerende kan slå op i og møde op til og så er der selvfølgelig 
muligheden for at søge hjælp hos øvrige medstuderende (Bilag 2). 
 
Mere digitaliseret materiale gør det mere fleksibelt at være studerende, da det er tilgængeligt 
alle steder. Men selvom dette ydes til studerende som et hjælpemiddel, og for at få de 
studerende til at tilegne sig viden, skaber det andre udfordringer. Når det drejer sig om at 
søge information til et projekt, er det sværere at begrænse sig jo mere information der er. På 
internettet er der meget information tilgængeligt. Alt fra kageopskrifter til diverse formler fra 
teoretikere, som skal vurderes kritisk. Det handler om at kunne være kildekritisk, hvad angår 
sit materiale og den studerende skal vide, hvordan og hvad præcist, der søges efter. 
 
Det er vigtigt at kunne stille sig kritisk til de kilder, der findes på internettet og at kunne 
analysere dem. Des flere valg en person har mellem sine kilder, desto sværere er det at finde 
de bedste valg. Når teksterne forekommer digitale som e-bøger og PDF-filer, kan det derimod 
være lettere tilgængeligt at slå informationer op i teksterne. Det er hurtigere og mindre 
tidskrævende, medmindre IT-systemerne for eksempel er nede. 
 
Materialet de studerende på DTU kan vælge at anvende til projektskrivning, bliver lagt op på 
deres intranet.  Det kan forekomme at fem-seks forskellige professorer, der forklarer 
information inden for samme felt, hver især komponerer et podcast på omkring én til 
halvanden time, som inspiration til de studerende. Dette materiale er ikke en del af 
forelæsningerne, men som en hjælp til de studerendes projekter (Bilag 2). Hvis dette blot 
forekommer inden for ét enkelt felt, hvor der er kombineret fem-seks forskellige professorer, 
der udelukkende taler om informationer inden for ét specifikt emne, kan det i sidste ende 
blive umuligt at danne sig et overblik over disse podcasts, hvis den studerende ikke ved, 
hvilke informationer der søges. 
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Hvis alt materiale blev digitaliseret, mener Christina at det kræver større selvdisciplin, 
samtidig med der vil forekomme mere læsestof til de studerende, når de ikke skal møde op til 
forelæsninger, hvor det samlede materiale gennemgås (Bilag 2). Hvor de studerende før for 
eksempel skulle læse 50 sider og så tage til en forelæsning, som hjælper med at forstå 
materialet og uddybe det, så skal de studerende måske nu læse meget mere for at få det 
samme ud af emnet, hvis der ikke er en forelæser til at uddybe. Der kan argumenteres for, at 
der forekommer mindre læsestof til studerende, når der etableres forelæsninger på 
universitet, da der foregår en dybere gennemgang af materialet. 
 
Vi har nu diskuteret fordele og ulemper ved den øgede mængde af materiale, der kan 
forekomme på de interne filsystemer. Det virker som en naturlig følge, at når der tilgår mere 
supplerende materiale til de studerende, så bliver det også sværere at sortere dette. Når et 
kursus lægger mange links, supplerende videoer og tekster op, som ikke direkte er en del af 
kursets forelæsninger, bliver den studerende samtidig nødt til at være mere kritisk overfor 
hvilke materialer, der skal inddrages i forskellige projekter og opgaver. Der opstår dog også 
en vis fleksibilitet hos den studerende, hvis vedkommende kan holde overblikket. Overflod af 
information er allerede en stor del af hverdagen efter udbredelsen af internettet, hvor 
brugeren konstant skal være kritisk over for information og kilder (Rheingold, 2012). 
 
I det næste afsnit analyserer vi et meget socialt aspekt af studiet, gruppearbejdet, hvor RUC 
har et stort fokus på projektarbejde og gruppearbejde generelt. 
 
4.4 Læring i gruppearbejde – en rundkreds af viden 
Forelæsningerne på DTU bliver efterfulgt af gruppeøvelser, hvor de studerende kan få en 
bedre forståelse af, hvad deres forelæsninger og det faglige materiale, de læser, omhandler. 
Disse gruppeøvelser har tilknyttet en hjælpelærer, som kommer fra et senere semester (Bilag 
1). Gruppeøvelserne er ikke obligatoriske, men er en stor hjælp til at forstå materialet og 
komme igennem de ugentlige afleveringer (Bilag 1). Når vores fokusgruppe bliver spurgt, 
hvad gruppeøvelserne betyder for dem i forhold til forelæsningerne, er de forholdsvis enige: 
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»For mig er det udelukkende grupperegningen. Det er jo dér, man lærer, hvordan 
det er, man skal bruge det, man lige har lært. Og hvis du bare sidder til en 
forelæsning i to timer, så selvfølgelig hører du det, men du lærer ikke at bruge det 
[…] Så det klart det at anvende det, der giver allermest, så derfor er det dét, man 
kommer til. Så hvis der er nogle, der bliver væk fra en forelæsning, så kommer de 
alligevel til grupperegningen, fordi det er dét, der er det vigtige« 
(Christina, bilag 2:29) 
 
»Der er mange, der tager et kursus uden at tage til forelæsningen, som kommer til 
grupperegningen, men aldrig det modsatte. Det hænger sammen i, at du har hørt, 
hvad du bør have læst i din bog, og har ingen anelse om, hvad du så kommer til at 
lave med det, når du engang skal til eksamen og så sidder du med håret i 
postkassen« 
(Dennis, bilag 2:29) 
 
I de ovenstående citater beskriver fokusgruppen, hvordan deres opfattelse af 
gruppeøvelserne er. Christina siger, at gruppeøvelserne er det vigtigste for hende, da det er 
under disse, at hun lærer, hvordan hun skal bruge det, der har været præsenteret til 
forelæsningen. Dennis beskriver sin opfattelse af, hvor meget gruppeøvelserne betyder for de 
studerende, ved at mange kommer til øvelserne, selvom de ikke har været til forelæsningen. 
 
Ifølge vores fokusgruppe, kommer den faglige forståelse bedst under netop disse 
gruppeøvelser, når de anvender de metoder og teorier, de læser og hører om til 
forelæsningerne (Bilag 2). Eksempelvis er matematikforelæsningerne efterfulgt af 
grupperegning, hvor de studerende løser forskellige opgaver, vedrørende den foregående 
forelæsning. Disse opgaver stiger i sværhedsgrad jo flere, der løses. Opgaver og løsninger 
ligger online, så det er muligt at arbejde med dem alene derhjemme (Bilag 2). Selvom det er 
muligt at arbejde med disse opgaver selv, så er det langt de fleste, som alligevel tager til 
gruppeøvelserne, selvom de ikke har været til forelæsningerne. Det er dog sjældent eller 
aldrig omvendt, hvor studerende tager til forelæsningen, men ikke gruppeøvelserne (Bilag 2). 
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Egne erfaringer med de øvelsestimer vi får tilbudt på RUC viser at de er ringe besøgt, og 
desværre bliver de ikke udnyttet af andet end en brøkdel af de studerende, i dette tilfælde på 
Hum-Tek. Dette kan have mange forskellige årsager. De studerende kan være kortsynede og 
bare tænke på at komme hjem. De kan være blevet umotiverede efter en tør eller kedelig 
forelæsning. Måske tror de, at de sagtens kan forstå og anvende den viden, de har fået fra 
forelæsningen. Det kan også være, at de er blevet skræmt af en kedelig øvelsestime i starten af 
deres studie. Dette kan være svært at finde ud af uden et interview eller spørgeskema. Vi har 
blot fra vores egne erfaringer, samt både fokusgruppens og Oscars interviews, oplevet, at det 
er til øvelserne eller grupperegningen, om man vil, den studerende lærer at anvende den 
viden, der bliver formidlet ved hjælp af læsning og forelæsninger. 
 
Det kan til tider være svært for den studerende at gennemskue, hvilken teori, der skal findes, 
hvordan den skal anvendes og hvordan der tilegnes viden om det område, der bliver fokuseret 
på, især fordi nogle forelæsere er mindre gode til rent faktisk at levere information om netop 
dette. Der kan øvelsestimerne være gode, men selv her kan det være svært som studerende at 
gennemskue, hvordan disse teorier skal anvendes. Vi har dog oplevet en form for aha-
oplevelse i forbindelse med eksaminer, hvor det lærte fra øvelsestimerne pludselig kom til sin 
fulde ret. Dermed også sagt, at en digital forelæsning muligvis aldrig vil kunne erstatte 
behovet for øvelsestimer, hvor den studerende får mulighed for at arbejde sig ned i 
materialet. 
 
At gruppeøvelserne har en så stor vigtighed for de studerende på DTU giver god mening, når 
vi tager udgangspunkt i Situeret Læring (Lave & Wenger, 2003). Det er netop under 
gruppeøvelserne at de studerende benytter materialet, metoderne og teorierne, som har 
været fremlagt under forelæsningen og derved får en bedre forståelse af det fremlagte 
materiale. De arbejder med opgaverne i grupper og vender idéer og forslag med hinanden, 
diskuterer mulige løsninger, drager konklusioner og lærer af hinanden i et socialt fællesskab. 
 
Lave og Wenger (2003) definerer det, at arbejde sammen og drage viden af hinanden som en 
naturlig læringsproces. Vi er skabninger, der er socialiseret med hinanden og deraf virker det 
også åbenlyst, at det er i disse sociale praksisser, vi drager viden. Wenger (2004) definerer 
disse praksisser som praksisfællesskaber. Her, som til gruppeøvelserne på DTU, i et 
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praksisfællesskab, inddrages alles viden og hver enkelte opnår en fuldgyldig deltagelse (Lave 
og Wenger, 2003). De studerende bliver i stand til at involvere sig i de nye aktiviteter, de 
beskæftiger sig med og deraf kommer der nye former for forståelse og viden (Lave og Wenger, 
2003). 
 
Grevy beskriver, hvordan kollaborativ læring, altså at sidde med en opgave i en gruppe med 
muligheden for at diskutere denne, fremmer læringen og forståelsen for opgaven. Han nævner 
blandt andet begrebet CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) som et værktøj, 
som på daværende tidspunkt var under udvikling, til at understøtte det digitale 
gruppearbejde, hvor fokus er på samarbejde og vidensdeling (Grevy, 2005). Altså er 
samarbejdet ikke noget, der kan undværes for at opnå læring, men ej heller noget, der ikke 
kan foregå digitalt, selvom det mister noget af dets værdi, når face-to-face oplevelsen er 
mangelfuld (Grevy, 2005). 
 
Det kan også sammenkædes med Grevys beskrivelser af, at grundet teknologien og måden der 
undervises på, er underviseren eller forelæseren i et fjernundervisnings- og e-
læringsperspektiv blevet mere en ekspert, der stilles spørgsmål til og som udleverer 
materialet. Her er den studerende i højere grad selv konstruktør af egen viden og skal selv ud 
og indsamle netop denne på internettet og i fællesskab med andre, altså kollaborativ læring, 
eller for at indgå i et praksisfællesskab (Grevy, 2005). 
 
Der kan dog argumenteres for at det ville kræve selvdisciplin fra de studerende på RUC at tage 
fra deres bopæl og ud til RUC, for at deltage i øvelsestimerne, frem for slet ikke at tage af sted 
og forsøge at arbejde med det derhjemme. Dette kan blandt andet kædes sammen med de 
erfaringer vi personligt har draget omkring, at de studerende på Hum-Tek i forvejen bliver 
væk fra øvelsestimerne, til trods for at de i forinden har været til en forelæsning, men så 
alligevel vælger at tage hjem. I afsnittet herunder vil vi komme yderligere ind på aspektet 
omkring selvdisciplin. 
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4.5 Selvdisciplin og motivation 
Selvdisciplin er en nødvendighed for den studerende, for at klare sig bedst muligt igennem 
studiet. Både i interviewet med Oscar og i vores fokusgruppeinterview, kommer de ind på 
selvdisciplin, når vi spørger ind til, om de får mere ud af at være til stede til forelæsningen end 
at se den live-streamet. 
 
»[...] Det er mest for mig, at det er mest, at når man er der, så er man ligesom i 
gang, hvorimod, hvis jeg sidder derhjemme så kan jeg godt ligesom lave nogle 
andre ting og så kan man lige pause den og så tager det dobbelt så lang tid, ikke« 
(Christina, bilag 2:19) 
 
»Jeg får personligt ikke lært det samme og det hænger sammen i at jeg ser live-
streamen, tænker: ”Det var fedt, så har jeg været til en forelæsning” og det var så 
lidt det, og jeg ved godt der er mange ting jeg er faldet ud fra og så videre og så 
håber jeg bare, at det er noget jeg kan læse op til et senere tidspunkt. Og det 
nedsætter klart kvaliteten, at jeg har en indstilling til live-streams, men igen det er 
et spørgsmål om, hvor meget man vil gøre ud af sine kurser« 
(Dennis, bilag 2:19-20) 
 
»[...] jeg brugte det [live-stream], selvom jeg boede ti minutter væk på cykel. Især 
til matematikforelæsningerne. Så var det meget meget federe, at lige vågne ti 
minutter før og så lige lave en kop kaffe og så bare sætte sig foran computeren og 
så bare sidde med det. [...] og så kunne jeg cykle op og være med til 
grupperegning« 
(Oscar, bilag 1:6) 
 
I de tre ovenstående citater fortæller vores interviewpersoner deres baggrund for at benytte 
sig af live-stream eller ej. Christina beskriver, hvordan hun har det med at foretage sig andre 
opgaver samtidig med forelæsningen, hvis hun ser den hjemmefra. Dennis forklarer, hvordan 
han ikke mener at få det samme ud af forelæsningen, hvis han ser den hjemme. Han mener 
selv, at hans indstilling bærer skylden for dette. Når han har set en live-stream, tænker han 
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ofte, at ”det er fint nok”, selvom han ikke har fået fat i alle pointerne. Oscar, derimod, fortæller 
at han flittigt har benyttet sig af live-stream, selvom, at han kun boede ti minutter fra DTU. 
Han kan i modsætning til Christina og Dennis godt lide, at sidde og se forelæsningen 
derhjemme. 
 
Oscars oplevelse af forelæsningerne på DTU var, at det var mere envejskommunikation, end 
det er på RUC. Han udtaler i interviewet at det ikke var på grund af træthed, han til tider ikke 
mødte op til forelæsningerne og at der egentlig ikke var noget, som talte for at blive væk, men 
det var af rent praktiske årsager (Bilag 1). Siden at forelæsningerne stort set var 
envejskommunikation, så var det ifølge ham selv fint nok at se dem fra sit eget hjem (Bilag 1). 
Det kan være at Oscar har nok selvdisciplin til at holde sig selv i ørene og følge med i 
forelæsningen selvom han sidder hjemme i stuen i sin morgenkåbe med en kop kaffe. 
 
Både Christina og Dennis foretrækker at være til stede under den fysiske forelæsning (Bilag 
2). De begrunder dette med de problemer, der stadig er ved optagede og streamede 
forelæsninger. Eksempelvis, når forelæseren peger på en formel på en tavle, hvor kameraet 
ikke når at følge med og en tendens til at multitaske for meget, når Christina og Dennis prøver 
at se forelæsningen derhjemme (Bilag 2). Dette kan måske skyldes at de opfatter sig selv som 
mindre selvdisciplinære end Oscar og derfor har brug for at sidde på de lidt mindre 
behagelige stole i forelæsningslokalet end de bløde stole, de har derhjemme, hvor de kan ende 
med at døse hen (Bilag 2). Det kan også være, at de bare føler en nødvendighed for at få det 
hele med og når forelæseren peger på en tavle uden for kameraets fokus, så mister de en del 
af forelæsningens indhold. 
 
Selvom studerende på et universitet, bør være seriøse omkring deres studie, så forekommer 
der forelæsninger, hvor det omtalte emne ikke falder ind i den studerendes interesse eller 
vedkommende måske ikke kan se relevansen i forbindelse med sin uddannelse. Den 
studerende kan derfor have svært ved at holde koncentrationen. Denne egenskab med at 
holde koncentrationen, er en faktor, der spiller en stor rolle, når en forelæsning ses ved hjælp 
af en live-stream. Dette grunder de studerende med, at der kan være flere selvforskyldte 
forstyrrende elementer forbundet med at se forelæsningen i sit eget hjem, frem for når den 
studerende sidder i forelæsningssalen og er mere eller mindre tvunget til at følge med (Bilag 
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2). For eksempel kan den studerende i hjemmet lige gå ud i køkkenet og brygge kaffe eller 
klargøre morgenmad, gå på toilettet eller foretage andre opgaver sideløbende. 
 
Fordelen kan være at andre medstuderende, som er fysisk til stede under forelæsningen, ikke 
bliver forstyrret af dem, som ikke kan holde koncentrationen, synes at et bestemt kursus er 
kedeligt, uinteressant, irrelevant eller bare ikke har motivation til at følge med i 
forelæsningen. De mindre motiverede kan så se forelæsningen hjemme hos dem selv, uden at 
forstyrre forelæsningen, når deres interesse ellers begynder at forsvinde. Det kan selvfølgelig 
være svært for den enkelte studerende at vide, om vedkommende selv er interesseret i den 
bestemte kursusgang. Det kan måske lyde bemærkelsesværdigt, at der kan være studerende, 
som mener at et kursus eller fag på deres basisuddannelse ikke er relevant, men vi har fra 
egne erfaringer oplevet kursusgange med meget få studerende i forhold til da studiet startede. 
Det kan også skyldes at en bestemt forelæser bare ikke fanger den enkelte studerende og 
vedkommende ikke synes at få noget ud af forelæsningen. Til gengæld har den studerende ved 
digitale forelæsninger mulighed for at se gamle forelæsninger, omkring det samme emne, med 
en anden forelæser, der er bedre til at fange den enkelte studerendes opmærksomhed. Ikke 
desto mindre kræver det, som allerede nævnt og ifølge vores empiri, større selvdisciplin at se 
en forelæsning i sit eget hjem frem for at være til stede i forelæsningslokalet. 
 
I dette afsnit har vi drøftet selvdisciplin og brugt begrebet motivation. Det er ikke et tilfælde, 
da vi kan drage paralleller til Holzkamp (2013). Det kan være, at når den studerende ikke 
føler at forelæsningen er relevant, så skyldes det måske at den studerende ikke optager emnet 
som sit eget læringsproblem. Både Christina og Dennis vil gerne være til stede ved 
forelæsninger på kurser de godt kan lide og er interesserede i. Her kan det skyldes at de 
allerede har optaget kursets emner som deres egne læringsproblemer og derfor er 
motiverede til at lære mest muligt om det. De tager derfor til forelæsningerne for at få 
introduceret materialet, som de derefter kan lære at bruge under gruppeøvelserne. 
 
Hvor motivationen mangler, mener Christina og Dennis stadigvæk, at det er bedst for dem at 
være til stede. Som allerede nævnt kan dette skyldes at de så er mere eller mindre tvunget til 
at følge med. Det kan også skyldes, at ved at være i et socialt rum med andre studerende, så 
støtter de hinanden og måske føler de sig mere forpligtede til at følge med i forelæsningen.  
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4.6 Opsamling 
Vi har i dette afsnit analyseret udtalelserne fra den indsamlede empiri og sat det i forbindelse 
med vores teori. Vi har fundet frem til at der, hvor de studerende lærer mest, er når de 
anvender de informationer, de har læst og hørt om til forelæsningerne, som de for eksempel 
gør til øvelsestimerne.  
 
Vi har fundet frem til at de studerendes udbytte af live-streaming af forelæsninger er 
forskelligt, da vores fokusgruppe mente, at der var for mange distraktioner derhjemme til at 
kunne koncentrere sig fuldt ud om forelæsningen. Vores kvalitative interviewperson mente 
derimod, at det var bedre at se forelæsningen hjemmefra, i hvert fald i de tilfælde, hvor 
forelæsningen var mest præget af envejskommunikation. På trods af at fokusgruppens 
holdning til at de lærer mindre ved den digitale forelæsning, bruger de til tider stadig live-
streaming, når det drejer sig om forelæsninger, de ikke er motiverede til at deltage i og på 
denne måde deltager de stadig i forelæsningerne. En grund til at indføre både live-streaming 
og gemte forelæsninger kunne være for at hjælpe og støtte syge eller tilskadekomne 
studerende, da RUC’s eksaminer ikke synes at være særlig tæt knyttet til forelæsningerne, 
men mere til den medfølgende litteratur. Muligheden for at gense forelæsningerne virker 
derfor ikke særlig relevant i forhold til på DTU. 
 
Større tilgængelighed af materialer på hjemmesider eller på universitetets intranet giver de 
studerende en større fleksibilitet, men betyder samtidig en stigende vigtighed for kildekritik 
og en evne til at sortere mellem litteratur og materialer.  
 
Gruppearbejde synes at være et af de vigtigste elementer i forhold til de studerendes 
læringsproces. Under gruppearbejdet får de studerende mulighed for at diskutere og arbejde 
med det præsenterede materiale og få en bedre forståelse af dette. 
 
Selvdisciplin lader til at være en af hovednøglerne til, hvor meget den enkelte studerende 
lærer, ikke bare i forbindelse med en digital forelæsning, eller andet digitalt supplement, men 
måske i det hele taget. Selvdisciplin, eller mangel på samme, kan eventuelt skyldes manglende 
motivation for emnet og at den studerende ikke har fundet sit eget læringsproblem. 
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Kapitel 5 
Teknisk analyse af Moodle, digitale 
forelæsninger og grupperum
 
I dette afsnit vil vi forklare lidt om, hvad Moodle er. Derefter vil vi analysere på om en 
implementering af digitale forelæsninger er realistisk at indføre på Moodle. Til sidst vil vi 
præsentere et virtuelt grupperum og kort beskrive, hvad det gør. 
 
Vores tilgang til denne analyse er baseret i vores empiriske data fra vores ekspertinterviews, 
hvorfra vi har grebet selve den metodiske del af analysen an med vores sunde fornuft. 
Grundet analysen af vores indsamlede empiri fra fokusgruppen og det kvalitative interview 
med Oscar, ligger vores fokus på gruppearbejdet og hvordan en supplementsløsning med 
integreret gruppearbejde kan implementeres.  
 
5.1 Hvad er Moodle? 
For at kunne forstå hvordan Moodle kan bruges i en implementering af digitale forelæsninger 
og live-streams på RUC, er vi nødt til at vide lidt om Moodle. Moodle står for Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Enviroment, er udviklet af Martin Dougiamas og er kort fortalt en 
open-source platform, hvor forelæseren kan lægge materiale op til de studerende. Moodle 
bliver kategoriseret som et Learning Management System (LMS). 
 
Moodles udvikling startede i 1999, men var først i 2001 brugbart for alle. I 2002 blev Moodle 
1.0 udgivet. Her startede udviklingen for alvor. Programmørerne udviklede visuelle temaer og 
oversatte det hele til flere forskellige sprog. Allerede ét år efter blev det første modul, 
Workshop, udgivet på www.moodle.org. Fra 2004 var Moodle gået fra at have blot 1000 
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brugere til i 2010 at have over en million, med over 50 Moodle Partnere6. Samme år udkom 
Moodle 2.0, der siden da opdateres hvert halve år. Moodles sprogarkiv, AMOS, har i skrivende 
stund over 100 forskellige sprog (Moodle History, 2014). 
 
Moodle som platform har altid været open-source, hvilket betyder at det er frit tilgængeligt, 
og alle har mulighed for at tilføje til programmets kode. Dette medfører, at det kan specielt 
tilpasses til institutioners undervisnings-, flexibilitets-, opskalerings- og ressourcekrav 
(Moodle Standards, 2014). 
 
Moodle overholder en række standarder, der gør udviklingen nemmere og mere tilgængelig 
for alle. Af nævneværdige certifikater bruger Moodle GPL og IMS LTI™. Som nævnt er Moodle 
open-source og er beskyttet under GNU General Public License (GPL), hvilket sikrer, at det 
forbliver frit og åbent for alle, selv efter flere ændringer (GNU, 2007).  Moodle er også IMS 
LTI™-certificeret, for at sikre at Moodle kan vise og indeholde eksterne applikationer og 
materiale, uden at skulle udvikle specielle værktøjer til hver enkelt applikation (Moodle 
Standards, 2014). 
 
Moodle som værktøj, har et enormt udvalg af funktioner, der strækker sig fra administrative, 
sproglige og sikkerhedsmæssige, hele vejen til kreative, kollaborative og personlige 
funktioner. Det kan indlejre kurser fra andre systemer, vise videoer fra andre hjemmesider og 
organisere filer, fra cloudservices som for eksempel Dropbox og Skydrive, for både lærere og 
studerende. Vigtigst af alt har det mulighed for integration af multimedier (Moodle Features, 
2014). 
 
Ved implementering af videoer på Moodle, har forelæseren flere muligheder for, hvordan de 
studerende skal mødes med videoen. Den første mulighed er hosting. Her vil videoerne 
afspilles i et vindue på Moodle, i samme facon som den studerende kunne se en PDF-fil. 
Videoerne kan ligge på samme server som Moodle selv og derved opnå hurtig responstid og 
fuld kontrol. Afhængigt af serverens styrke og båndbredde, kan det dog lægge enormt pres på 
serveren og Moodle anbefaler en alternativ hosting mulighed (Moodle Video, 2014).  
 
                                                 
6 En Moodle partner, er et firma, der udvikler tilføjelser til Moodle. 
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Moodle har support for at indsætte videoer fra andre video-hosting sider som for eksempel 
Youtube eller Vimeo. Dette giver ikke fuld kontrol, men sikkerheden kan dog bevares, hvis 
Youtube-videoen sættes til privat. Det kan dog blive et problem for den studerende, hvis de 
befinder sig på en institution, der har spærret adgangen til den gældende service. Problemet 
vil ikke opstå, hvis filerne lagres sammen med Moodle.  
 
Alternativt kan filen lægges op til download, så de studerende kan hente den ned til deres 
personlige computer, smartphone eller tablet. Dette giver mulighed for, at de studerende kan 
se videoen, når de er offline og dermed tage videoen med, hvor end de vil, uden at være 
afhængig af en internetforbindelse. Dette kræver dog at de studerende har lagerplads samt 
software på deres enhed, der kan afspille filen. 
 
Den tredje og sidste mulighed for forelæseren, er at indlejre filen direkte i Moodle, ved hjælp 
af deres egen videoafspiller; Flowplayer. Her kan forelæseren uploade en fil til Moodle-
serveren og indsætte et videovindue. De steder på Moodle, hvor der kan skrives brødtekst, 
kan der også indsættes en video, det vil sige stort set alle steder (Moodle Video, 2014). 
 
En af Moodles store fordele er den store mængde udviklere, der er dedikeret til at udvikle 
plugins7 til Moodle. Fordi der er så mange plugins, er der nødt til at være en vis 
kvalitetskontrol. Derfor bliver de fleste plugins sendt igennem en evalueringsproces. Grundet 
det store antal af plugins, der bliver skrevet til Moodle, er det desværre ikke alle, der kan nå 
igennem processen. Dette betyder, at der findes en række uofficielle plugins til Moodle. Disse 
kan ikke garanteres at virke, specielt ikke efter en opdatering af Moodle. De plugins der bliver 
godkendt af Moodle vil ikke have opdateringsproblemer, man behøver derfor ikke bekymre 
sig om de bliver ustabile efter en opdatering af Moodle (Moodle Add-ons, 2014). 
 
Vi har nu fået en grundforståelse af Moodle og vil nu undersøge, hvordan live-streaming kan 
implementeres. 
 
 
                                                 
7 Et plugin er en tilføjelse. 
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5.2 Implementering af digitalt supplement på Moodle 
I følgende afsnit redegøres der for, hvad der skal til for at implementere live-stream på 
Moodle. Vi diskuterer, hvad der eventuelt skal til for at systemet kan fungere. Vi analyserer 
også andre muligheder for supplerende materialer på Moodle samt fremlægger et virtuelt 
grupperum. 
 
5.2.1 Live-stream som supplement 
For at live-streaming kan blive aktuelt på Moodle, er det nødvendigt at have et plugin, specielt 
udviklet til at kunne håndtere en videotransmission, en chat til spørgsmål og diskussion samt 
kunne optage og gemme forelæsningerne i en database.  
 
De plugins som findes på Moodles hjemmeside8, og som har noget med video-stream at gøre, 
har alle sammen forskellige svagheder i forhold til at skulle streame en forelæsning. Der er 
også en masse uofficielle plugins til Moodle på internettet, som kan bruges til live-stream, men 
da disse ikke er godkendt af Moodle, risikerer de at blive ustabile, når Moodle kommer med 
en opdatering, så dem ser vi bort fra. 
 
Svaghederne ved de officielle plugins kan for eksempel være en begrænsning på samtidige 
online brugere, manglende mulighed for kontakt med forelæseren eller at streamen ikke 
bliver gemt. Sidstnævnte resulterer i, at streamen ikke kan pauses, men i stedet bliver smidt 
frem til, hvor forelæsningen nu befinder sig, når den studerende starter afspilningen igen. 
Ligesom hvis der skiftes mellem kanaler på fjernsynet.  
 
Endnu et problem ved at anvende Moodles server til live-stream, er at der i forvejen opstår et 
problem på RUC, når en hel forelæsningssal skal hente de samme slides lige før en forelæsning 
og er på Moodle samtidig. Dermed vil det muligvis også medføre et problem for Moodle at 
håndtere en live-stream, uden at bryde sammen.  
 
Ved samtalen med Michael, kom han med forskellige løsningsforslag til, hvordan sådan et 
problem kunne udbedres. Michael mente at dette kunne gøres, ved at have en ekstern 
                                                 
8 https://moodle.org/plugins 
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streaming-server, hvorfra streamen bliver sendt ud og Moodle bruger en indlejret 
videoafspiller til at afspille streamen. Moodle henter streamen fra denne server og giver 
brugeren mulighed for at pause og spole i videoen. Dette er der mange forskellige plugins, der 
enten er programmeret eller kan programmeres til at gøre. Tager vi udgangspunkt i Michaels 
idé, forekommer der dog stadig et problem. Problemet er, at Moodle stadig ikke har kapacitet 
til et større antal online studerende på samme tid, før at serverne bliver overbelastet. Dette 
problem kan dog løses ved at opdatere serverens kapacitet og båndbredde.  
 
Vi har også undersøgt, hvordan en kort video kan hjælpe de studerende ved at præsentere 
læsematerialet og informere de studerende om, hvad de skal være opmærksomme på i 
teksterne. For at sådan et system kan implementeres på Moodle, skal der langt mindre teknik 
til end ved live-streaming, fordi forelæseren ikke skal sørge for at tænde streamen, 
kontrollere om serveren kører, om optagelserne bliver gemt og så videre. Optagelsen kunne i 
teorien foretages ved hjælp af en mobiltelefon med kamera. 
 
5.2.2 Den korte og præcise forelæsning 
En kort optagelse kræver til gengæld en del mere af forelæseren, da »Det er en forberedelse til 
en normal forelæsning som man faktisk ikke holder på kurset« (Adam, bilag 3:35). Men ses 
der bort fra den ekstra tid, som forelæseren skal bruge på at forberede videoen, så er der ikke 
meget andet teknisk, der skal bruges end et kamera og måske et PowerPoint, hvis dette skulle 
være en nødvendighed. Dette er en forholdsvis enkel opstilling og efter optagelsen er 
foretaget, lægges den ud på en server. Her kan den studerende se det via et videoplugin på 
Moodle, som findes i massevis på Moodle.org, som for eksempel det allerede nævnte 
Flowplayer.  
 
5.2.3 Den litteratur-introducerende video 
Den litteratur, de studerende skal læse inden en forelæsning, kan være meget svært at se sig 
igennem, da den studerende skal forholde sig til en række forskellige faktorer, når 
vedkommende begynder at læse en tekst. Gør man som Adam og:  
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»[...] lægger en forelæsning på cirka 20 minutter op inden, som er en 
introducerende til den tekst, der skal læses, men også opsummerer pointen og det 
handler om, hvad skal man gøre, når man laver forskningsinterview i 
projektarbejde og alle de der ting.«  
(Adam, bilag 3:34)  
 
Hvis alle disse faktorer, som nævnt i citatet, blev givet i en præsentationsvideo, ville det lette 
byrden for den studerende og gøre det overskueligt at koncentrere sig om, hvad der egentlig 
står i teksterne. Som nævnt tidligere, er Adams kandidatstuderende entusiastiske med denne 
introduktionsvideo og han kan mærke, at de studerende bliver mere motiverede og deltager 
mere i forelæsningerne. 
 
Skal denne model implementeres på Moodle, skal der den samme tekniske kunnen til, som 
ved den korte og præcise forelæsning, da forelæseren blot behøver et kamera for at filme sig 
selv formidle teksterne og derefter lægge videoen ud på serveren.  
 
5.2.4 Det virtuelle grupperum, en idé 
Den sidste implementering på Moodle vi ønsker at diskutere, er et virtuelt grupperum, hvori 
de studerende kan have deres gruppeøvelser. Med udgangspunkt i analysen af den 
indsamlede empiri, og ud fra egne erfaringer, blev det gjort klart at gruppeøvelserne er 
essentielle for at forstå det materiale, der bliver præsenteret ved forelæsningerne. Desværre 
har de studerende ikke selv haft erfaringer med et virtuelt gruppeøvelseshold og vi er 
nødsaget til at opfinde dette og det er derfor kun en teoretisk idé og ikke noget, hvor vi kan 
inddrage erfaringer fra de studerende. Det kan være en udfordring at implementere dette.  
 
En mulig løsning er at oprette et virtuelt rum, hvori de forskellige gruppemedlemmer kan 
mødes og diskutere øvelserne. Denne løsning har vi besluttet skal være en live-stream af hvert 
enkelt gruppemedlem, hvori de studerende kan se hinanden og høre, hvad 
hvert gruppemedlem siger. Denne beslutning har vi taget med udgangspunkt i Alan Clarkes 
(2004) beskrivelse af, at tekstbaseret kommunikation har begrænsninger. Dette begrunder 
han med forskellen på hvordan vi taler og skriver med hinanden. En tekst kan hurtigt læses 
forkert og give et helt andet udtryk end tiltænkt. Personers kropssprog, mimik, gestikulation 
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og stemmeleje har også stor betydning for, hvordan vi formidler vores følelser, holdninger, 
meninger, måden vi diskuterer og hvordan det alt sammen bliver modtaget.  
 
Der skal dog stadig være en tekstløsning, hvor de studerende har mulighed for at skrive 
beskeder til gruppen. Både til notater, men også da det ikke kan forventes, at alle studerende 
har mulighed for at filme sig selv under gruppeøvelserne, hvis de for eksempel ikke har et 
kamera eller de befinder sig et sted, hvor det ikke er optimalt at sidde og diskutere opgaverne, 
så som i et offentligt transportmiddel. 
 
Vi mener en løsning kan bestå af et virtuelt grupperum, hvor de studerende kan mødes med 
hinanden på aftalte tidspunkter og have en åben diskussion omkring opgaven. I det virtuelle 
rum skal alle opgaverne være tilgængelige og der skal være mulighed for at besvare dem i 
tekstform. Det skal også være muligt at downloade svarene til opgaverne som hjælpemiddel. 
Der skal samtidig være mulighed for at komme i kontakt med en øvelseslærer, som vil blive 
informeret, når en gruppe går i gang med en af gruppeøvelserne. Det kan ikke forlanges af en 
øvelseslærer er til rådighed døgnet rundt, så derfor skal øvelseslæreren også have en 
tidsramme, hvor vedkommende står til rådighed. Uden for tidsrammen kan øvelseslæreren 
selv tage stilling til om vedkommende har tid og overskud til at hjælpe de studerende. 
 
Til trods for at vores teori og empiri er modstridende med implementeringen af et virtuelt 
grupperum, da situeret læring omhandler samarbejde i det fysiske rum med andre 
mennesker, vurderer vi at et virtuelt grupperum vil være et godt supplement til de personer 
som ikke kommer til øvelsestimerne eller ikke har mulighed for at deltage. Dette kunne være 
hvor den studerende er på hospitalet eller er syg, men stadig er mentalt frisk nok til at følge 
med i en diskussion.  
 
Vi har af egne erfaringer, været nødsaget til at undvære en øvelsestime, da vi har haft et 
projektrelateret ærinde, der ikke har været relateret til øvelserne eller forelæsningen. Ved det 
virtuelle grupperum, ville vi have mulighed for at arbejde med øvelsesmaterialet alligevel, 
blot på et tidspunkt det passer os bedre. 
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Hvis gruppen skal mødes til en øvelsestime, men en eller flere af medlemmerne, ikke har 
mulighed for at være fysisk til stede til øvelserne, kan den eller de studerende stadig være 
med i øvelsesdiskussionen sammen med gruppen. Gruppen behøver blot at være inde i det 
virtuelle grupperum, hvor den eller de manglende gruppemedlemmerne så får mulighed for at 
være med til øvelserne.  
 
Vi har i dette projekt selv været udsat for, at et gruppemedlem ikke havde mulighed for at 
være til stede under et gruppemøde. Vi valgte derfor at tage den studerende med i 
diskussionerne ved hjælp af Skype. Dette forløb langt bedre end forventet og gjorde det muligt 
for den fraværende, at være med til vores diskussioner og stadig få noget ud af gruppemødet. 
 
Opgaverne til øvelsestimerne er tilgængelige i det virtuelle grupperum og medlemmerne har 
derfor mulighed for at skrive diskussionerne ned og gemme dem til senere brug, selvom ikke 
alle gruppemedlemmer fysisk er i samme rum.  
 
Vi er opmærksomme på at brugen og implementeringen af et virtuelt grupperum er 
modstridende med både vores empiri og teori. Da vi ikke ser en digital forelæsning som 
værende en løsning, der bør implementeres på RUC, i den form de har på DTU. Ud fra 
udtalelserne fra de studerende og af vores egen erfaring, er det øvelsestimerne, der giver den 
bedste forståelse af materialet, fordi de studerende får lov og mulighed for at arbejde med 
dette.  
 
Desuden vurderer vi også, at det virtuelle grupperum vil give de studerende større motivation 
til at deltage i øvelsestimerne, samt vise de studerende vigtigheden i at være fysisk tilstede, 
idet de får indsigt i hvilke øvelser, der arbejdes med, som stadig kan være svære at foretage i 
et grupperum. Det er vores erfaring at de studerende, der dukker op til øvelsestimerne på 
RUC, er de samme studerende hver gang og derfor er der muligvis mange, der slet ikke har 
nogen indsigt i hvilke øvelser, der udføres. 
 
Vælger de studerende det virtuelle design frem for at være til stede til øvelsestimerne, er det 
stadig bedre end slet ikke at arbejde med øvelserne, hvilket er den grundlæggende årsag til, at 
vi har valgt netop denne designløsning. Dette er trods de modstridende elementer gennem 
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vores teori og analyse. Ved dette design giver det også de studerende mulighed for at mødes 
virtuelt og diskutere teksterne, inden forelæsningerne, for at få en fælles forståelse af 
litteraturen. Dette kan også medvirke til at projektgruppen får en bedre dynamik og 
sammenhold og kan arbejde sammen om opgaverne. De øvelsestimer, der foregår med fysisk 
tilstedeværelse mangler ofte mange gruppemedlemmer, da de studerende ikke altid har de 
samme prioriteringer i forhold til at møde op til øvelser og socialiserer sig på tværs af 
projektgrupper. Dette design vil til gengæld give ekstra arbejde til forelæser og øvelseslærere, 
da de også skal være aktive på dette medie, samtidig med at de skal være sammen med 
øvelsesholdende. Dog er dette ikke et problem, der omhandler læringsprocessen, så denne 
faktor vurderer vi ikke har relevans for projektet. 
 
Vi mener ikke, at et virtuelt grupperum er en bedre løsning end at være fysisk tilstede for at 
diskutere opgaverne. Vi vurderer ikke, at dette design skal bruges som en erstatning af de 
fysiske øvelsestimer, da både vores teori samt empiri argumenterer for at den studerende 
lærer mere ved at være til stede, frem for at se det digitalt, da der er mange distraktioner.  
 
5.2.5 Grupperum, visuel præsentation af en designløsning 
Vi har designet en skitse, der kan ses på næste side (Billede 1), til et plugin, som så godt som 
muligt opfylder kravene nævnt i forrige afsnit. Vi har valgt at designe et eksempel, hvor der er 
fem gruppemedlemmer, der sidder i det samme rum og diskuterer opgaverne til 
gruppeøvelserne. 
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Billede 1: Forslag til et virtuelt grupperum. 
 
Øverst på billede 1, ses gruppens fire andre medlemmer. På eksemplet er det blot billeder, 
men i stedet for billederne, ville der i den endelige version blive vist et live-feed9 af hver 
enkelt studerende. I venstre side under billederne, er der en kasse, hvori spørgsmålene til 
opgaven ligger, samt et tekstfelt hvori gruppen kan skrive svarene til opgaven. Ude for hvert 
spørgsmål er der en lille hånd, der indikerer om gruppen vil kontakte en hjælpelærer, for at få 
svar på et spørgsmål. Trykker et gruppemedlem på hånden, vil den blive grøn og indikere at 
der er sendt en besked til en hjælpelærer, angående netop det spørgsmål. Til højre er der et 
chatfelt, hvori gruppemedlemmerne kan chatte indbyrdes. 
 
Når hjælpelæreren kommer ind i rummet, vil vedkommende også have mulighed for at skrive 
i chatten og være med på webkamera.  
 
                                                 
9 Det direkte videosignal fra forskellige kameraer i en live-stream. Brugeren kan i nogle tilfælde vælge mellem 
forskellige live-feeds i en live-stream.  
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Billede 2: Et virtuelt grupperum med hjælpelærer. 
 
5.3 Opsamling 
I dette afsnit har vi beskrevet Moodle og hvordan det fungerer. Vi har diskuteret hvordan en 
live-stream og en redigeret, kort version af forelæsningen kunne implementeres. Desuden har 
vi analyseret, hvordan en kort introduktionsvideo til pensum kunne anvendes i forbindelse 
med de studerendes forberedelse til forelæsningerne. Vi præsenterer et forslag til det 
virtuelle grupperum, hvordan dette kunne implementeres og hvilke tanker der er bag 
forslaget. Det virtuelle grupperum skal ikke forstås som erstatning til de fysiske øvelser, men 
som en form for supplement og måske give den studerende en forståelse for gruppearbejdets 
vigtighed. 
 
I næste kapitel diskuterer vi vores tilgang til projektet, vores arbejdsproces og resultater.
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Kapitel 6 
Diskussion af proces og tilgang
 
I dette afsnit forholder vi os kritisk til vores tilgang til projektarbejdet og rapporten, samt 
vores resultater. Vi diskuterer, hvad vi kunne have gjort anderledes i forbindelse med 
indsamling af empiri, valg af teori, analysen af vores fokusgruppe og interviews og vores 
tekniske analyse. Desuden forholder vi os til, hvad vi har været knap så heldige med, hvad der 
har været godt, hvilke erfaringer vi har gjort os i løbet af projektet, hvad vi har fået ud af 
processen og hvad vi ville gøre på samme måde igen.  
 
Desværre besluttede et af vores gruppemedlemmer at sætte sit studie på pause. Det betød tab 
af viden, siden dette gruppemedlem havde en del erfaringer med læringsteori og interviews 
fra et tidligere projekt. Dette skabte forvirring og kaos i gruppen. Det var dog midt i 
semesteret, så denne viden kunne indhentes.  
 
6.1 Læringsbegrebet, hvad er det? 
Selve læringsbegrebet kan være svært at forstå. Dette blev vi sent i projektarbejdet 
opmærksomme på og det ville måske have været en god idé kort at præsentere, hvad vi 
definerer som læring i forbindelse med vores interviews og fokusgruppe. Dette ville måske 
medføre at de vidste, hvad læring var og hvilken retning og forståelse vi havde omkring det, 
inden vores interview begyndte. Dermed ville de interviewede også kunne forstå, hvad læring 
er, i stedet for at svare med, hvad de tror, vi spørger om. 
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6.2 Hvad er forelæsningens funktion? 
I løbet af dette projekt har vi arbejdet med digitale forelæsninger og hvordan disse kan være 
et supplement til de studerende. Vi har dog ikke på noget tidspunkt diskuteret, hvilken 
funktion en forelæsning egentlig har. Dette er selvfølgelig en mangel i projektet. Det har ikke 
været muligt for os at finde teori eller litteratur til at hjælpe med denne definition. Vi har 
efterfølgende tænkt på, at vi skulle have stillet dette spørgsmål i forbindelse med vores 
ekspertinterviews, men vi havde ikke overvejet dette på det pågældende tidspunkt. 
 
6.3 Fokusgruppe med to personer? 
Undervejs har vi arbejdet med blandt andet at samle en fokusgruppe, både fra RUC og 
ligeledes fra DTU. Intentionerne omkring sådanne fokusgrupper ligger i vores beslutning om 
at fokusere projektarbejdet på det lærende subjekts, den studerendes, synspunkt. Dette valg 
er taget grundet vores egen rolle som studerende på Roskilde Universitet. Vores ønske har 
været at analysere på fordele og ulemper ved at benytte forskellige former for digitalt 
materiale som led i uddannelsen og hvordan dette har indflydelse på den studerende og 
vedkommendes læringsproces. 
 
Det har været en udfordring at samle en eller flere fokusgrupper til vores empiriindsamling. 
Vores ønskescenarie var to fokusgrupper af hver seks til ti personer med baggrund på RUC. 
Begrundelsen for at vælge RUC studerende var for os selv temmelig ligetil, siden vi selv går 
der og derfor har et ønske om at forbedre vilkårene for de studerende. Af de to fokusgrupper 
ønskede vi at have en gruppe, hvor alle havde erfaringer med optagede eller digitale 
forelæsninger og eventuelt andet digitalt materiale. Denne fokusgruppe kunne vi bruge til at 
få de studerendes egne erfaringer. 
 
Den anden gruppe skulle så have bestået af studerende uden direkte erfaring med brug af 
digitalt materiale som led i forelæsningerne. Her kunne vi få nogle fordomme og 
forventninger omkring digitalisering og optagelse af forelæsninger frem i lyset. Dette havde vi 
kunne bruge i vores analyse, til at få en langt større forståelse omkring de forventede 
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konsekvenser og måske kunne be- eller afkræfte dem, ved hjælp af den anden gruppes 
erfaringer. 
 
Det viste sig at være vanskeligere at samle bare én fokusgruppe af denne størrelse, end først 
antaget, men i midten af semesteret havde vi dog fået samlet en enkelt gruppe studerende fra 
RUC. Det gik dog hverken værre eller bedre, end at samtlige personer valgte at melde afbud 
ganske kort tid før selve interviewet skulle afholdes. Begrundelsen var, at de ikke havde tid 
alligevel. Dette satte yderligere tidspres for vores indsamling af empiri og vi besluttede os for 
at udvide søgefeltet til DTU, hvor vi vidste at mange studerende havde de erfaringer vi søgte. 
 
Med omkring fire uger tilbage havde det lykkedes os at finde fire studerende fra DTU, som 
med kort tidsfrist ville og kunne deltage i en anonym fokusgruppe. Mødet blev afholdt kort tid 
efter, men grundet sygdom havde vi kun to deltagere. Det kan diskuteres om en fokusgruppe 
med to personer reelt er en fokusgruppe eller om det er et kvalitativt interview med to 
bidragsydere. Vi valgte dog at anvende deres kommentarer, da vi for det første, grundet 
tidshorisonten, ikke havde tid eller mulighed for at samle yderligere personer til en 
fokusgruppe. Derudover vurderede vi at deres svar var interessante og ville være anvendelige 
til vores analyse.  
 
Det er klart, at vores to-personers fokusgruppe giver større grundlag for kritik vedrørende 
empirien og om den er tilpas fyldestgørende. Flere personer i fokusgruppen havde skabt mere 
debat mellem deltagerne og vi kunne måske have sparet en del af vores spørgsmål væk, til 
fordel for denne debat. Det var desværre nødvendigt, at afholde mødet med fokusgruppen 
mere struktureret og styret, end vi havde ønsket os, grundet de få deltagere, også selvom 
kommentarerne var interessante og uddybende. 
 
Vi har på flere områder søgt at indsamle en fokusgruppe af studerende med forskellige 
erfaringsmæssige baggrunde fra RUC. Vi har blandt andet slået forespørgsler op i forskellige 
grupper på Facebook, tilknyttet de forskellige basishuse på RUC, og ligeledes på visse 
fagmodulskursers Facebooksider. Vi havde i starten en forventning om, at sociale medier var 
en god måde til at nå mange eventuelle fokusgruppedeltagere på, men det viste sig at være en 
dårlig løsning, da disse opslag desværre blev ignoreret af de studerende. 
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Vi vurderede det ikke som et bedre alternativ at samle en fokusgruppe på RUC ved hjælp af en 
e-mail forespørgsel. Vi var desuden for sent ude til at hverve folk efter deres forelæsning. Vi 
har selv erfaringer med modtagelse af forskellige forespørgsler på e-mail omkring 
fokusgruppeinterviews, spørgeskemaer og lignende og vi ved fra os selv og vores 
medstuderende, at disse kun sjældent bliver læst. Der kan argumenteres for, at det har noget 
at gøre med sproget disse e-mails bliver skrevet i, da det skal være kort og præcist. Samtidig 
skal det vække interessen og indeholde de informationer, det er nødvendigt for den 
eventuelle deltager at vide, før en beslutning omkring deltagelse tages. På den anden side 
bliver mange af disse spam-mails ignoreret og slettet, uden der er spildt et blik på dem. 
 
Havner vi i et senere projekt i den situation, at vi skal bruge en fokusgruppe, hvilket nok er 
temmelig sandsynligt, vil vi tage direkte personlig kontakt til de personer, som er i den 
relevante målgruppe. 
 
6.4 Plan B – et kvalitativt interview 
I forbindelse med at vi mistede vores fokusgruppe, og tiden begyndte at blive mere og mere 
presset for at finde en ny, gik vi i gang med vores Plan B; at skaffe et antal kvalitative 
interviews med personer, som havde erfaringer med digitale og optagede forelæsninger, 
enten på RUC eller DTU. Efter vi havde planlagt et interview med Oscar, begyndte vores 
fokusgruppe dog at tage form. Vi forsøgte at få Oscar med i fokusgruppen, men grundet sit 
eget projekt og vores allerede planlagte dato for fokusgruppeinterviewet, kunne det ikke lade 
sig gøre.  
 
Da fokusgruppen begyndte at tage form, besluttede vi at rette vores primære fokus mod 
denne, i stedet for at skaffe flere kvalitative interviews. Emnerne, der blev diskuteret til 
fokusgruppemødet og interviewet med Oscar, mindede om hinanden, så vi kunne benytte 
dette interview til at understøtte fokusgruppen, samt til yderligere at spørge ind til forskelle 
mellem RUC og DTU. Det kan selvfølgelig argumenteres, om et enkelt kvalitativt interview er 
fyldestgørende til at arbejde videre med i et sådan projekt, men i forbindelse med at 
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tidshorisonten var begrænset, og at vi også nåede at få en fokusgruppe, ser vi interviewet som 
et supplement til fokusgruppen. 
 
Oscar havde mange erfaringer og især i sammenligningen mellem de to former for 
uddannelser og studier, var han god til at sætte tingene i perspektiv og give os noget at 
analysere. Det havde været bedre med flere personer med den baggrund og vi kunne med 
fordel have samlet en fokusgruppe af studerende, der har erfaringer med begge universiteter. 
Dette var en meget begrænset mulighed for os grundet tidsperspektivet, der er vigtigt, for 
selvom en rapport som denne bygges op omkring empirien, skal den også analyseres. 
Ligeledes er det en vigtig faktor at tiden prioriteres, så der rent faktisk er mulighed for at 
analysere og reflektere over den indsamlende empiri.  
 
6.5 Når ekspertinterviewet forsvinder 
Vi havde ligeledes et ekspertinterview med den hovedansvarlige for Moodle på RUC. Det var 
et rigtig godt og langt interview. Der var mange gode pointer og han havde nogle interessante 
synspunkter, som vendte det hele en lille smule på hovedet for os og fik os til at reflektere 
over vores måde at gribe projektet an på. Interviewet varede cirka 42 minutter, men da vi gik 
fra lokalet og i forbindelse med at gemme interviewet, blev der trykket på den forkerte knap, 
så vi mistede hele interviewet inden der havde været mulighed for at transskribere eller 
kopiere det. Vi har ud fra dette scenarie lært, at det ikke er nok at anvende en enkelt enhed til 
at foretage sin auditive optagelse på, da der netop en gang imellem sker en fejl-40, som er en 
menneskelig fejl, som ikke kan bebrejdes teknologien, selvom det kunne have været rart i 
dette tilfælde.  
 
6.6 Det virtuelle grupperum – en god eller dårlig idé? 
Det virtuelle grupperum skal ses som et supplement til bedre at forstå litteraturen i sin 
kontekst. Vi fandt desværre meget sent i vores projektarbejde ud af, hvor vigtige 
gruppeøvelserne er for læringsprocessen hos de studerende i praksis. Dette har resulteret i at 
vores fokusområde, den digitale forelæsning, ligger tungt på vægtskålen i denne rapport og vi 
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grundet tidsperspektivet ikke har mulighed for at indsamle ny empiri. Vi har løbende fundet 
ud af, at en forelæsning ofte er envejskommunikation, som er til for at formidle, skabe 
interessen og lysten ved de studerende til selv at søge viden og dermed opnå læring. 
Litteraturen og øvelsestimer, hvor de studerende arbejder med det læste og forelæste 
materiale, er der, hvor læringen sker, idet de studerende får lov at arbejde med materialet 
selv.  
 
Det ville klart have været en fordel, at opnå denne viden tidligere i vores arbejde, men dette 
har ikke været muligt og det stiller vi os kritisk overfor. Dog mener vi ikke, at en 
projektrapport, som udtryk for det vi har forsket i, nødvendigvis behøver ende i en løsning, 
der er gunstig og derfor forholder vi os stadig kritisk til vores designforslag og måden at gribe 
netop dette emne an på. Det vil formentlig kræve mange års forskning at finde frem til alle 
aspekter af en problemstilling som denne. 
 
6.7 Opsamling 
I dette afsnit har vi diskuteret vores arbejde med vores indsamlede materiale og empiri med 
en kritisk tilgang. Det er til diskussion, om en fokusgruppe med to personer reelt er en 
fokusgruppe og om det havde været bedre med en fokusgruppe med erfaringer både fra DTU 
og RUC. Ligeledes bør interviews optages på flere enheder. Vi diskuterer om vores virtuelle 
grupperum overhovedet hører til i denne rapport, i og med det går stik imod al vores empiri 
og teori. 
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Kapitel 7 
Konklusion
 
Igennem vores rapport diskuterer vi, hvordan en digitalisering af forelæsninger og generelt 
undervisning på universiteter ændrer den måde, de studerende tilegner sig viden på. Vi har 
indsamlet empiri fra DTU, som har digitaliserede forelæsninger og draget paralleller til, 
hvordan det kunne realiseres på RUC. Vi har baseret vores forskning på 
problemformuleringen herunder: 
 
Hvordan kan en digitalisering af RUC’s forelæsninger supplere den studerendes 
læringsproces og hvorledes kan en sådan implementering foregå? 
 
Læring som begreb er i sig selv svært at definere. Der er i vores diskussionsafsnit diskuteret 
meget om vores proces og om den i det hele taget har været hensigtsmæssig og om vi i 
bagklogskabens lys kan se, at der er forhold, som kunne have været grebet anderledes an.  
 
For at kunne forstå digitaliseringen, har vi undersøgt, hvilke former for digital undervisning 
DTU benytter og undersøgt, hvordan disse kunne indføres på RUC. I den forbindelse har vi talt 
med eksperter og forelæsere fra RUC og studerende fra både DTU og RUC. 
 
Optagelse af forelæsninger, både til live-stream og uploading på for eksempel Moodle, lader 
ikke til at være ligeså brugbart på RUC, som på DTU. Dette skyldes måske forskellen på det 
indhold forelæsningerne har. Disse muligheder virker som at være bedst til at supplere den 
studerende, som ellers ville misse forelæsninger grundet sygdom eller skader.  
 
Med en øget mængde af tilgængeligt materiale online i forbindelse med studiet, er der også en 
øget nødvendighed for at den studerende er mere kritisk over for kilder. Ikke kun fra 
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internettet generelt, men især også i forbindelse med de projekter, der skrives. Mere 
materiale betyder, at den studerende skal være mere kritisk omkring, hvad der bruges. 
 
Gruppearbejde lader, ifølge vores empiri, til at være en essentiel del af den studerendes 
læringsproces. Ved at få mulighed for at gennemgå forelæsningernes emner og teorier, kan 
den studerende bedre få en forståelse og samtidig skabe en selvstændighed.  
 
En digitalisering kan betyde manglende fremmøde til forelæsninger og gruppeøvelser, hvis 
den studerende ikke gider tage til RUC, når vedkommende kan se forelæsningen hjemmefra. 
Da gruppearbejde lader til at være et af de vigtigste elementer, hvis ikke dét vigtigste, så ville 
manglende fremmøde være et dårligt resultat. 
 
I vores tekniske analyse fremlægger vi forslaget med et virtuelt grupperum. Grupperummet 
bør forstås som et supplement og er et forsøg på at få flere studerende til at arbejde med 
gruppeøvelser, hvis den fysiske tilstedeværelse ikke tiltaler dem. Gruppearbejdet synes at 
være en stor del af den studerendes læring og læringsproces, siden der her udveksles 
erfaringer, forståelser, opfattelser, holdninger, idéer og viden. Det virtuelle grupperum er ikke 
den mest gunstige løsning for den studerende og forventes ikke at kunne fungere som en 
erstatning for den fysiske gruppe. Vi kan håbe, at det virtuelle grupperum kan give den 
studerende en forståelse for vigtigheden af gruppearbejdet. 
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Kapitel 8 
Perspektiver på videreudvikling
 
Blæser vi vores projekt helt op, går frem i tiden og forestiller os at alle universiteter er blevet 
fuldt digitaliserede. Hvad ville der så ske? I dette afsnit lader vi tankerne om dette udfolde sig. 
 
Snakker alle universiteterne sammen og får indført det samme system, vil 
universitetsstuderende nu have mulighed for at studere lige præcis hvad de vil, uanset hvor 
de befinder sig henne i landet eller i verden for den sags skyld. Det ville gøre 
universitetsuddannelserne meget brede og samtidig give de studerende mulighed for en langt 
bredere uddannelsesmulighed.  
 
Den studerende fra RUC kan nu se en forelæsning fra universiteter rundt i verden, som for 
eksempel MIT, Oxford eller Cambridge. Det er muligt for den studerende at finde 
universiteter, der ligner sit eget og se forelæsninger med sammenlignelige emner. Hvis den 
studerende ikke forstår en bestemt forelæsning, eller er blevet meget interesseret i et bestemt 
emne, kan vedkommende nu søge forståelse eller uddybelse i andre oplæg. Dette er allerede 
muligt, til en vis grad, da universiteter som DTU, Oxford og MIT allerede offentliggør 
forelæsninger. 
 
Med det virtuelle grupperum, ville det også kunne lade sig gøre at have gruppeøvelser med 
andre studerende, der studerer samme emneområde, men et andet sted fra, og derved få et 
andet perspektiv på emnet. Vi kan forestille os at studerende fra DTU og MIT kan arbejde 
sammen i projektrelateret arbejde eller særlige gruppeøvelser ved hjælp af det virtuelle 
grupperum. Det er ikke nødvendigvis begrænset til studerende, men kan også ses brugt i 
erhvervslivet. Flere større koncerner benytter sig allerede af videokonference og med det 
virtuelle grupperum er det gjort nemmere at tage referat og noter samt godkende disse, da 
alle kan følge med på samme tid. 
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Bilag 1 - Oscar 
 
Transskription af interview med Oscar 
 
Kvalitativt interview med en tidligere studerende på 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 
 
 
Den tidligere studerende på DTU, der nu studerer på RUC kalder vi af anonyme årsager 
Oscar, så vi senere hen kan referere til hans udtalelser. 
 
Altså du har været på DTU, og så hoppet over [til RUC, red.]? 
Ja, jeg har været der et semester hvor jeg har brugt det, og det var lige som det. Altså, så jeg 
ved  hvad det er. Brugt det, og sådan noget. (Altså jeg er, har ik’ så den store teoretiske... ) 
 
...Tilgang til det? 
Ja. 
 
Det er også kun erfaringsmæssigt vi er interesseret i. 
Cool nok. 
 
Yes. 
 
Så når du er på DTU, (hvad for nogen) altså vi har jo her på RUC, Moodle, hvilket 
system, brugte de på DTU? 
[lang pause] Det kan jeg nærmest ikke huske.  Hvad fanden var det de brugte? 
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Du behøver ikke at kende navnet, bare vide hvordan det fungerer, du ved. 
Jamen altså, det var noget lignende Moodle. Jeg tror måske, at det var noget lignende Moodle 
eller Fronter. Sådan et intratrukturam  hvor man kunne downloade opgaverne og man kunne 
se opgaverne derinde, (altså ikke). Altså alt deres. Der var ikke nogle kompendier man skulle 
downloade eller noget som helst, alt ting var online. Det var kun til meget få fag man skulle 
købe noget. Jeg havde kemi, og der skulle man købe en kemibog, og det var det eneste man 
skulle købe hele semesteret. Alt andet blev bare online. 
 
Så uddannelsesmaterialet var gratis? 
Ja. Alt undervisningsmateriale var gratis, men på senere semestre kan det selvfølgelig være, at 
man skulle købe alle mulige ting. Ja, men jeg kan ikke rigtig huske det med programmet - det 
virkede i hvert fald. Det virkede i hvert fald mindst lige så godt som Moodle, jeg kan ikke 
huske at det var noget lort. 
 
Men I kører på det samme system, hvor I havde kompendium og videooptagelser og 
sådan noget? 
Ja, 100%, det var præcis det samme. Nu var jeg så på miljøteknologi-linjen, som mange af 
forelæsningerne var, altså matematikopgaver, og kemiopgaver og så havde vi noget 
miljøteknologi, så det var sådan. Altså det var ikke så mange tekster som vi har herude på 
RUC. Det var sådan mere korte ting, så man kan nok godt sige at kompendier, (var måske ikke 
så), altså de meste materialer [viden red.] man fik, var til forelæsningerne og øvelserne, det 
var ikke fordi man skulle læse så meget egentlig. 
 
Så i stedet for tekster, hvad var det så? 
Hvad kan man sige, det var jo tekster, men, når det er tekster i kemi, og matematik, så er det jo 
meget komprimeret, så står der et bevis for en eller anden formel, og så står der nogle 
eksempler på hvordan det er  udredt og altså, det er ikke fordi der står en lang anekdote om 
hvordan man er kommet frem til det eller noget, det er bare beskrevet i matematikken. Så det 
er meget sådan komprimeret og meget korte tekster som man får, som selvfølgelig kræver 
helt vildt meget forståelse. 
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...Som man så får til forelæsningerne? 
Som man så får til forelæsningerne. Der får man så alt baggrundsmaterialet fra de tekster, 
som der så er online ikke.  Og så bagefter forelæsningerne så kommer man så op og regner på 
et eller andet ark, som der minder noget om det der har været til forelæsningen. Mere eller 
mindre. Noget af det er også ud over. Så var der sådan forskellige grader af. Så var der nogle 
lette opgaver, og hvis man lavede dem, så var det fint, og så var der noget for de lidt sværere 
og lidt sværere og lidt sværere. De gik rigtig langt op. Så hvis du var helt vildt god så kunne du 
sagtens sidde 5 timer og lave grupperegning om mandagen for eksempel. Man kunne sagtens 
sidde 5 timer og så kun blive færdige med halvdelen af de opgaver der var. Selvom man så på 
grupper af 5-6 stykker, og havde alle hjælpemidler, så, det var rimeligt hardcore. Så de helt 
hardcore opgaver helt oppe i sidste ende, det var en svær en i hvert fald. 
 
Så de materialer I har fået i løbet af [hvad?], var det kun tekst, eller var det med 
tilhørende video til, eller hvordan? 
(Ja, der var tilhørende videoer hvor der var...). Altså til grupperegningen var der altid en 
hjælpelærer som var fra en eller anden senere semester ik’. (Som der tager...) Det er så et job, 
hvor de så bliver betalt rimelig mange penge, som der hjalp, og tegnede på tavlen, og gik rundt 
til alle og spurgte. Men i materialet var der også videoer som regel hvor, at der også var en 
eller anden hjælpelærer der stod og tegnede et eller andet, lidt ligesom sådan en YouTube 
undervisningsvideo, hvor der er en eller anden der havde noget om lige præcis den opgave 
ikke. 
 
Ja, så det er kun, øvelseslæreren og et kamera, eller er det en forelæsning I ser et 
uddrag fra? 
Til gruppe regningen var det bare en øvelseslærer, det et kamera, ja. 
 
...Og det fungerede fint nok, at det var bare sådan meget kortet ned, i forhold til 
forelæsningen? 
Jamen øvelserne og forelæsningerne var jo separeret på et eller andet plan, ikke. (Altså 
øvelserne handlede...) Opgaverne handlede selvfølgelig om det der var sket i forelæsningen. 
Men til øvelserne, der det materiale der blev udleveret, var der også en video i. Det var det jeg 
mente. Hvor at hvis man ikke lige forstod det der stod skrevet, så kunne man lige finde den 
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video, og så med en eller anden der forklarede. Altså forelæsningerne de var jo optaget hver 
for sig. Dem kunne man altid kigge i jo. 
 
...Og alle forelæsningerne bliver optaget? 
Så vidt jeg ved. Altså alle de forelæsninger jeg var til, blev alle sammen opdateret, og var VOD 
[Video On Demand, red.], hvor man kunne gå ind og kigge på dem, flere år tilbage. 
(T: VO-hvad siger du?) 
(O: VOD, altså Video On Demand, hvor man bare kan...) 
(T: nåååh, på den måde ja.) 
 
Så alle jeres, sådan, materiale I får udleveret, jeres tekster jeres videoer, og sådan, 
ligger det på et lukket system, eller er det ligesom jeres forelæsninger er, tilgængeligt 
for offentligheden? 
Nej, det var på et lukket system, så skulle man have sådan et eller andet log-on, halløj, som jeg 
ikke havde, så jeg skulle hele tiden være sammen med nogle der havde. 
 
Men kunne du se fra andre års, for eksempel sidste år eller året inden, der kunne du 
godt se den forelæsning de havde haft der? 
Det kunne man sagtens ja. 
 
...Og det er ikke noget sådan, som forelæseren har brugt i stedet for en forelæsning? 
Nej, alle forelæsninger var der både live [fysiske red.] og blev optaget og lagt ud. Man kan så 
sige at emnerne har skiftet ik, men jeg tror at mange, for eksempel så som Matematik 1, som 
det første fag her, der tror jeg mange af forelæsningerne har været det samme i princippet. Så 
der har de måske kigget på videoen før, eller dagen før for lige at se: “hvad fanden var det nu 
lige jeg gjorde?”. Og de har så måske kopieret det lidt. 
 
Så du har hverken oplevet en forelæser eller øvelseslære, der har genbrugt en gammel 
video? 
Nej, det ved jeg ikke, jeg har ikke kigget på sidste års videoer, jeg ved bare at det lå der, men 
nej, det ved jeg sku ikke. 
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Altså vi mener om de bruger den i stedet for at stå og forelæse så har de sat en video på, 
og sagt, at istedet for idag, så har vi en video... 
Nej, sådan har det aldrig været, der var altid en forelæsning, og det blev altid optaget. (og så 
var...). (Ikke store...). Ikke det største auditorium de havde, der var der et auditorium hvor han 
stod, og så var der et andet auditorium hvor det bare var live feed, fordi der var så mange 
mennesker, så hvis man kom for sent så kom man ind i det andet lokale. Så hvis man kom for 
sent så satte de sig derind. Så var der sådan en stor skærm hvor han stod, og det var 
selvfølgelig live, og så var det selvfølgelig lige inde ved siden af. 
 
Hvordan kommunikere man så med forelæseren? 
Altså, til matematik forelæsningerne, og til de andre naturvidenskabelige forelæsninger, var 
der ikke særlig meget kommunikation. Og det har jeg faktisk også tænkt over, hvis man 
tænker på implementering på RUC, af forelæsninger: Så kunne man også godt tænke at på 
RUC, der går de meget op for at der skal debat og mange af forelæsningerne er også 
debatoplæg på, i og for sig. Og mange af forelæsningerne bruger også mange strategier, hvor 
man skal alt muligt, for at holde folk i gang. Og det gør de ikke der [DTU]. Der er det bare en 
time og så er det pause, og så er der en time mere, som regel. Og så er det to times 
forelæsninger, og der er ikke nogen der siger noget, og så stiller man spørgsmålene bagefter. 
Men hvis der er noget man ikke har forstået, så kan man selvfølgelig række hånden op og sige; 
“øøh, din mikrofon.” (Eller hvis mikrofonen går ud, et eller andet man nu siger, så kan man jo 
selvfølgelig...) 
 
Brugte du nogensinde det der video stream, sådan andet end i det andet lokale? 
Helt vildt meget, jeg brugte det, selvom jeg boede ti minutter væk på cykel. Især til 
matematikforelæsningerne. Så var det meget meget federe, at lige vågne ti minutter før og så 
lige lave en kop kaffe og så bare sætte sig foran computeren og så bare sidde med det. Og når 
det så var færdigt, så havde man lige en lille frokostpause på en halv time, og så kunne jeg 
cykle op og være med til grupperegning. Så kunne man bare møde to en halv time senere i 
princippet. Altså jeg brugte det ikke altid, men jeg brugte det meget. Især hvis man havde 
tømmermænd (eller hvis man har...) så, ja. 
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Men du føler at på trods af, at du har set det hele online, så føler du stadig at du skal 
komme til forberedningerne? Jeg går ikke ud fra at det er obligatorisk? 
Nej, gruppe regning var ikke obligatorisk, men i og med at det bare var så hardcore materiale 
og at eksamenerne var meget sådan. Der var ret mange eksamener og det var konstruerede 
sådan så der var en aflevering hver uge og den aflevering talte med procentvis i et eller andet i 
fagets eksamination eller hvad man nu kan sige ikke. Så hver aflevering talte 5 % eller et eller 
andet. og det var virkelig, selvom man havde forelæsningerne, hvis man så ikke var til 
øvelserne, så var det fandenme svært. Og selvom man havde været til øvelserne var det også 
svært at bestå, de her afleveringer. Så jeg kom rigtig meget til de her øvelser. (Selvom) det kan 
man selvfølgelig ikke gøre på en video stream . 
 
Så hvad vil du så sige er den hovedårsagen til at du tog video streamen, over bare at 
cykle lige ti minutter? 
[pause] 
 
...Altså var det fordi du bare var træt eller var det bare sådan? 
Altså der var ikke noget der talte for jeg ikke skulle komme. Så var det jo praktiske årsager. Og 
så var det jo, hvad får man ud af det, hvad er udbyttet, og der syntes jeg så at udbyttet var 
meget af det samme. I og med at der ikke var så meget samtale i forelæsningerne, så var det 
sådan set fint nok og sidde der [hjemme]. Plus man havde så meget plads, man havde lyst til, 
og man kunne sidde og skrive ned på sin stationære computer eller hvad man nu havde lyst til 
ikke. Så på en eller anden måde så var der altså bedre forhold derhjemme, vil jeg sige. Ja. Så 
jeg syntes at der var rigtige gode muligheder i at gøre det. Jeg syntes i hvert fald, at jeg fik lige 
så meget ud af det, fra at se det online. Men det var jo igen videnskabelige forelæsninger, hvor 
der ikke er en debat. 
 
...Så det er bare facit, så det er ok bare at sidde derhjemme? 
Ja, det syntes jeg det var. 
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Nogle af de der oplæg, blev de alle samme lageret? Blev de alle sammen lageret rå eller 
blev der redigeret i dem? Er der flere kameravinkler? eller hvordan? 
Jeg er ret sikker på at det var rå materiale, hvor der sidder to, eller en, det ved jeg ikke. De var 
nogle gange to. De sidder oppe bag i lokalet, med en eller anden mikserpult-agtig ting, og så 
sidder de og styrer det hele deroppe. For eksempel når han skrev noget på tavlen, så havde 
han jo 12 tavler eller sådan et eller andet. Men når han skrev et eller andet der, (så sku, tog 
pinden, eller noget meget specificerende) så havde de en eller anden kameravinkel hvor de 
kunne klikke på den og så, kunne man kunne se tavlen. Og så var det der kan man så sige at 
når man så sidder online så bliver det måske endnu mere konkret. Og man har ikke så svært 
ved at der ikke er så mange overspringshandlinger hvis man sidder der inde. Så kan man bare 
lade være med at kigge på tavlen, så kan man lige kigge over på den anden tavle, hvis man 
ikke lige har forestået det, så hører man måske ikke så meget efter hvad der egentlig sker. 
Hvis man ser den online, så ser man kun hvor kameraet er, der var der både vinkler på, den 
ene side af tavlen, den anden side af tavlen, og når han var i midten, og et overview tror jeg 
også der var. Så der er sådan en 3-4 vinkler tror jeg der var. 
 
Kan du/I selv vælge kameraet derhjemme? 
Nej, så derfor tror jeg at det var og bliver redigere raw[rå, red.], jeg tror det var raw, jeg tror 
ikke at der var sådan redigeret i den. 
 
Men at det blev live mikset, kan man sige med kameraerne. 
Ja, lige præcis. Live mikset. 
 
Men det er ikke sådan så det er delt op i emner? Så når I ser den igen så er der lavet 
sådan nogle bogmærker, kan man vel godt kalde dem, så nu begynder han at snakke 
om det bevis, og nu snakker han om det bevis? 
Nej, der var nogle overskrifter. Hvis man kiggede i overskrifterne, så var der nogle 
overskrifter over hvad emnerne var. Og så var der del 1, del 2. (Og så var der, hvad var der 
så...), så skrev han altid dagsordnen op, til at starte med. Hvad man skulle igennem. Men nej 
der var ikke sådan nogle bogmærker, det kunne man faktisk godt. 
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Altså i videoen? 
Nej, det var der ikke, der spolede man bare, hvis man skulle spole frem til et eller andet. 
 
...Og så håbe på man ikke lige kommer for langt? 
Ja. 
 
Bliver der nogensinde lagt noget op sammen med de her videoer, altså hvis forelæser 
har haft en PowerPoint, eller sådan? 
Ikke så vidt jeg ved, jeg oplevede aldrig et PowerPoint show på DTU faktisk. 
 
Nå, OK. Det er måske mere på RUC at der er det? 
Det er det nok. (Der var noget.) Nogle gange så hev han lidt ligesom, et 
programmeringsprogram, sådan bare sådan et matematikprogram, Mable [?] eller,  TI-
interactive med ind, hvor han havde nogle store udregninger, som der var direkte refereret til 
de øvelser vi skulle lave. Som der mindede lidt et PowerPoint i princippet ikke. Og det lagde 
han med. 
 
...De filer eller? 
Ja, de lå altid sammen. 
 
...De lå sammen med videoen? 
Ja. 
 
...Og videoen, hvor finder i den henne? 
Altså vi havde sådan en eller anden form for intraside tror jeg, hvor man kunne gå ind og så 
klikke sig ind på. Det var lidt besværligt. Det var sådan igennem sådan nogle links, og så skulle 
man finde live (og så kunne man finde...), og så havde man sådan en lidt ligesom Moodle, hvor 
de har, fra en eller anden forelæsning, så ligger der nogle filer på den. Så lå der sikkert sådan 
en video, (og hvis der var...). Det var der faktisk altid tror jeg. Så var der sådan et Mable 
dokument, hvor at det var direkte til øvelserne. Hvor der var sådan et eksempel på, hvor han 
havde lavet en opgave som der så mindede 100 % om den. Det var bare ikke den samme der 
var sådan små andre regnemetoder man skulle bruge, som var anderledes. Man kunne ikke 
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bare sådan kopiere det over. Men det var sådan virkelig lækkert at have når man sad med den 
anden opgave, så kunne man forstå metoden ikke. 
 
Dem der redigere videoen, dem der sidder bag ved, er det noget du ved, om det er nogle 
studerende der gør det, eller om det er nogle der er ansat til det? 
Nej det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved faktisk ikke om det er studerende eller ansatte der 
[optager forelæsningen, red.]. Men jeg kunne forestille mig at det var studerende, i og med at 
det var derude, og der var rigtig mange. Ude på DTU var der rigtig mange at sådan nogle små 
jobs man kan tage, som hjælpelærer eller som alle mulige ting. Rusvejleder tjener også mange 
penge. Helt åndssvagt, jeg tror. Det er studerende, jeg forestiller mig ikke at det er særligt 
svært at sidde deroppe, så det ville være mærkeligt at hyre nogle dyre teknikere til det. Så det 
går jeg ud fra at det er. Umiddelbart de studerende. 
 
Som så også bliver betalt for det, eller er det frivilligt? 
Så bliver de nok betalt for det, fordi alt bliver betalt der ude.  
 
Så til sidst. Kan du nævne sådan nogle fordele eller ulemper, eller hvad syntes du 
omkring den her digitalisering af undervisningen? 
Ja. Jamen altså jeg var lidt inde på det før med at, hvis man snakker på et humanistisk fakultet, 
som der er herude på RUC, altså hvor der er lagt op til debat, så kan jeg godt se at det bliver 
svært, for så skal man i hvert fald gøre det på en anden måde. Så skal man ikke bare være raw, 
så skal der være en eller anden form for interaktion. Vil jeg altså forestille mig. For hvis der 
ikke er det, så tror jeg at de forelæsninger bliver sværere. Hvis man har for eksempel en eller 
anden filosofi forelæsning, hvor han bare plaprer og man ikke har mulighed for at gå ind i det 
på en eller anden måde, så tror jeg at det er svært. Men altså sådan rent den der diskussion 
med at hvis man indførte forelæsninger og så ville folk bare ikke møde på for eksempel, det 
tror jeg er noget hø. (Jeg tror ikke på at dem der...). Der var masser af (studerende?) , der 
mødte op ude på DTU, det ene lokale var altid fyldt, og det var ligegyldigt om vi streamede. og 
det var jo videnskabeligt, hvor der ikke var noget debat. Og så kunne jeg forestille mig at hvis 
der så var debat så kunne det godt være at der var mange der ville foretrække at komme. (Og 
så var der måske nogle af forelæsningerne og hvis man syntes at hvis man havde nogenlunde 
styr på det...), så er der jo mange forelæsninger herude. Så har man læst det der hjemmefra og 
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synes at man har meget godt styr på det, så kunne man måske godt forestille sig det, at man 
bare kunne se forelæsningen online, og så kunne man diskutere det i nogle øvelseshold. Så er 
det så problematisk hvis det er herude på RUC, og man bor i København ikke. At man så lige 
skal tage til øvelser bagefter. Men der kunne man jo så måske, lave nogle øvelseshold 
indbyrdes i huset, eller et eller andet, og så kan man sige at vi laver øvelseshold dagen efter, 
hvor der ikke var forelæsninger. Det kunne jeg forestille mig, eller lave det i København i en 
læsegruppe, whatever. 
 
Så synes du at der skal indføres digitale forelæsninger, lige som du har det på DTU? 
Ja, ja helt klart, jeg forstår ikke hvorfor det ikke er blevet indført før. Jeg syntes at det er 
mærkelig at det ikke er på alle universiteter, i hvert fald at det er en mulighed så det er nemt. 
Og man behøver jo ikke gøre som de gør på DTU, hvor det er bemandet og fra flere vinkler og 
sådan noget, i store auditorium derovre [peger i retningen af auditoriet, red.] kunne man bare 
have et kamera der optog det. Og så start, og så slut, og man kunne oven i købet også optage 
pausen i princippet, så det var helt ubemandet, whatever. Det syntes jeg sagtens at man kunne 
gøre. Det kræver så lidt og det ville gøre så meget for nogen.  
Hvis du bor i Odense eller et eller andet, og skal pendle hele tiden, for at tage til en eller anden 
forelæsning. Som nogen måske kommer til forelæsningen og tænker: ”Hold da kæft man, det 
var lang tid at tage for det”. Så det syntes jeg. men der skal selvfølgelig være et eller andet 
forbehold for at kvaliteten er god. Sådan lydkvalitet, billedkvalitet, og forelæseren skal også gå 
med til det, og på et eller andet plan også have det kamera med sig. Og måske bliver 
forelæseren også anderledes i og med han ikke kan snakke så meget udadtil til publikum, hvis 
man forestiller sig at en procentdel 30-40% ser det online, så tror jeg også at forelæseren vil 
blive influeret af det, og måske lave sin forelæsning på en anden måde end han havde gjort nu 
for eksempel. Der er der måske også nogle komplikationer, som gør at forelæseren ikke ville 
syntes at det var fedt, fordi de at de ikke  kunne være lige så interagerende med deres 
publikum. 
 
Altså hvordan tænker du, med at ændre sin forelæsning? 
Jamen så kunne det være at det ville blive lidt mere sterilt på en eller anden måde ikke. At for 
eksempel ham der Mogens med det der æggeur. Så ville han måske ikke gøre alle de ting, og 
lave alle de der hoppeøvelser og hvor man skulle gøre alt muligt med hænderne. Så kunne det 
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være at han bare ville være lidt mere steril, og så måske strukturere det lidt mere, så det er 
nemmere at finde rundt i den video ikke. Kunne man forestille sig. Især hvis der er et relativt 
tomt forelæsningslokale. (Så hvis du forelæser online...) Hvis du bare er selv, så gør du det helt 
anderledes, end du gør, hvis du sidder 100 mennesker. Så det vil jo blive en anden form for 
forelæsning. Og så tror jeg at der er rigtig mange udfordringer i at når det ikke er 
videnskabelig, så som matematik, kemi eller fysik, så tror jeg at der er mange udfordringer i 
hvordan man så lige skulle gøre det, sådan så det stadig ville blive noget hvori at der var noget 
hvor folk ikke ville falde i søvn og stadig få meget ud af det. Ligeså meget som de ville gøre 
hvis de så det selv. Ja. 
 
Hvad syntes du om tanken omkring i stedet for forelæsninger, at du så får, i stedet  for 
1.5 times forelæsning. vi har jo af to omgange 45 minutter herude ikke, så får du en 
gang 45 minutter på videoform, der er redigeret og fuldstændig tilrettelagt, altså hvor 
det ikke er en forelæsning der er blevet optaget, men et redigeret oplæg, som er lavet 
for at få så meget viden ud så hurtigt som muligt, eller så konkret som muligt. Så i 
stedet for at det er sådan en, ja der er stor forvirring ved forelæsningen, så er det sådan 
en video kontant der er professionelt lavet, der er direkte pointet til dig? 
...Og så den anden del, ville så ikke være der? 
 
Ja, det ville så erstatte det. 
Ja, det lyder jo meget godt. Det tror jeg ville være fantastisk, men man skal også tænke på, hvis 
man skal have alle med. (Hvis der er en hel masse der...) Der tror jeg måske du ville tabe en 
masse ikke så gode faglige elever, hvis du bare gjorde det. Der tror jeg at du ville få den  høje 
del af dem rigtig godt med, og de ville sikkert syntes at kvaliteten af kvaliteten af 
undervisningen på RUC ville være meget bedre end den er nu. Men man skal også passe på at 
man ikke taber de lidt svagere elever. Og det tror jeg at du ville gøre, hvis du komprimerede 
det, og koncentrerede det ned til det, altså nogle forelæsninger, syntes jeg helt klart godt at 
man kunne gøre det med. 
 
Nogle af dem går lige lidt for langsomt? 
Ja, ja. det er der. Men der er også mange at forelæsningerne hvor meget af det man forstår og 
det man husker fra den, det er et eller andet kropsprog, eller en eller anden underlig dans de 
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laver. (Hvor at det er måske ikke noget som at der, altså...) Det kan man selvfølgelig godt se, 
men jeg tror at det er også sådan lidt tilfældig med hvordan pointerne kommer ud. Det er 
sådan lidt improviserende. Det kan godt være at sådan en som Erling for eksempel har nok 
sådan en plan for hvad han skal nå, men hvordan han når det, der tror jeg at han improvisere 
rigtig meget når han står deroppe. Så mærker han ligesom på folk og ser hvad det er de 
forstår, eller sidder de alle sammen sådan og kigger sådan her på ham [forvirret udtryk, red.], 
eller hvordan fungere det, og så tror jeg at han på en eller anden måde får den pointe ud ved 
hjælp at sit kropssprog, og ved hjælp at forklaring på flere forskellige måder. Så mange gange 
syntes man ofte at han gentager sig selv hele tiden, men det er jo også fordi alle skal forstå den 
her pointe, og så omformulere og omformulere han det. Hvilket er en rigtig god pointe til 
noget lidt andet. 
Men til optagelserne ude på DTU, der kunne man jo også skippe forelæsere. Så hvis den 
forelæser du sad og så, sagde et eller andet, så kunne du lige skrive ned, at på ottende minut, 
da sagde han et eller andet, og det fattede jeg ikke en skid af. Så kunne du bare skifte over til 
en anden forelæser der havde den samme forelæsning, men han siger det jo på en anden måde 
og skriver nogle andre ting ned og så kan du jo, hvis der var noget du ikke havde forstået, så 
kunne du decideret gå over til en anden forelæser og så var der nogle forelæsere, så kunne 
man forstå dem, når de snakkede lineær algebra, og så var der en anden forelæser der 
snakkede om geometri som man kunne forstå ved ham. 
 
Så du kunne faktisk strukturere din egen forelæsning? 
Det kunne man nemlig. Det gjorde jeg rigtig meget. Ham forelæseren som vi havde primært, 
ham havde vi altid. Han snakkede helt volapyk når han snakkede statistik og jeg fattede ikke 
noget af det, men så var der sådan en anden forelæser, der var sådan lidt mere nede på jorden 
og lidt mere sjov og havde mere humor og sådan, ham kunne jeg bedre forstå når han 
snakkede om det. Og det var nu meget smart, og det kunne man måske forestille sig at hvis der 
var flere forskellige forelæsninger om det samme emne, om man så ville kunne få meget ud af 
det ved sådan nogle VOD’s, for så kunne man se forskellige forelæsere omtale det samme 
emne og så ville det i hvert fald stensikkert få den pointe ud som det var meningen man skulle 
få ud. Tror jeg. 
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Hvad så med sådan noget om, nu siger du øvelsestimerne også, altså istedet for at få 
udleveret en masse materiale, så får I en 45 minutters video I skal se. Det er så her på 
RUC jeg mener, det er så det emne vi skal diskutere, det er det her vi skal snakke om, vi 
skal snakke om alt det indhold som er i videoen, og selvfølgelig med supplement til det 
man har læst, hvordan det ville være i forhold til bare kun at lære og så kun dukke op? 
Altså i forhold til øvelserne ville det være meget bedre, det tror jeg helt klart også. Fordi det 
kan godt være svært at forstå sammenhængen imellem. Der er vel selvfølgelig altid en 
sammenhæng mellem tekster og den forelæsning der kommer, men nogle gange så ligger det 
langt væk fra hinanden, og så fatter man ikke helt hvad det er man skal diskutere i de øvelser. 
Hvis det bare er at diskutere øvelserne, så sidder man lidt der, og så er der nogen der siger 
noget og så kommer man ind på nogle emner, og siger ok, det var måske overhoved ikke det 
jeg havde forventet der skulle snakkes om. Så hvis der var en eller anden sådan vejledende 
video til hvad det egentlig var hvad formålet var, og det var meget koncentreret, og meget 
specifikt så tror jeg også at det ville være nemmere til øvelserne. Men der er jo mange øvelser 
herude, hvor der sådan et formål lavet så skal man lave et spil, eller så skal man gøre et eller 
andet, som der er blevet snakket om til forelæsningen, og så har de en eller anden konkret 
øvelse med det. Men som rent tekst diskussion, og forelæsningsdiskussion, det har vi jo heller 
ikke altid herude, men der tror jeg at en video ville være god. Helt klart. 
 
Til at slutte af, hvad ville du sige ville være nogle af de største forskelle der er sådan 
imellem RUC og DTU? Er der nogen, kan du se nogle ting som der mangler på RUC frem 
for DTU og omvendt? 
Altså selvfølgelig er fagindholdet helt anderledes. (Så, man kunne...) Jeg syntes meget at 
kvaliteten af forelæsningerne herude er rimelig lav. Det syntes jeg. I hvert fald i sammenlignet 
med DTU, som er det eneste sted jeg lige har at sammenligne med, og der syntes jeg at 
kvaliteten var rigtig høj. Der kan man selvfølgelig snakke om deres uddannelser og hvad de 
har af baggrund. Det har selvfølgelig en helt masse af sige. Men fagene har også helt vildt 
meget af sige. Men noget som jeg syntes er helt vildt fedt herude på RUC, som de overhoved 
ikke har på DTU det er hele den sociale omgang der er. IT-forelæsningerne, og også til 
øvelserne i og for sig. Der er meget mere debat og man snakker meget mere. Der er meget 
mere social interaktion end der er ude på DTU. Og det er noget som de ikke har forestået er 
vigtigt, tror jeg. Især fordi de skal uddanne konsulenter og ingeniører, der skal stå og snakke 
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med alle mulige mennesker. Der lærer de slet ikke, de lærer at finde ud af hvordan man 
teknisk går ind og redigerer et eller andet, men de kan ikke finde ud af at forklare det over for 
en eller anden der ikke forstår det. Og det er jo et problem. 
Og så syntes jeg at det, forelæsningsholderne herude [RUC red.], måske brænder lidt mere for 
det de gør, det er på godt og ondt, nogle gange får man en forelæser der syntes at hans ting er 
helt vildt spændende og så virker det mere som et reklameoplæg for hans PhD oplæg, end det 
har et eller andet fagligt indhold. Og så ude på DTU, kan man godt nogle gang mærke at de 
forelæsere der forelæser altså de er lektorer der SKAL forelæse, det er deres forelæsning krav, 
og så skal de forelæse 30% af det tid de er derude, og de gider sku ikke rigtigt, og det kan man 
rigtig godt mærke derude, og det er lidt ærgerligt. Ikke at kvaliteten er under, altså kvaliteten 
af undervisningen er ikke dårligt, indholdet er godt, men man skal også holde sig selv lidt 
mere i kraven for at høre efter, for ellers bliver det meget sådan monotomt, og måske lidt 
kedeligt nogle gange, hvis man ikke selv har motiveret sig selv og drukket en kop kaffe inden 
da. Hvor herude på RUC kan det godt være omvendt, hvor en forelæser skal reklamere for sit 
eget projekt, og så er der alle mulige øvelser hvor man skal hoppe og danse og springe, og så 
kan kvaliteten godt halte lidt efter, altså det faglige kan godt halte lidt efter syntes jeg.  Ja. Det 
tror jeg er det jeg vil sige. 
 
Har du nogle slut bemærkninger 
Næ, det tror jeg ikke. 
 
Vi slutter interviewet af. 
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Bilag 2 - Fokusgruppe 
Transskribering af Fokusgruppeinterview på DTU 
Vi interviewer to studerende fra DTU, Dennis og Christina. 
 
Vi snakkede med en der havde gået herude, der sagde at det hele faktisk lå online for 
jer, og I slet ikke skal købe nogle bøger 
D - Vi har vores matematik introkursus der hedder MAT1, der er en hjemmeside man køber 
sig adgang til, og så ligger alle e-noterne der ellers, som er, ja, alt hvad man har brug for. Og så 
er der sidste års forelæsninger. De ligger også online. 
 
Kun sidste års, eller hvad? 
D - Det bliver opdateret som der kommer nye forelæsninger. Det bliver kørt en gang om året. 
Det vil sige hvis du har misset en forelæsning, så er den blevet lagt op i stedet for den der var 
der sidste år, men alting ligger sådan online, noter, forskellige sider, etcetera, etcetera. 
Inklusiv også lagt link op til andre kurser, der minder om det, på andre universiteter i tilfælde 
af der er noget stof man misser ud på. Det oplevede jeg selv personligt. 
C – Men vi køber jo også de fleste af vores bøger. 
D – Det gør vi. 
C – Men mange af dem kan man så også finde online, men så er det måske nogle ældre 
versioner, så man kan ikke altid lige. 
 
Så er det ikke helt det samme der står i? 
D - Nej 
C – Eller jo, måske er det, men nogle gange kan det være svært i forhold til grupperegning når 
nogle gange, bliver det angivet hvilken side det er på, og hvilke opgaver der er med, så det er 
helt blandet. ‘Amen altså. Men ja, ellers bliver det meste vel lagt op på vores campus-net 
D – Jo mere avanceret et kursus man får, jo mere går man også væk fra bøger af, til enten 
online forelæsninger, eller til videnskabelige artikler, og så sidder man og læser dem, studerer 
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dem, og finder ud af hvad der er smart i dem. Så selv dem med bøger… Det er i hvert fald… Jeg 
kan godt mærke nu hvor jeg er ved at være færdig, at bøger er ved at dø lidt ud. 
 
Er der nogen forskel synes du, mellem at få det online, og få det som bog? Er det sådan 
at du føler du lærer bedre når du sidder med det fysiske materiale, frem for at kigge på 
en skærm. 
C – Det tror jeg er meget individuelt, er det ikke? 
D - Jo, altså, personligt, så er min mening at sidde med det online, er lidt mere irriterende, end 
at have en bog hvor jeg kan læse, skrive og forholde mig til det og egentlig tag nogenlunde 
med hvor jeg har lyst til, kontra med den stationære jeg kører lige nu. [Den interviewede har 
ingen bærbar PC, men udelukkende en stationær PC] men på den anden side, så det er fedt, i 
det at det sådan kan live-opdateres, da vi har nogle folk der kan gå ind og sige ”den her 
sætning passer ikke”, eller ”vi har fundet noget nyt”, så det vil sige, vi har sådan set en bog der 
hele tiden kan ændres, og hele tiden kan opdateres, alt efter nye ting, og forklare det på flere 
måder, ligesom wikipedia-sider. Det har jeg det rigtig, rigtig fedt med. At Vores forelæsere 
også kan stå og sige ” ’Amen den her del er ikke rigtig, men den her del er rigtig OK”. 
C – Jeg tror jeg bruger mest de online bøger som sådan et opslagsværk, fordi de er gode at 
søge på, men ellers kan jeg godt lide at læse i en bog. 
 
Du [D] sagde du havde nogle video-optagelser tilgængelige. Erstatter det en 
forelæsning, eller er det bare så I kan se det igen? 
D – Der har kun været et kursus, hvor der ikke har været forelæsning, hvor der ligesom er 
blevet bedt om at se forelæsninger live, for mit vedkommende. Generelt så er det sådan at hvis 
man møder op til matematik, eller statestik, eller whatever, så er der en forelæsning, men for 
dem der ikke lige kan komme, så bliver det også streamet live. Ja, men den forsinkelse der nu 
er på, vel og mærke. Men det bliver streamet live, så man også selv kan følge med. Men det 
med så at stille spørgsmål, få feedback fra læreren, hvis man har nogle ting man ikke forstår, 
det er så lidt sværere, end man bare kan række hånden op og sige: ”Hey, jeg ved ikke lige hvad 
du mener”. 
C – Det kommer lidt an på hvilket kursus det er, vil jeg sige. For der er også nogle kurser hvor 
vi har sådan et SMS-system, hvor man kan skrive et spørgsmål, og så kommer det op på 
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skærmen, så det kan man jo også f.eks. i vores matematisk kursus. Så selvom du sidder 
derhjemme, så kan du stille spørgsmål. (Det, men ja.) 
 
Det er da meget smart. 
C – Jamen det er heller ikke alle kurser der har det. Det er meget rart at man kan gå tilbage og 
se en forelæsning, hvis ikke man kunne den dag. 
 
Er det noget I bruger i stedet for at række hånden op, hvis I sidder inde i lokalet, så 
skriver I lige i stedet: ”Jeg forstår ikke hvad du mener”? 
C – Ja, tror at for mit vedkommende gør det ikke så stor forskel, men jeg tror for mange, flere 
end man tror, at det ligesom bryder lidt barieren, man kan have for dem der føler sig for 
generte til at række hånden op, at de bare kan skrive en SMS. At de bare kan gøre det 
anonymt, ikke. 
 
Men det er ikke noget I har brugt for meget, med SMS’er i stedet for? 
C – Nej, men det er en del, der har brugt det, så når der kommer et spørgsmål, svarer han til 
alle. 
 
(Er det sådan at de forelæsninger I har.) Går I efter at komme til de fysiske 
forelæsninger? 
C – Ja. Jeg gør. 
D – Klart. 
 
Hvordan kan det være? 
C – Altså for mit vedkommende er det også fordi, at jeg synes der stadig er nogle problemer 
med det online-streaming der. For eksempel ”Som I kan se her” og så peger han [forelæseren] 
et eller andet sted, men de når ligesom ikke at flytte kameraet, så det kan vi ikke se. 
D – Jeg vil sige at man får mere ud af det, og man kan holde sig vågen, frem for at sidde 
derhjemme med et tæppe og en varm kakao og så sidde og tænke: ”Det er sikkert hyggeligt det 
han laver”, og så falde i søvn i sin stol. Frem for at sidde på nogle knap så behagelige træ-
sæder, sammen med andre mennesker der skubber lidt til en osv. osv. 
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C – Absolut. De fysiske rammer gør bestemt noget for motivationen og koncentrationen, at du 
ikke sidder derhjemme og ”Gud, jeg kan da også lige lave en kop the”, og så lige gå ud og vaske 
noget tøj eller whatever. 
 
Så I går klart efter at bruge den fysiske del. Men når I har set den live-stream, vil I så 
sige at det gør noget ved jer læringsmæssigt? Får I mere ud af at være der? Lærer I 
mere af at være der fysisk, kontra at se det på en skærm. 
C – Ikke sådan umiddelbart. Det er mest for mig, at det er mest, at når man er der, så er man 
ligesom i gang, hvorimod, hvis jeg sidder derhjemme så kan jeg godt ligesom lave nogle andre 
ting og så kan man lige pause den og så tager det dobbelt så lang tid, ikke. 
D – Jeg misser personligt ud på nogle af tingene med at sidde og se live-streams, frem for at se 
det live [være til stede]. Det hænger sammen med at generelt så gider jeg kun at se live-
streams på store kurser, jeg ikke har den store interesse for, blandt andet de kurser man skal 
tage, fordi det skal man, så følger jeg med på live-streams, fordi at det med at møde op, og 
sidde i et cramped lokale, er noget jeg har svært ved, personligt at holde koncentrationen til. 
Så tænker jeg, så kan jeg lige så godt sidde derhjemme og se det, men jeg skifter selv væk fra 
det nogle gange, og tager mig selv i at tænke: ”hvad var det nu han sagde?” kontra, når jeg altid 
er inde til en forelæsning, jamen så hører jeg generelt efter, og forstår det meste af det der 
bliver sagt. Men min prioritet ligger klart, at hvis det er et kursus jeg vil følge med i, et kursus 
et godt kan lide at være til, så er jeg der. Og hvis ikke, så er jeg meget mere tilbøjelig til at se 
det livestreamet, frem for rent faktisk at møde op. 
C – Jeg kan egentlig godt forstå det der med at du siger at det kan godt være sådan lidt: ”Hvad 
var det nu lige han sagde?”, men der synes jeg det er meget rart at man bare kan gå tilbage og 
sige: ”Jamen så starter vi lige der igen”. 
 
Så det er ikke fordi der er den store læringsforskel, om I er der eller ej? For når I er der, 
så er I mere koncentrerede, og når I er hjemme, så har I mulighed for at høre det igen. 
C – Ja, men det kræver lidt mere selvdisciplin at få det gjort. 
D – Jeg får personligt ikke lært det samme og det hænger sammen i at jeg ser live-streamen, 
tænker: ”Det var fedt, så har jeg været til en forelæsning” og det var så lidt det, og jeg ved godt 
der er mange ting jeg er faldet ud fra og så videre og så håber jeg bare, at det er noget jeg kan 
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læse op til et senere tidspunkt. Og det nedsætter klart kvaliteten, at jeg har en indstilling til 
live-streams, men igen det er et spørgsmål om, hvor meget man vil gøre ud af sine kurser. 
[Pause hvor C hjælper os med at logge på DTU’s internet] 
 
Der er meget af jeres materiale der ligger digitalt. Det meste af det, som jeg har forstået 
det. Er det alt sammen tekst, eller bliver der lagt andet op? 
C – Slides, og det synes jeg er rigtig fedt! 
D – Slides, generelt undervisingsmateriale som bliver præsenteret til forelæsningerne. De har 
nogle overheads, hvad er det de hedder? 
C – Hand-outs? 
D – Ja, de bliver også nogle gange lagt op, når de er blevet skannet ind. 
C – Og grupperegningsopgaver, og løsninger til dem. De bliver så først lagt ud lidt efter, 
løsningerne, men altså ja. Så hvis der er en grupperegning du heller ikke kunne være til, så er 
det meget rart, lige at se at du stadig kan lave dem der. 
D – Live-streams, jeg har i nogle få kurser oplevet podcasts til forskellige kurser. Ja, hvad 
bliver ikke uploadet? 
C – Ja, jeg ved heller ikke hvad der ikke bliver uploadet. 
 
Hvad mener du med podcasts? Er det sådan før en forelæsning så ser i en anden 
forelæsning, eller hvordan? 
D – Et kursus jeg har nu, der er der, 5-6 professore der arbejder inde for det samme felt og 
emne, og de har så hver især så lavet et podcast hvor de så snakker i en time til halvanden 
omkring, hvad er det deres specifikke område omkring det. Hvad er det for specifikke sager de 
har haft med det, hvordan har de arbejdet med det, osv. Og de bliver så uploadet så vi kan 
finde inspiration til de projekter som man så kommer til at lave senere i det kursus. Det vil 
sige at f.eks. omkring Google søge-maskine. Og så sidder man og tænker at Google er mega sej, 
men det at de decideret og gider snakke halvanden time om det, og så uploade det, for at vi 
andre kan få inspiration til det. 
 
Så det er sådan noget supplerende materiale 
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D – Det er på ingen måde materiale der skal bruges til undervisningen, men nærmere 
materiale til at man kan, få mere blod på tanden, blive mere entusiastisk omkring det og 
sådan. 
C – Af ekstramateriale, ud over det der er pensum, bliver også lagt op. Så er jeg fan af Pencasts 
Ja det er meget sådan noget tegn og fortæl agtigt, hvis man er mere visuel i sin indlæring. Men 
der er ikke i særlig mange fag. Jeg har kun oplevet det i matematik, at det er sådan meget… 
D – Der er nogle andre kurser der er ved at få implementeret det, ved jeg. Pencast er hvor der 
sidder en og tegner og fortæller. Hvis man har set minutephysics eller lignende på Youtube, 
hvor du ser en gut med et stort stykke papir, sidde og tegner sine formler… 
 
[interviewet bliver afbrudt af nogle internationale studerende, der ville sidde ved siden af os]. 
D – Hvor der er man ser ham her sidde og tegne og fortælle, på den måde. Det er egentlig 
Pencast, og det er rimelig brugt, så når det er at man i stedet for at skulle sidde og høre på 
hvordan det sker, jamen så ser man en formel blive udført, og nogle figurer det bliver tegnet, 
hvilket også er rigtigt fedt, at man så selv kan sidde visuelt og så hvis man vil, kan man selv 
sidde og tegne og se det sådan. 
 
Så det er faktisk sådan en digital tavle han har, kan man godt kalde det 
D – Det er det! Der er mange der bruger sådan et stort whiteboard, og så bruger et kamera på 
det, og så står og tegner der, men der er også nogle som er rigtig glade for at sidde med et lille 
stykke papir og så sidde og tegne. Det jeg synes der er rigtig fedt ved det er at alle kan være 
med på det punkt, for jeg har også oplevet at der er elever der sidder og tænker ”jeg kan ikke 
finde ud af bam bam bam” og så er der andre der tænker ”det kan jeg godt finde ud af, nu 
uploader jeg et pencast, så er det, og så får man det lært på den måde. Så ikke nok med at 
forelæsningen giver information og læring, til elever, så giver de studerende imellem også, så 
man kan lære af hinanden. 
 
Så hvem bliver de lavet af? 
D – I MAT1 bliver de lavet af ham. 
C – Vores forelæser, eller sådan. 
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D – Han hedder vidst Christian eller sådan. En eller anden post doc lektor, et eller andet. Rigtig 
sej huttelighut. Jeg har oplevet et par pencast ovre fra Oxford af. Nogle Ph.D.-studerende. 
 
Så det er ikke kun folk fra DTU, der bruger det der pencast. Det er også folk ude fra 
andre universiter der bruger det.  Er Pencast så lukket kun for jer, eller? 
D – Når det kommer til vores kurser, så plejer det normalt at blive uploadet på campus-net. 
Det plejer normalt at være rimelig lukket omkring hvad der kommer ind der. 
C – Ligesom med matematik, der skal man købe sig adgang. 
 
Er det dyrt, eller? 
C – Det er sådan 300 kr. 
D – 300 kr og så har du 5 eller 10 års adgang til den her hjemmeside med matematik. Men 
generelt set, så det med at bruge pencast der er rimelig åbent, men det kræver så nogle andre 
hjemmesider, som f.eks. Oxford, du skal ind på, og de plejer normalt at have nogle pencast og 
nogle forelæsninger du kan se. Det er i hvert fald min erfaring. 
 
Føler I det er nemmere at lære af de her pencast hvor det er visuelt, frem for bare en 
mand der står og snakker foran en tavle? 
C – Det kommer meget an på hvad det er, og hvordan man har det bedst med det. Men visuelt 
synes jeg det er rigtig fedt. Jeg synes det fungerer rigtig godt at man ligesom kan se. Jeg synes 
det er nemmest at følge med. 
D – Altså jeg er rigtig rigtig glad for pencast. Til når man skal sidde og lave et eksempel, og 
man ikke aner hvor man skal starte: ”Nå men nu tager jeg et eksempel, tegne tegne, regne 
regne”. Han sidder og tegner og fortæller i 5-10 minutter og i tilfælde af at man sidder og 
tænker at det gav ingen mening, så kan man selv sidde og på en eller anden måde imitere ham, 
og prøve at følge hans tankegang. Og det er en ret faktor i at jeg mange gange, hvis jeg sidder 
fast, kan komme videre med en opgave. 
 
Så det lærer I meget mere af? (Så I tegner efter…) 
D – Tegne efter og så på et eller andet tidspunkt så siger det: ”Aha!” og så kan man komme 
videre. Det får jeg i hvert fald lavet meget mere af. 
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Har I andre sådan supplerende ting? Det der pencast har vi aldrig hørt om... 
C – Det er ikke noget vi har vildt meget af, men jeg synes de fag hvor vi har haft det, og 
fungerer rigtig godt [Pencast] 
D – Og ud over det at vi live-streamer vores forelæsninger, så tror jeg faktisk ikke vi har så 
meget mere. Så skulle det være fordi vi har en masse andet materiale vi får sendt udefra. 
Nogle af de projekt-orienterede kurser der er herude, der kræver det mange gange at man har 
supplerende stof fra andre steder af. F.eks. skulle jeg lære om noget der hedder Pseudo 
inversmentrise [?], og det er ikke noget vi lærer i matematik her, så derfor blev jeg bedt om at 
se 4-5 forelæsninger fra MIT, af en eller anden med et langt skæg. Og det var et eller andet 
sted fedt nok, at hvis jeg mangler noget materiale, til mit bachelor projekt, så kunne jeg finde 
det, så kunne jeg gå ind på den hjemmeside min vejleder gav mig, og bruge lige hvad jeg skulle 
bruge. Det fungerede sindsygt godt. Så behøver jeg ikke selv tage til udlandet for at se de her 
mærkelige forelæsninger. Og det var egentlig meget skønt. 
 
...Og du føler du fik det samme ud af det ved at se det, som hvis hvis du havde været der 
selv... Det er selvfølgelig svært at sige når du ikke har været der selv. 
D – Jeg har ikke selv været der, men jeg føler jeg har fået meget ud af de forelæsninger. Det er 
jeg overhovede fik adgang til en forelæsning frem for at jeg skulle sidde og læse om det i en 
bog, det synes jeg var langt federe. 
 
Når I får sådan supplerende videoer til jeres materiale, er det så sådan en hel 
forelæsning I får, eller er det kun ham og et kamera, som så har kogt alle pointerne ned 
og så simpelthen sagt: ”Så er det bare det her. Der er ikke så meget udenomssnak”. 
C – Det er bare den filmede forelæsning. Det er helt det samme. Det eneste der er, er at de 
fokuserer på det han er i gang med at lave. Der er som regel flere tavler i gang, så hvis han 
refererer til et eksempel han har vist på den anden tavle, så skifter de den dértil, selvom det 
går lidt langsomt nogle gange. 
 
...Og hvem er de? 
C – Jeg tror der er ansat nogle til hvert kursus, der står for det tekniske. 
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D – Vi har et par teknikere til hver af de optagede kurser. Der kommer nogle gutter ind en halv 
time forinden, der sætter kamera og lyd op, og får det hele forbundet. Og så sætter de sig 
ellerst helt bagerst i lokalet og styrer det deroppe fra. 
C – Pladsmæssigt er det også meget smart, for vi har nogle af de kurser som Matematik og 
Fysik hvor det er svært at få alle elever ind i samme lokale, så i lokalet ved siden af, er der et 
kæmpe lærred hvor der så bliver vist en livestream. 
 
Så I kører simpelthen forelæsning i to lokaler? 
C – Ja. 
D – Ja. Simpelthen fordi der ikke er plads til dem alle. Jeg tror vi ramte 400-450 elever til det 
her ene kursus. At få så mange ind og sidde i det samme lokale, det er uudholdeligt. 
C – Det kan ikke lade sig gøre. 
 
Føler I at al den her digitalisering med optagede forelæsninger, supplerende videoer, 
pencast og alternative artikler, tilføjer til jeres uddannelse? 
C – I hviken forstand? 
 
Bliver I klogere? For at sige det sådan helt konkret. Ville I kunne undvære det, nu hvor I 
har det? 
D – Undvære det, ja, men det ville slække på kvaliteten af min uddannelse. Helt sikkert. Jeg 
føler at min uddannelse er blevet bedre af at have så meget materiale. Jeg føler den er blevet 
mere specialiseret til min indlæringsevne at jeg ikke behøver, sidde 1½ time i tog, som da jeg 
boede i Sverige. Der er flere folk til at forklare mig tingene. Hvis jeg absolut har brug for input, 
så kan jeg få det fra flere forskellige mennesker af, som måske kan forklare det på en bedre 
måde. Hele det der med at jeg ikke længere behøver sidde fast, fordi der er en forelæser der 
siger en ting, på et tidspunkt, og så er det overstået. Nu kan jeg høre mennesker der kan sige 
det på langt flere måder, og det hjælper mig i stor grad til at komme videre, hvis jeg sidder 
fast. 
C – Jeg synes også det kan være en fordel måske hvis du er i gang med et eller andet projekt, 
så nogle af de ting der er lagt ud, kan også være en hjælp til ligesom at komme videre med at 
finde mere materiale, fordi du har en artikel der er relevant, men så kan du se deres 
referencer, på den måde komme videre ud til mere materiale. 
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Så man kan sige I kan tilpasse jeres læring til hvilken læringsstil der passer jer. 
C & D – Ja, i højere grad. 
 
Hvad synes I om al den her digitalisering? 
C – Nu ved jeg ikke om det er dér I vil hen, men for mig har det været en udfordring at lære 
alle mulige programmer, og alt muligt. Nu har jeg selv bioinformatik hvor man skal lære 5-6 
programmer, og det er altså ikke helt nemt hvis ikke man er helt teknisk orienteret. Plus at det 
kræver nogle ressourcer fra vores sider af. Jeg købte ny computer fordi vi skulle bruge nogle 
programmer som min computer ikke kunne køre. Man vænner sig til det. Jeg synes ikke det 
har været et problem på den måde, og jeg synes det er rigtig dejligt at der er mange ting, fordi 
man kan bruge det hvis man vil, og det giver meget, men man kan også lade være, for vi har 
også bøger, og vi har også forelæsninger og der er også en masse steder at få hjælp. Alle kan 
vel finde ud af at finde det man skal bruge og printe det ud, hvis det går helt galt. 
D – Jeg synes klart at før digitaliseringen sad vi kun med bøger, vi havde kun forelæsninger, og 
jeg synes det var meget begrænset med ens muligheder for at bevæge sig rundt i verden. Du 
havde kun en forelæsning og du skulle tage noter, og du havde kun denne ene chance til at 
lære det på det tidspunkt. Nu er de meget mere fleksibelt, nu hvor vi har noget digitalisering 
der gør at vi kan være flere steder, vi kan lære flere fra flere ressourcer, men jeg ser stadig at 
der er en eller anden begrænsing ved det, fordi det at vi har hele verden til at kunne lære fra, 
så skal I stadigvæk kunne indse at vi er altså stadig kun mennesker, og at kunne lære alt om et 
emne, det kommer ikke til at ske. En af de ting der er lidt svært herude når det kommer til 
projekt, og det er at begrænse sig på en ordentlig måde, og det kan være meget farligt at sige 
at nu har jeg fundet 30 links, og jeg tager dem alle sammen med. Og så printer du det hele ud, 
og du står med 5000 siders papir, og tænker: ”Fuuuck, det kommer jeg aldrig igennem!”. Så et 
eller andet sted kræver det mere af de studerende, at det er blevet digitaliseret, og det har 
også sine begrænsninger, men det har bestemt skabt en mere fleksibel måde at lære på, og 
hvis man kan håndtere det, så er det en en langt bedre måde, en langt sundere tilgang i det 
man får flere input fra flere mennesker. 
 
Tror I kvaliteten af undervisningen vil stige, nu hvor det er så digitaliseret og man selv 
kan strukturere sin egen læring? 
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C – Tænker du så på når det er rent digitaliseret? 
 
Nej, jeg tænker som det er nu, og nogle år ude i fremtiden, hvor man har mulighed for 
selv at tilrettelægge sin undervisning. 
C – Jeg tror klart at så længe man stadig bevarer at man har mulighed for at gøre begge dele, 
så vil det ligesom på den måde nå ud til et bredere publikum fordi man har mulighed for at 
gøre det på den måde man bedst får det ind på. Hvis det er rent digitalisering, så ville jeg fx 
ikke har det super godt med det, for jeg kan godt lide at sidde til en forelæsning. Jeg kan godt 
lide at sidde med mine papirsnoter og min bog. Det er slet ikke så dårligt. 
D – Jo, jeg tror det vil blive bedre i det at undervisningen er meget individuelt. Folk lærer på 
meget forskellige måder. Og digitaliseringen er en måde at specialisere vores måde at lære på. 
Så tror jeg også jo længere vi kommer frem i tiden, jo mere specifikt kan vi lave det til 
mennesker des større mulighed for at dem der lærer bedst på den ene måde, har også 
mulighed for at gøre det på den måde. En af de problemer jeg synes der har været i 
undervisningen tidligere, både på HTX og i folkeskolen, det er at man bliver bare sat ned, får 
lov at se på en tavle, og så bare sidde dér. Men man kan også se at folk der ikke er lavet til det. 
De vil gerne ud og bevæge sig, de vil gerne male, spille musik, hvad end de nu har lyst til. Og 
det er sådan en måde at lære på. Men de kan ikke få lov til det, for så langt er vi ikke nået til 
endnu. Så når vi engang når dertil, så vil der være rigtig meget at hente, og rigtig høj kvalitet 
på bordet, det er helt sikkert. 
C – Hvis man går hen til meget digitalisering af studiet og sådan, så skærer det måske også 
mange fra, fordi det kræver rigtig meget selvdisciplin at man ikke skal møde op til møder, og 
man selv skal se det, og der er nogle der vil falde fra. Der er nogle der klarer sig godt ellers, 
der ville have lidt svært ved. Det har jeg da også i nogle fag selv haft svært ved. Nogle af de fag, 
der ikke er obligatoriske, der er det meget godt at komme derop, og sidde og så går bare man 
automatisk hen til grupperegningen og så får man automatisk lavet det. Ellers kan 
forelæsningen godt tage 4 timer i stedet for de to, og grupperegning det, det gør jeg lige i 
påskeferien, men det gør man ikke, så ja. 
 
Så det kræver en ændring af studiestil at have alting digitalt. 
C – Ja, det synes jeg. 
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D – Det er en helt ny måde at gøre tingene på, og det kræver en helt ny stil og en helt ny måde 
at uddanne folk på. Både for dem der uddanner, og de studerende. 
 
For at gå lidt tilbage. Når I ser den der livestream, har I selv mulighed for at vælge 
kameravinkel også, eller er det kun dem der sidder og mixer der kan styre det? 
C – Det er kun dem der kan gøre noget. Det er ligesom at se et YouTube klip. 
 
Er det studerende der er ansat til det, eller er det teknikere? 
D – Så vidt jeg ved, så er det teknikere der er blevet hyret separat til det. 
C – Jeg tror også der er nogle af dem der er Ph.D.-studerende 
D – Det skal nok passe. Det er I hvert fald er de noget helt specielt udstyr, påstår de i hvert 
fald.  Det er nogle folk der ved hvad de laver der er hyret til det. 
C – De siger det også er derfor det kun er på de større kurser, og ikke de mindre. Dér har de 
ikke ressourcer til at køre de der livestreams fordi der skal ekstra mand på, og sådan. 
 
Ja, det er lidt dyrere hvis i kun sidder 20, frem for 400? 
C – Ja, de får jo flere penge til de kurser hvor der er flere tilmeldte, end hvis der fx kun er 30 
tilmeldte, så har de ikke resourcer nok. 
 
Tror I kun det er et ekstra tilbud I får, fordi I er så mange [Læs: 400+], eller tror I også I 
ville få det hvis I var ca. halvdelen? 
C – Jeg har haft flere forelæsere som siger at de ikke kan filme det og ligge det online, fordi det 
er der ikke resourcer til, fordi der er en der skal sidde og holde styr på det teknisk, og det er 
der bare ikke. 
 
Ja, så er det surt at sidde derhjemme og håbe på en forelæsning, der aldrig kommer, 
eller er det noget I får at vide i forvejen? At den næste forelæsning bliver ikke optaget. 
D – Det er generelt god stil at komme til den første forelæsning, så dér får du det typisk at 
vide, om kurset bliver optaget. Jeg har indtil videre ikke oplevet nogle kurser der ikke bliver 
optaget. I så fald, så har det været fordi der har været noget galt med nettet, og så er det bare 
blevet optaget, og så lagt ud når det engang kan lægges ud. 
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C – De er kurser, hvor der kører livestream, der er alle forelæsninger lagt op. Det er mere de 
kurser der slet ikke bliver optaget, der mangler. 
D – Jeg tror det er et spørgsmål om prioritering for de mindre kurser, for hvad der har været 
et større problem, har været at folk gerne vil have flere hjælpelærere eller nye folk inden for 
det her gøgl, eller nogle gæsteforelæsere, inde for de her kurser. Så jeg tror et eller andet sted, 
det at livestreame det, bliver nedprioriteret. Ikke at der er få ressourcer, men mere at de ville 
kunne blive udnyttet bedre hvis der var én mere der kunne hjælpe til. Frem for at du kan 
sidde derhjemme og se det. Jeg tror forelæserene er rigtig glade for at folk gider møde op til 
deres forelæsninger og rent faktisk være med til aktiv deltagelse. Til at give feedback til 
forelæseren. 
 
Hvor meget aktiv deltagelse er der? På DTU er det mere det samme pensum der bliver 
løbet igennem, efterfulgt af et facit, hvor på RUC, bliver der lagt mere på til diskussion. 
D – Generelt så er forelæsningerne på den måde at der er en der står og plapre løs, og alt efter 
forelæser og kurset, så kan der blive stillet spørgsmål som alle skal svare på, lagt op til 
diskussioner osv. Så alt i alt, så er der stor forskel mellem kurserne. F.eks. i de obligatoriske 
kurser er der en gammel mand der står og snakker i 3 timer, og så skal du bare gå hjem og 
acceptere hvad han har sagt, kontra der er nogle kurser der tager 20 minutter, og så skal du 
lave opgaver og sidde og udregne osv. Og så op og diskutere det med forelæseren bagefter. 
C – Jeg synes også det er meget forskelligt fra kursus til kursus. Der er nogle der er sådan 
rigtig gode til at stille mange spørgsmål, og der er mange der har sådan nogle slides, hvor der 
nu er det her spørgsmål, og så skal alle lige sidde og regne på det her, og så tager man lige 
fælles bagefter, hvad blev det, hvordan, hvorfor etc. Hvor der er nogle af de tungere kurser, 
som f.eks. matematik og fysik hvor det bare er en der står og snakker i 2 timer, og så er det 
ligesom det. Så går man til grupperegning. 
 
Hvad får I af materiale til grupperegning? Er det bare ham der siger I skal bevise det 
her, og så er det dét, eller? 
C – Det er sådan opgaver og øvelser og sådan. Det er bare en masse øvelser og træning i det 
der har været relevant i forhold til den forelæsning man lige har hørt, og så er der nogle 
hjælpelærere der kan komme hen og hjælpe hvis man ikke kan. De lærer dig hvordan du skal 
gøre, og så senere er der så nogle løsningsforslag der bliver lagt op. Afhængigt af kurset er det 
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nogle gange bare svaret. De fleste forelæsere er gode til at lægge et regneeksempel op for at 
vise hvordan det kan gøres step-by-step. Så man kan se at det er sådan man skal gøre. Så det 
får man også noget ud af 
 
Bliver det lagt ud i samme format som pencast, eller? 
C – Det er som regel bare en PDF. 
D – Nogle af de eksempler jeg har modtaget er 2-3 A4 sider hvor han selv skriver i hånden og 
sådan og sådan gør man det og det, i rimelig gode detaljer. Så siger han så dét her er måden 
det skulle være gjort på. 
C – Nu har jeg også nogle fag hvor vi bruger meget Excel, så har de også lagt op så nogle gange 
screenshots op af de excel-filer det er, så vi kan se hvilke tal er det der skal lægges ind for at 
regne det her ud, eller sådan. 
 
I får ikke noget video-materiale til jeres gruppehold? Noget der evt. introducerer hvad 
det er I skal regne på. 
C & D – Nej som regel ikke. 
 
Vil I godt kunne undvære de der gruppeøvelser, og bare nøjes med at se forelæsningen? 
C – For mig er det udelukkende grupperegningen. Det er jo dér, man lærer, hvordan det er, 
man skal bruge det, man lige har lært. Og hvis du bare sidder til en forelæsning i to timer, så 
selvfølgelig hører du det, men du lærer ikke at bruge det, så til eksamen er du bare sådan ”jeg 
aner ikke hvad jeg skal gøre” Så det klart det at anvende det, der giver allermest, så derfor er 
det dét, man kommer til. Så hvis der er nogle, der bliver væk fra en forelæsning, så kommer de 
alligevel til grupperegningen, fordi det er dét, der er det vigtige. 
D – Der er mange, der tager et kursus uden at tage til forelæsningen, som kommer til 
grupperegningen, men aldrig det modsatte. Det hænger sammen i, at du har hørt, hvad du bør 
have læst i din bog, og har ingen anelse om, hvad du så kommer til at lave med det, når du 
engang skal til eksamen og så sidder du med håret i postkassen. 
C – Det er jo også typisk at det er struktureret sådan at det du skal læse til forelæsningen, i 
morgen, det er jo typisk det de gennemgår til forelæsningen, så er der nogle der synes det 
forstår de fint, så kommer de bare til grupperegningen. 
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Det er så lidt et problem der ser streamen derhjemme, så skal de alligevel ud til 
grupperegningen for at forstå materialet. 
C – Der kan man jo så sige at opgaverne er lagt op på nettet, så du kan godt sidde og lave 
opgaverne derhjemme, så er det bare i højere grad, sværere at stille spørgsmål, hvis der er 
noget du ikke kan finde ud af, hvor jeg synes det er ret lækkert at hvis man ikke kan finde ud 
af det, så kan jeg spørge om hjælp, hvor hvis jeg sidder med det alene, så springer jeg det bare 
lige over. Så når du skal til eksamen, så skulle man måske ikke have sprunget det over. 
 
Så det er egentlig bare for at forberede jer til eksamen? 
C – Det er jo dét man skal til eksamen i, så det kommer meget bedre ind når man anvender 
det. Det tror jeg ikke der er nogle der vil sige noget imod. 
D – Jeg er fuldstændig enig. Slet ikke noget der. 
 
Ville I godt i det store hele, godt kunne undvære forelæsninger, og simpelthen sige at I 
har det her I skal læse, og det her I skal se, og så grupperegning bagefter. 
C – Ja, men så ville det igen kræve meget mere selvdisciplin at få det gjort. Og der er også 
mange der synes det er en større byrde at skulle læse 60 sider til i morgen, end at tage til 
forelæsning hvor de gennemgår det samme. 
D – Men der er så også nogle kurser som folk anser for at være en lettelse. Helt basis kurser 
som almen programmering f.eks. hvor forelæsningen er så banal at hvis du ser de første 10 
sider igennem i bogen, så vil du forstå det hele til punkt og prikke. Så det der sker nogle gange 
er at folk melder sig til et kursus, og du ser dem ikke til forelæsninger, eller grupperegninger. 
De afleverer de ting der skal afleveres, og så kommer de til eksamen. Og de klarer sig faktisk 
udmærket. I nogle kurser når det kan lade sig gøre. Men klart hvis det er at de skal være til et 
eller andet, så vil det klart være grupperegning de kommer til. (Forelæsninger kan i mange 
henseender…) Jeg vil ikke sige de kan undværes, men jeg vil sige det er den første ting der 
kunne undværes for kurset. Det er helt sikkert. 
C – Enig. 
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Føler I at I lærer anderledes, nu hvor I har videoer at støtte jer op ad? 
C – Ikke andet end at hvis der er nogle ting, der er svære at huske, eller skal læse op til 
eksamen og skal have noget repeteret, så er det super at det bare ligger på nettet og man bare 
kan se forelæsningen igen, fra det punkt, hvor man ikke forstod det. 
 
Så I bruger det tilgængelige materiale til at repetere til eksamen? 
C & D – Ja. 
D – Jeg synes det har synes det har ændret min læring rigtig meget i det at lige pludselig ikke 
bare en gammel mand man kan høre på, men hele verden. Alene det at man bliver bedt om, ad 
sin forelæser, at gå ind på Youtube og se den her 1½ times video. Det synes jeg er helt vildt at 
det er blevet så specifikt, at vi bruger noget ganske almindeligt som Youtube, til at bygge vores 
uddannelse op omkring. Det at alle kan være med til at styrke ens uddannelse via Youtube, det 
synes jeg er helt vildt. Det har i hvert fald gjort at jeg ser på min uddannelse på andre måder 
og jeg har lært på andre måder. Så hvis jeg har et emne jeg ikke kan forstå, så får jeg en anden 
til at forklare mig det. Det kan jeg gøre, og det kan man altid, og det jeg synes der er rigtigt, 
rigtig fedt, er at hvis jeg ikke kan forstå det første gang, så kan jeg se det igen og igen, indtil jeg 
finder en, der forklarer det så jeg forstår det. Det synes jeg er det fede ved digitalisering. 
 
Så er spørgsmålet om der bare er disciplinen til at se det 2., 3., og 4. gang. 
D – Når man tager en uddannelse som ingeniør, så tror jeg næppe man gør det for andre 
grunde end interesse, og at du synes der er et eller andet over det her. 
C – Men lysten er der så ikke for obligatoriske fag. 
D – Det kan være rigtigt nok, men så ville man heller ikke søge på det 2. og 3. gang. 
 
Det kommer så an på hvor interessant det obligatoriske er. 
D – Absolut. Hvis det er noget man forstår første gang er det lækkert. Men det at man kan se 
alternativer er fantastisk. Det har jeg gjort meget. 
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(Interviewet stopper) 
 
 
Christina snakker efter interviewet om at hun har brugt forelæsninger fra USA til at hjælpe 
hende med at skrive hendes eksamensopgave, da de handlede præcis om hvad hun skrev, 
uden hun behøvede at høre om kedelige teorier og andet irrelevant. 
De ville begge savne forelæsninger og bøger, hvis det blev afskaffet, men de kan bestemt se 
det positive i digitaliseringen. 
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Bilag 3 – Adam 
Interviewede bliver her kaldt Adam 
 
Vi starter ud med en lille hyggesnak, omkring interviewet og formalia, så som 
anonymitet. 
 
Jeg ved ikke om du ved det men vi laver et Hum-Tek [Humanistisk-Teknologisk red.] 
projekt omkring hvordan digitalisering af undervisinig og forelæsninger, hvordan de 
ændrer læring for de studerende. Og så er vi sat i kontakt med dig af Erling og Michael 
omkring at du har inddraget  digital undervisning i dine forelæsninger, er det korrekt? 
Ja 
 
Kan du snakke mere omkring hvad det er du har gjort? 
Jeg har gjort det på forskellige områder, har I set noget af det jeg har lavet? 
 
Vi har set nogle af dine publikationer, men vi har ikke set dine fore... 
...undervisning [Adam], men det køre på forskellige områder, men så kan jeg lige fortælle hvad 
jeg laver, og så kan I så sige at I gerne vil høre mere om det område. Udover jeg er 
huskoordinator her på basis [Humanistisk basisstudie], så underviser jeg også i det 
grundkursus som man har på den internationale basisuddannelse der hedder subjetivity and 
learning. som er sådan et 5 ECTS points grund kursus, som jeg også går ud fra I har. Og så har 
vi et metodekursus på basis, som dækker alle basishuse men hvor vi ligesom er på tourné på 
alle 6 HUM førsteårs huse, med metode. Der har jeg brugt lidt video. På grundkursus 
subjetivity and learning, som er på engelsk, har jeg ikke brugt video i dette semester hvor jeg 
har fået optaget mine forelæsninger, men der har jeg tidligere fået mine forelæsninger 
optaget. Fået mine forelæsninger som en videruddannelse. fordi jeg skulle cerviticeret som 
engelsk, nu har jeg også kun undervist på kurset i 8 år. så nu skulle jeg certificeres at jeg 
kunne undervise på engelsk. Hvor det så blev brugt, hvor der var en sprogkyndig som 
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gennemgik det sammen med mig, og gennemgik min undervisning. Så det var meget til intern 
træning. Så har der været dette metode kursus, hvor jeg på andet semester, hvor jeg har et ud 
af fire seminar som er en hel dag, hvor jeg lægger en forelæsning på cirka 20 minutter op 
inden, som er en introducerende til den tekst, der skal læses, men også opsummerer pointen 
og det handler om, hvad skal man gøre, når man laver forskningsinterview i projektarbejde og 
alle de der ting. Og det er sådan en, har I læst Kvale og Bringman?  
 
Ja.  
Okay. Det er meget med basis i den, jeg vil ikke sige jeg gennemgår den, men det er måske 
også mit eget tic men ihvertfald med referencer, hvor de studerende så møder op til en 
forelæsning, hvor man så forudsætter at de har gennemgået den forelæsning. Og så 
underviser jeg på K2 som er det sidste kandidatmodul på psykologi også et kursus. Der køre vi 
også et metode kursus, som vi kører hvert semester, der er sådan ca. 30 studerende der følger 
det, det har jeg sammen med en anden underviser der hedder Henning hvor vi bruger video 
på forskellige områder, vi laver dels introduktioner til teksterne, sådan meget mere 
gennemgang af den specifikke tekst, hvem er forfatteren, hvad er det for en kontekst han 
skriver inden for, og hvad man skal være opmærksom på når de læser den tekst. Så laver vi 
nogle øvelsesinstruktioner, fra den ene gang til den næste. fx. skal du lave en interviewøvelse, 
eller de skal lave en observation. Så ligger vi instruktionerne ud også sammen med de der 
videoer. Og så beder vi også de studerende om at optage nogle fremlæggelser på video, som vi 
så bruger på kurset, så skal de opbygge en wiki på Moodle, hvor vi har nogle teoretiske 
perspektiver, så bliver det kørt ind på sådan en del af wiki’en ikke, og så bliver den vist frem 
for holdet, hvor vi forholder til den som kommunikationsredskab, men også som teori. Så dels 
som er en decideret forelæsning som forberedelse til kurset, og dels noget som er 
introducerende som skal lette de studerendes læsning, og så dels noget hvor vi bruger det 
som et led i undervisningen, som de studerende skal øve sig med. Og det er altsammen 
integreret i Moodle platformen, som I nok også kender. 
 
Så I ligger videofilerne op på Moodle, ligesom du gør med PDF’er og alt muligt andet, 
eller er det et link til YouTube? 
Det er et link til YouTube. Det er det alt sammen. Vi får akademisk IT, til at optage det Rasmus 
og Kevin, optog både vores egne videoer. Nogle af dem filmede vi selv, under kurset men 
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strukturede det selv. Og de studerendes videoer bliver også optaget nede i studie 44. Og den 
der forelæsning, var sådan en med skjorte og jakke [Den optagelse som er forberedelsen til 
forelæsningen red.] i studie 44, med prezi [6:15 min. red.] og Powerpoint. 
 
Så du ændrer simpelthen din forelæsning rimelig markant, fra når du står der med 
kameraet kontra når du står overfor en masse mennesker? 
Ja helt klart. Det var første gang jeg gjorde det, i det forrige semester. Eller det her semester. 
Jeg lavede simpelthen videoforelæsninger hvor jeg lavede et manuskript og lavede et 
desideret Powerpoint til det og Prezi. Og Prezi’en ligger så som en del af Moodle, som en 
selvstændig Prezi som de studerende kan tilgå. Og så lavede jeg så sådan en forelæsning, med 
sådan en Powerpoint med den store skærm bagved, og sådan. Som jeg også har fået noget 
rigtig godt feedback tilbage på, hvor der har været nogle søde studerende oppe og sige , efter 
jeg havde undervist at det var godt at det ikke var lige så kedeligt som det var på din video. Og 
så var der en der sagde at hun syntes at den var skide god, når hun bare skulle høre den [vi 
griner alle sammen lidt]. Så på den måde har jeg tænkt at det bliver ikke det format jeg 
fortsætter med, men det kommer også an på hvor meget tid jeg syntes jeg vil investere i det 
fordi det tager. Det er en forberedelse til en normal forelæsning som man faktisk ikke holder 
på kurset. 
 
Kan du se på de studerende om de får mere eller mindre ud af at se den video som er en 
forberedelse til teksten? 
Nej, altså jeg kan ikke. Der er meget stor forskel på den måde som jeg har føling med de 
studerende. Altså den der video forelæsning, med jakken og med interview, der holder jeg den 
for et hold som jeg ikke har mødt før, så de har ikke set mig før de har set videoen. Og så 
kommer jeg ud i et hus, og så har jeg faktisk ikke noget at gøre med dem siden, nogle enkelte 
har jeg. Der er jo 5 danske huse og et internationalt, og HIB [Humanistisk International 
Bachelor] huset, kender jeg så fordi jeg underviser dem i forvejen på subjektivitet og læring, og 
der er sådan en anderledes dynamik, jeg kender nogle af navnene, de er stadig nogle og 
hundrede i sådan en forelæsningssal, men jeg kan ligesom forberede dem på at nu skal de lige 
huske at se videoen, inden I kommer. Hvor de andre, så kommer de nogle gange… der sidder 
måske ud af 100, 40-50 stykker der er kommet og ud af dem er der måske en der har købt 
bogen, og seks der indrømmer de har læst teksten, og 20 der er spejlblanke når man siger, har 
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I set på Moodle. Så på den måde er det ikke, på nogen som helst måde et wonderdrug til at få 
dem aktive.  
På det der kursus på K2, der snakker vi også om kandidatstuderende, som har været herude i 
noget tid, og fået undervisning på RUC i noget tid, og de er ved at slå baglæns flikflak over at vi 
lave de der små videoer. De syntes simpelthen at det er så fedt, og der er ingen tvivl om at det 
motiverer dem til at læse, og til at deltage i forelæsningen. Men det er altså også en del af den 
samlet pakke, hvor vi er på fra starten, altså vi kommer inden starten af kurset, og 
introducerer os og kurset til dem. og vi starter med at sige til dem, at hvis de skal følge dette 
kursus så skal de være ambisiøse med det, ellers skal de tage det på en anden måde. Så vi 
ligger alt mulig hype omkring kurset, det insisterer de på, og det er sådan en del af det der 
tænder deres engagement, og så er der dem der siger at det kan jeg simpelthen ikke overskue 
så de finder på noget andet, hvor de andre kurser er sådan mere anonyme forestillinger der 
virker det bare som, ja. Altså de syntes det er meget rart at det er der, men det er ikke noget 
jeg mærker noget af. 
 
Var det mig der hørte forkert, eller fik du også optaget dine almindelige forelæsninger 
tidligere? 
Det har jeg tidligere gjort ja, der var et led. RUC havde en kvalitetssikringsstrategi, som går ud 
på at dem der underviser på engelsk også skulle gøre det ordentligt, og så skulle man også 
have et certifikat som “certified english teacher” eller et eller andet i den stil. Så går man så på 
sådan et kursus, hvor man får nogle instruktioner til hvordan man skal tilrette sin 
 undervisning. der bliver stillet nogle krav til hvad man skal have med, sådan nogle elementer. 
Bland andet, skal man have smalltalk med de studerende, og man skal have nogle øvelser, en 
opsummering, og noget præsentationsværk. men det skal man helst have med ind i det 
normale undervisningsforløb. men så kommer der så en studentermedhjælper og optager det. 
Og så får man så lov til at se det igennem selv, og så vælger man så noget ud, og siger at det er 
denne del man vil vurderes på. Og så var det egentlig meningen, en aftale med Rasmus, at jeg 
skulle prøve at koge det ned, noget af det han optog. og så sige “kan jeg tage nogle af disse 
elementer ud?”, og så koge det sammen til en lille 20 min. sesion. men det kunne jeg 
simpelhen ikke. Det der med at være live, og så oversætte det til noget der kunne bruges på 
den måde, det gik slet ikke, jeg kunne ikke skære kagen, jeg kunne ikke finde ud af hvordan jeg 
skulle gøre det, så jeg var simpelthen nødt til at tænke det som noget der formidles via video. 
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Og så kørte toget, og så var der den næste opgave til næste semester, og så blev det skrottet. 
Og det tror jeg er en væsentlig del af hvordan tingene fungerer, at vi kan godt være sådan lidt 
hyped omkring det, jeg syntes det var meget spændende, men der var en stak prøver der 
skulle rettes og eksamener og alt mulig andet, og så den der opgave røg, længere og længere 
væk. Det sker hele tiden, og den har jeg virkelig tænkt over. Altså jeg betragter mig selv om en 
der synes at det der er interessant, jeg er heller ikke ukritisk omkring af lege med det, jeg tror 
ikke det kan bruges til alt, men jeg tror at det kan bruges til noget. Så jeg vil rigtig gerne, man 
lige pludselig så, der er bare ting som skal laves her og nu, og så er der ting som kunne være 
formed uden. 
 
Altså hvad fik dig til at gå ud fra RUC’s norm, altså hvad motiverede dig til at tage dette 
skridt ud. 
Altså jeg blev simpelhen kontaktet personligt af Kevin og en af de der studentermedhjælpere, 
Rasmus, var også super Cool, og Jannik var der også som også har været med. De har været 
rigtig gode at arbejde sammen med. Ja, hvorfor gjorde jeg det egentlig? Der var faktisk fordi 
jeg blev lokket til det, der havde jeg også mødt dem. det var faktisk Kevin der sagde, at nu skal 
vi lige lave noget, du skal bare præsentere dig i 5 min, og fortælle hvad der er relevant for din 
forskning i en video, og så kan  den ligge på RUC-forsk som præsenterer dig. Så der hvor I har 
været henne og se publikationer, der skulle jeg også have en lille video, sådan en lavede jeg 
men, det kan RUC-forsk så ikke håndtere, den kan ikke ligge der. Så den ligger ude på YouTube 
et eller andet sted, men så var det han lærte mig at kende ved det. I starten syntes jeg at det 
var sådan lidt kunstigt at stå der ik, og kollegaerne gik og grinede lidt når man blev optaget, 
men så kom det egentlig meget nerturligt, og så tænkte jeg lad os prøve det, og så var der det 
der metode kursus, altså på K2 det der med kandidatstuderende, anden gang var det som en 
del af et projekt, hvor vi prøvede at arbejde hele tiden med teknologi. Psykologi fik indrettet 
det man kalder et kolabratorium, som skulle være sådan et undervisningssted, hvor man 
bruger collaborative learning methods, og introducerede nye teknologier, som blandt andet 
interaktive smartboards, men også teknologi i betydning af rummet, hvordan kan vi indrette 
rummet fleksibelt, hvordan kan vi have nogle specielle borde og stole, som understøttede de 
undervisningsformer som vi gerne ville have. så var vi på en eller anden måde, i søgelyset for 
Akademisk IT, der arbejdede med det, og så var vi samtidig altså kom vi jo til at kende de der 
Kevin og Rasmus, og de der studentermedhjælpere, så det var sådan lidt der blev formidlet 
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nogle personlige kontakter. Så var vi også, vi var jo hele tiden optaget af at prøve at udvikle og 
overveje, hvordan kan vi gøre undervisningen bedre, og hvordan kan vi møde de studerende, 
og hvordan kan vi prøve at nå de mål som vi gerne ville nå. når universiterne skifter fra at 
have indvolvveret 100 studerende om året, til 600 studerende om året, hvordan kan man så 
ændre undervisningen. Og der har man også eksperimenteret på HIB, ikke dette semester, 
men på en af de andre semestre med noget video. På den måde var det ikke fordi jeg tænkte, 
at video det er det vi skal have, jeg tror det var de der fyre det mente at det skal vi have. 
 
Men du så dig lun på det, og tænkte at der vil jeg gerne være med. 
Ja 
 
Så lige nu der optager vi videoer til at supplere de tekster som du ligger ud? 
Ja, altså jeg optager videoer til at supplere de tekster, og så optager jeg også forelæsninger. 
 
Som så er kogt ned? eller er de stadig 1.5 time lang? 
Nej nej mand, er du tosset mand, det er 20 min. 
 
Så dem koger du ned til 20 min. hvor du står foran et kamera, og ikke foran en 
forsamling. 
Ja altså, jeg optager ikke forelæsningerne. 
 
...og dem giver du så til de studerende inden forelæsningerne, som supplerende 
materiale? 
Ja, det giver jeg dem inden, de lægger lige som link på Youtube. Jeg fik faktisk også lavet nogle 
kursus introduktioner på det der kursus, sammen med alle kursusholderne, så introduktion til 
teksterne, introduktioner til kurser, og decideret sådan undervisningsagtig forelæsninger. 
 
Mange af de er optagelse, kommer de til at blive genbrugt, til når kurset kommer igen, f. 
eks. hvis du ikke er her, eller underviser ikke er her, men kursusintroduktionen stadig 
gælder, kan man sige? 
Nej det tror jeg ikke, kan man sige, altså den kursusintroduktion vi har lavet til i år bliver lavet 
om til næste år, fordi kurset ændre sig. Det samme med den der forelæsning, den skal spices 
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op, der skal gøres noget ved den. Det kan godt være at manuskriptet bliver nogenlunde det 
samme, men der bliver redigeret i det, og billedfladen bliver en anden. I forhold til dette 
kursus K2, der har vi genbrugt nogle af tingende, der har vi genbrugt introduktionen, men der 
har også været nogle tekstintroduktioner, som vi ikke har kunne genbruge. Og så er der nogle 
videoer som vi har optaget undervejs, og hvor vi så siger at “dem der skal I læse til næste 
gang, fordi som I kan huske vi snakkede om sidste gang”[her mener han at de i videoen 
referere til den forrige forelæsning.]. Sådan noget kan vi jo ikke genbruge igen, og jeg tror 
også at det kan blive sådan lidt… Altså de studerende vi prøvede det med første gang, syntes 
at det var fedt, de havde også den der fornemmelse af at ”det har I lavet til os”. Men de næste 
der så kommer ser så at det vi har lavet er så lavet til nogle andre, og hvor billedemessigt er 
under hveranden standard som de ellers oplever.  
 
Så det sidste vi tænkte på var sådan en ting med at nu bliver vores verden mere og 
mere digital, alle kan komme på nettet, alle er efterhånden på Facebook. Hvor længe 
har du været igang med dette videoprojekt, altså hvornår startede du med at optage 
videoer? 
Det tror jeg et par år, eller sådan noget. 
 
Altså meget inden for de seneste, lad os sige 5 år, der er der sket en kraftig udvikling. 
Alle har fået en smartphone, og alle er online hele tiden. Har du kunne mærke fra 
starten, altså fra de første videoer og til hvor du er nu, hvor verden er blevet mere 
digitaliseret, folk er blevet mere vant til dette online medie, er der sådan en forskel på 
hvordan folk modtager det? 
Jeg har sgu ikke mærket forskel på det, men det er altså jeg har tænkt over det der, altså også 
når jeg ser mig selv, på video online og så ser hvilken kontekst man optræder i. Og så er det 
mange andre tilbud, hvor det man selv kan levere sådan selvstændigt jo er nada i forhold til 
det. [Lang pause]  
Når du spørger mig helt personligt, så kan jeg ikke sige “Ja jeg har oplevet at de studerende er 
blevet mere fortrolige med dette materiale”, og så måske alligevel en lille bitte smugle. For 3-4 
år siden da vi startede, hvor de studerende skulle optage, og lave kvalitative interviews som et 
led i metode kurset, og så havde så sådan nogle store tykke flip-cams, de var helt nye, lige 
opkøbt til projektet, vi havde fået penge af ministeriet til det. Man skulle bare lige flippe og 
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[knipsen med tungen] stille den og så lige i en port og så kunne man lige afvikle det med det 
samme. Så næste gang så virkede de ikke rigtig alle sammen af de der flip-cams fordi de var 
løbet tør for strøm eller sådan noget, men sådan er det jo med teknik, det skal jo holdes ved 
lige. Og så var vi sådan, fuck hvad gør vi. Men så var der bare nogle studerende der smed 
deres smartphones frem ik. Og nu her sidste gang der var det nærmest sådan at dagen før jeg 
tænkte “ååh gud ja, vi skal også have de der flip-camps hvis de nu ikke har deres smartphones 
med”. Simpelthen forudsætter at de studerende ikke selv har den teknologi med sig. så på den 
måde, når jeg lige tænker lidt over det, kan man godt have sådan en snigende forventning om 
at det klarer de studerende selv, de mestre de der video redskaber. Ja det tror jeg sådan lige 
med sandheden med modifikationer, jeg tror at der er nogen der gør [20:15 min.],og så er der 
absolut nogen hvor der er absolut er… 
 
Så du har lavet en forelæsning hvor det er kogt helt ned, og som videoform og det er 
blevet modtaget sådan nogen gode steder, og nogle steder skidt. Traditionelle 
forlæsninger, de her 1,5 times optræden, kan man næsten sige. Syntes du det skal 
optages? 
Nej det syntes jeg ikke det skal, jeg underviser heller ikke 1,5 time af gangen, jeg bryder det op 
og har 20 -30 min. hvor der så kommer nogle øvelser eller noget dialog, og det egner sig 
simpelthen ikke. Jeg har prøvet at få det optaget, og det egner sig simpelthen ikke til det der 
format. Jeg syntes at det mister noget og optage sådan en forelæsning. Og så bare, hvis man 
streamede det et eller ander reposatory [21:15 min.] det bliver bare, ja.  
 
Det var mest tænkt i tanken som et suplement? Der er selvfølgelig den traditionelle 
forelæsning du kommer der osv. så når det kommer her til eksamenstid, hvor du har 
nogle forelæsninger du kan kigge tilbage til, normalt så hvis du ikke har haft mulighed 
for at skrevet noter så er den forelæsning gået tabt. 
Men jeg opfatter egentlig ikke min forelæsning som der hvor man lærer det man skal lære til 
eksamen. Det prøver jeg også at understrege. Det lære man ved at læse de der tekster. Mine 
forelæsninger peger selvfølgelig nogle punkter ind. Vær opmærksom på det, på begrebet og 
får det på banen, og rammer nogle ting ind, og så tager man nogle noter, men der hvor man 
kan noget i forhold til eksamen er der hvor man har læst, og der hvor man har bearbejdet det. 
Altså det kursus hvor jeg taler om Subjektivity and learning, det har været det bedste kursus 
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nogensinde, og jeg tror at det muligvis bliver det bedste kursus disse studerende nogensinde 
får, imens de går på RUC.  
Men der  har vi givet dem efter hver 3. gang, har de fået sådan en portfolio, hvor de har fået 
sådan nogen ret præcise spørgsmål til teksterne, og så skal de aflevere inden 24 timer, og så 
får de feedback på dem. Og nogle af dem har fået feedback som går helt ned i detaljen i 
formuleringen af sætninger. Hvor de så har skulle skrive det om, og så aflevere det til sidst. 
Og så det sidste spørgsmål jeg så har stillet dem. Altså de har fået spørgsmål tre gange. Først 
efter tre forelæsninger, og så ved tre forelæsninger senere, og så igen efter tre forelæsninger. 
De har alle sammen fået feedback bagefter, og så efter den sidste forelæsning har de så fået de 
sidste spørgsmål, det skal vi give dem. Og det har været sådan nogle spørgsmål som, hvad 
dækker kurset område, det kan man ikke dumpe på, og hvordan har de kommentare du har 
fået biddraget til din læring, den kan de heller ikke dumpe på. Det de skriver der, er 
simpelthen rørende hvad de har fået ud af det der. De er blevet holdt fast på at skulle læse 
undervejs. og nok så mange videoer, og selvom Steiner [Kvale red.], det kan ikke kompensere 
for den fornemmelse af at det praksis i at skulle læse en tekst to gange, og først har prøvet sin 
forståelse med en der har givet feedback, det er vejen, mener jeg. Jeg har ikke noget imod at 
lægge forelæsninger ud, men det jeg skal ligge ud, det skal være decideret rettet til det. 
 
Kogt ned til videoform, altså profesionelt produceret. 
Ej, altså det behøver ikke være super professionelt, man må gerne lugte lidt væk af amatør 
[siger han med et smil på læben red.] men det vil foreksempel være, det jeg gjorde på den der 
video, altså jeg kan godt vise jer den. Altså det er sådan decideret sådan en Powerpoint, hvor 
jeg står og holder mig til mit manuscript. Der vil jeg sige at jeg vil bruge meget mere billeder, 
og meget mindre mig. Altså hvad hedder de der, det er ikke en voiceover. Sådan en hvor man 
giver en stemmeføring til din powerpoint. Screencast hedder det, eller noget i den stil. Og det 
bliver jo så spændende, så skal der være tid til det ik.  
Altså det er jo fedt, jeg tror det er fedt, også for andre forelæsere som også ville syntes at det 
er fedt, det er kreativt, det er fedt at lave noget kreativt og spændende hvor man ikke bare 
laver det samme, man får lov til at tænke over “nu har jeg sagt det her i ti år, hvad siger jeg 
egentlig, og hvad mener jeg egentlig med det, og hvorfor er det jeg siger det”. Så man får vendt 
tingene lidt på hovedet ik. Så det giver en fed fornemmelse at lave det. Det er ikke fordi jeg 
siger nej til at det skal streames, så er det ikke fordi jeg syntes at det er ufedt, jeg syntes bare 
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at det format som vi har nede i de der forelæsningsrum, de egner sig meget lidt til at blive lagt 
op som det er. Så vil jeg hellere have at I kommer. 
 
Så hvis du selv skulle vælge det, så skulle det hellere koges ned og laves ordentligt. 
Ja præsis ja, ja. lige præcist. Skal det være skal det laves ordentligt, ellers skal det ikke være. 
 
Kan du egentlig i det store hele se med de der 20 min. videoer se om de studerende for 
mere ud af det, altså lære mere af det? 
Nej, ikke i det store hele. som sagt, i det store kursus, der kan jeg ikke se at det har bidraget til 
kurset. 
 
Heller ikke på deres eksaminer eller? 
Jeg har ikke set deres eksaminer endnu, men altså. Det korte og meste præsise svar er nej. Jeg 
har lige vejledt en gruppe herinde, og nu er det her så anonymt. og som jeg har haft fra starten 
af, og de har så taget mit projekt til gruppedannelsen, og jeg er startet med at sige:” prøv at 
høre her, det her det er ambitiøst, men tag dog det her, I får mig. I skal have om interview i 
dette semester, og i får undervisning i interviews, og I skal bruge den her bog, og så kan I både 
få den til kurser, og jeg er her så vi kan snakke om det sammen”. Og efter den første 
kursusgang var der en af dem der havde læst den, og ingen af dem havde set videoen, og jeg 
ved ikke om de alle sammen har læst den endnu. Altså så det der video det er , jeg kan ikke se 
at det har haft nogen effekt der. Jeg kan kun se at det har haft en effekt på det der kursus [K2 
red.], men det er ikke videoen selvstændigt. På det der K2 kursus, hvor det er et lille hold, 
hvor de var begejstret for det, men det har ikke været videoen selvstændigt, det har været 
hvor de har været engageret på det og de har brugt videoen til noget. Hvis vi snakker om de 
studerendes brug af videoen, så er det en lidt en anden sag, for de skal optage dem selv, og 
bruge det til eksamensforberedelse, så kan jeg se at der sker noget 
 
Altså både verbalt eller hvordan? 
Ja. både verbalt, men også: “Uhh, nu skal vi lave en video, så vi skal tage os sammen og vi skal 
præsentere det og på den ene side er det skræmmende, og vi skal derover og på den andne side er 
det også sjovt og spændende at begynde med at eksperimentere lidt med det”. Man udvider 
ligesom de der akademiske fremgangsformer lidt, man slår lidt hul i at det ikke bare er sådan 
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en skriftlig opgave, man kan sige at med de rigtige ting som man har læst i teksten, men man 
skal også være lidt mere kreativ, man begynder at inkludere lidt flere billeder, der var nogen 
som lavede nogle små tegnefilm, og så var der nogen som lavede en lille collage af billedet, til 
deres præsentation. Ting som de normalt aldrig ville gøre, hvis vi bare havde lavet sådan en 
almindelig akademisk samtale, men ting som de så får mulighed for, nu har de har lidt bredere 
rammer for kreativiteten, og det betyder også lige pludselig at de studerende kan være lidt 
mere til stede, som sig selv. Altså i stedet for at være den der studerende rolle, den bliver 
åbnet lidt, og så får de sådan lidt mere, hvis vi skal snakke lidt mere teoretisk så bliver der lidt 
mere magt til dem i undervisningen. så bliver det ikke så lærerstyret, på et kursus, så bliver 
der mere interaktion, det bliver mere på de studerendes premisser. På den måde er videoen, 
det bliver også et værktøj som åbner rummet, som presser læreren lidt ud, og giver de 
studerende mere plads, og giver de studerende mulighed for at definere banen lidt mere. men 
det er en anden måde end det vi lige snakkede om. 
 
Så deres faglighed den stiger vel også fordi de skal, gå meget mere i dybden med det de 
vil sige fordi de kan ikke bare stå med en masse andre og være lidt smånervøse. 
Det er helt klart, det stiger på flere områder, i og med at de skal sammarbejde med nogle 
andre, og de bliver mere, altså nerverne kommer uden på tøjet, og de forbereder sig mere, og 
så det der med at det skal oversættes. altså at man bliver på ens sti og går fra tekst til en 
anden tekst, der sker der selvfølgelig en oversættelse, men i og med at man skal lave et helt 
nyt medie, skal man være lidt mere diskret og  
…[en telefon ringer og vi bliver afbrudt]...  
Vi arbejder også med at de f. eks. skal lave mindmaps, lave nogle tekster og lave nogle 
individuelle mindmaps, og så skal de lave en fælles. så har vi også. der oplever vi også den der 
oversættelse med at man skal lave noget om fra et format til et andet. Det skaber også en 
anden form for læring. Jeg tror ikke bare at det får flere med men at det får alle til at blive 
mere aktive, og have det lidt sjovere, og det er også det det går ud på. Altså jeg kan se, vi har 
haft et hold hvor der ikke har været nogen der er dumpet til prøverne iår. og det tror jeg helt 
klart at det har noget at gøre med hvordan vi holder folk fast på at skulle præsentere, og så er 
det også flere der er faldet af kurset, og det var så nok dem der var dumpet der er stået af, 
fordi de mener at det kan de ikke overskue. men dem som så er der, der tror jeg så at der får vi 
løftet hele flokken. Og det kan jeg se at vi gør, det er ikke bare noget jeg tror vi gør. 
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Vi slutter nu med interviewet. 
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Bilag 4 - Michael 
Interview med Michael og pointer skrevet fra hukommelsen 
Vi udførte interviewet med Michael på hans kontor på RUC. Vi sad og små-snakkede lidt med 
ham, omkring andre Hum-Tek projekter. Vi begyndte interviewet ved at starte diktafon-
optagelsen på en iPhone 5s, og alt gik forrygende. Da vi endelig stopper interviewet, og skal til 
at gemme optagelsen, kommer vi til at slette hele interviewet. 
Dette efterlader os i den forfærdelige situation at skulle huske så meget som muligt fra 
interviewet, selv, og uden en transskription at støtte os opad. Det følgende afsnit er derfor 
skrevet ud fra hukommelsen fra interviewet. 
Vi startede interviewet ved at spørge ham, hvad han synes som digitale forelæsninger. 
Som specialkonsulent for Moodle på RUC, har Michael et insight i hvor mange kurser der 
udnytter digitale medier. Michael pointere at der var et kursus sidste semester, undervist af 
[Navn fjernet], hvortil der blev uploadet en kort video som introduktion til hver forelæsning. 
Så i stedet for at læse en lang og tør tekst, vil de studerende se en kortere film, og kunne 
diskutere den i øvelsesgrupperne efterfølgende. 
Michael lægger vægt på at dette er en fungerende metode for de studerende og forelæser. 
Michael mener det er fordi det supplerer til undervisningen, frem for at erstatte den, og derfor 
bibeholder forelæsningens format og stof. 
Michael pointere at det fungerer på det nævnte kursus, fordi det hverken fjerner eller 
erstatter forelæsningen, men derimod supplerer, og giver de studerende noget tilrettelagt der 
er let at sluge, og uden unødvendige pauser og tekniske problemer, som der typisk er ved en 
traditionel forelæsning. 
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Bilag 5 – LearningLab, DTU 
________________________________________ 
Fra: [navn slettet] 
Sendt: 27. maj 2014 22:45 
Til: Stephanie Sandra Gregersen 
Cc: [navn slettet] 
Emne: Videooptagelser på DTU 
 
Hej Stephanie + gruppe 
 
Jeg er video tekniker i LearningLab (DTU) og vil forsøge at svare på de spørgsmål i 
stillede til [navn slettet]. 
 
Så først og fremmest lyder det til at være en spændende opgave i er i gang med. Er er 
selv lige blevet færdig som bygningsingeniør på DTU og har de seneste ~3 år haft 
studiearbejde i LearningLab, hvor jeg bla har arbejdet med at optage forelæsninger. Så jeg 
har både haft den tekniske hat på, men også kunne anskue vores opgaver udfra et 
studerendes synspunkt. 
 
Så de næste linjers skriv bliver en kombination af svar på jeres spørgsmål (forhåbentligt) 
og hvad jeg lige ellers tænker måske kan være relevant for jer. 
 
Vi startede rigtigt med optagelser af forelæsninger i 2010, og det første kursus som blev 
optaget var matematik 1 kurset. Det er et obligatorisk grundkursus som næsten alle 
studerende på DTU skal igennem og typisk starter man med dette på første semester. 
Kurset taget ét år 
http://podcast.llab.dtu.dk/feeds/01005-forelaesninger-e10f11/ 
 
Teknikken som vi startede med i 2010 er grundlæggende den samme vi anvender i dag. 
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Typisk har vi 2 robot-kameraer som kan styres via video-operatøren. Desuden har vi 
mulighed for at få presenterens power-point direkte ind i vores video mix. Så der er altså 3 
video-kilder at arbejde med. Disse bliver klippet live af video-operatøren. Dvs han både 
styrer de 2 robot-kameraet og hvilket signal som skal optages. Så når forelæsningen er 
færdig, er videoen i princippet færdigt. Det gør det meget effektivt at lave videoer, og du 
undgår en lang og tung post produktion af dine optagelser. 
 
Det er kun kameraoptagelser vi har arbejdet. Om nogle forelæsere selv har stået for at 
optage lyd alene er jeg ikke bekendt med. Typisk indeholder forelæsninger på DTU en del 
information i form af slides, formler, regne-eksempler på tavle mm, så en ´ren´lyd 
optagelse vil sjældent kunne bidrage til meget. 
 
Kapacitets problemer/opgradering af video løsninger 
Foruden mat1 kurset, er fysik1 og introduktion til statistik store grundkurser på DTU. Med 
det øgede studie-optag DTU har oplevet de senere år, er der også opstået kapacitets 
problemer. 
 
For at imødekomme dette bliver disse kurser "live" transmitteret til et nabo auditorie af 
vores video-setup. I forbindelse med dette har vi lavet en mere fast video-installation, og 
alle lektionsgange af hhv mat1+fysik1+statistik bliver optaget og lagt på deres egen 
podcast-kanal (de løber hvert år, og bliver optaget hvert år). Optagelserne er typisk 
tilgængelig ~10 min efter endt optagelse. Derudover streamer vi også optagelserne. Og vi 
kan se at én del faktisk følger med på streamingen hvilket jo er interessant og iøvrigt også 
rejser nogle spændende spørgsmål omkring brugen af video som "erstatning" for den 
rigtige forelæsning. 
Deruvoer kan vi se at videoerne er meget populærer i eksamenstiden. 
 
Stort set alle vores optagelser er tilgængelig på http://podcast.llab.dtu.dk 
De nyeste er nederst på listen. 
Derudover bliver en del publiceret på YouTube samt iTunes U. 
Vi arbejder meget målrettet mod at alle vores videoer er tilgængelige kryds platforme, til 
downloads og uden rettigheder så "alle" kan nyde dem. 
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Som en side-bemærkning arbejder LearningLab også på at integrere andre e-lærings 
muligheder i undervisningen. Se fx 
https://www.youtube.com/watch?v=YLz7KZhQHI0 
Derudover bliver der i øjeblikket arbejdet meget med Moocs 
 
Jeg håber mine inputs kan bruges til noget. 
 
Hvis vi i LearningLab må - vil vi meget gerne se jeres endelige rapport. Det tror jeg kunne 
være spændende læsning. 
 
Venlig hilsen 
 
[navn slettet] 
 
 
